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In trod u ction
I t  w a s  a  cool, c lo u d y  sp r in g  day , b u t  th e  s u n  sh o n e  b rig h tly  in  m y 
h e a r t .  J u s t  m o m e n ts  befo re  I h a d  w a tc h e d  m y so n  com e in to  th is  w orld . 
As I s to o d  over h im  a n d  ca lled  h is  n a m e , th o se  m a g n e tic  b lu e  eyes 
o p e n e d  a n d  looked  for th e  f irs t tim e a t  m e, for th e  f irs t  tim e  a t  an y o n e . 
F ro m  th a t  in s ta n t  fo rw ard  I k n ew  it  w a s  m y  re sp o n s ib ility  to  e n s u re  th a t  
n o  h a rm  ever c a m e  to  h im . I h a d  to g u a ra n te e  h im  a  h a p p y , h e a lth y  life, 
a n d  th a t  h e  w o u ld  live o n  for m a n y  jo y o u s  y e a rs  b e y o n d  m y  p a ss in g . It 
w a s  a  feeling  th a t  m o s t f irs t- tim e  p a re n ts  e x p erien ce , even  th o u g h  it  is  a  
fa c a d e  th a t  m a n y  will n e v e r acknow ledge  a s  su c h . W ith  th e  ex cep tio n  of 
th e  o c c a s io n a l b loody  n o se  o r b ro k e n  lim b, m o s t  will n e v e r h av e  to face 
th e  fa c t t h a t  s e r io u s  h a rm  o r th e  lo ss  of a  ch ild  c a n  com e so easily , so 
u n e x p e c te d ly , a n d  d e sp ite  o u r  b e s t  e ffo rts to  th e  c o n tra ry .
F or th e  p a re n ts  of D iane  C ollins of L ynnville, T e n n e sse e , th a t  
rea lity  h i t  o n  N ovem ber 15, 1995  in  R ich lan d  H igh S chool. T h a t  is  th e  
d a y  th a t  J a m ie  R o u se  c am e  to  sch o o l w ith  a  rifle. T h a t  is th e  d a y  th a t  he  
p la n n e d  “to  s h o o t te a c h e r s .” T h a t is  th e  d a y  th a t  D ian e  “j u s t  go t in  th e  
w ay .”1 T h a t  is  th e  d ay  th a t  a  s ix te e n -y e a r  o ld  g irl’s  d e a th  s h a t te r e d  th e  
h o p e s  of h e r  p a re n ts .  S h e  w ou ld  n o t ou tlive  th e m . S h e  w o u ld  n o t grow  
to be  a n  a d u l t  a n d  fulfill h e r  p o te n tia l  in  life. H er life e n d e d  u n e x p e c te d ly
1 The American School Board Journal, “Yet another fatal shooting rips a school,” January, 1996, pg. 4-5.
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a n d  v io len tly . I t  h a p p e n e d  in  a  p lace  th a t  h e r  p a r e n ts  p ro b a b ly  th o u g h t  
w a s  safe: a  schoo l.
W hile m a n y  of u s  have  fond  a d o le sc e n t m e m o rie s  o f schoo l, a n d  
h o p e s  for th e  sa m e  ex p erien ce  for o u r  c h ild re n , th e  re a lity  for m a n y  
s tu d e n ts  to d a y  is one  o f fea r a n d  v io lence. In  1 9 9 6 -9 7 , fo rty -sev en  
p e rc e n t  of p u b lic  sc h o o ls  rep o rte d  c rim e s  to  th e  po lice  th a t  involved 
p h y s ic a l a t ta c k s  o r fig h ts  w ith o u t a  w e ap o n , th e f t / la r c e n y  a n d  
v a n d a lis m . O f even  g re a te r  c o n c e rn  is t h a t  te n  p e rc e n t  o f p u b lic  sch o o ls  
re p o r te d  a t  le a s t  o ne  se r io u s  v io len t c rim e  to  po lice  w h ic h  in c lu d e d  
m u rd e r , ra p e  o r o th e r  type  of se x u a l b a tte ry , su ic id e , p h y s ic a l a t ta c k  o r 
figh t w ith  a  w e ap o n , o r ro b b e ry .2 In  m ore  th a n  130 c a s e s  b e tw ee n  1993 
a n d  1 9 9 7 3, s tu d e n ts  e n c o u n te re d  th e  sa m e  fa te  a s  D ian e  C ollins, a n d  
th e ir  fu tu re  w a s  lo s t in  th e  very  p lace  th a t  w a s  s u p p o s e d  to p re p a re  th e m  
for t h a t  fu tu re .
As a  p a re n t  w ho will som e d a y  se n d  a  ch ild  in to  th e  p o te n tia l  p e rils  
of th e  p u b lic  sch o o l sy s te m , I w a n t to p u t  m y m in d  a t  e a se . P a re n ts  n e ed  
to  k n o w  if th e  h ig h ly  p u b lic ized  v io len t tra g e d ie s  e x p e rie n c e d  in  re c e n t
2 U.S. Departments of Justice and Education, Annual Report on School Safety: 1998, October 1998, pg. 
VI.
3 National School Safety Center (NSSC) -  In-House Report, 1998. NSSC reported 131 school-related 
deaths from 1993 to 1997 that were verified by newspaper accounts. NSSC states in their report that this is 
probably an underestimation of the total school-related deaths because not all accounts are reported to them 
or in newspaper clippings that reach them. They also stated that this is not a scientific study. There has 
only been one scientific study done on school-related deaths, which was reported in JAMA. In that report, 
105 school-associated deaths were identified during a two-year period from 1992 to 1994. Kachur, et al, 
School-Associated Violent Deaths in the United States, 1992 to 1994, JAMA, June 12, 1996 -  Vol. 275, 
No. 22.
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y e a rs  a c ro s s  th e  c o u n try  a re  a n  a n o m a ly  o r a  t r e n d  to w a rd  a  m ore  
d a n g e ro u s  sch o o l e n v iro n m e n t. T he goal of th is  th e s is  is  to  ta k e  a  look 
a t  w h e re  o u r  sc h o o ls  h av e  com e from  a n d  w h e re  th e y  a re  go ing  a s  it 
r e la te s  to  v io lence . It will look  a t  th e  h is to ry  of v io lence  in  th e  sch o o ls  
a n d  in  th is  c o u n try , a n d  e x am in e  th e  fa c to rs  b e h in d  th e  v io le n t b eh av io r, 
a n d  m o tiv a tio n s  of th o se  p e rp e tra t in g  th e s e  c rim es . I t w ill a lso  exp lo re  
w h a t  h a s  b e e n  d o n e  o r will be d o n e  by  th e  in s t i tu t io n s  w h ic h  a re  in  th e  
b e s t  p o s itio n  to  k eep  o u r  k id s  from  h a rm  a n d  alive. It w ill a lso  e ith e r  p u t  
p a r e n ts ' m in d s  a t  e a se  o r p u t  fea r in  th e ir  h e a r t .
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Personal N ote
O n M a rch  2 4 , 1998 , I w a s  rid in g  in  m y  c a r  o n  th e  w ay  to  som e 
w o rk  re la te d  a p p o in tm e n t  w h e n  th e  n ew s b ro k e  o n  th e  ra d io  a b o u t  th e  
sh o o tin g  in  J o n e s b o ro , A rk a n sa s . S till to d a y  I rec a ll m y  fee lings w h e n  I 
fo u n d  o u t  t h a t  th e  k ille rs  w ere  on ly  th ir te e n  a n d  e leven  y e a r s  old. S h o c k  
is th e  on ly  w o rd  to  d e sc r ib e  w h a t I felt. I w a s  sh o c k e d  a n d  c o n fu se d . I 
a s k e d  m y se lf  “h ow  c o u ld  s u c h  y o u n g  c h ild re n  g u n  d o w n  th e ir  fellow 
c la s s m a te s  a n d  a  te a c h e r? ” My sh o c k  a n d  c o n fu s io n  co n v in c ed  m e to  try  
to  fin d  a n  a n sw e r . As m o re  in fo rm a tio n  tr ic k le d  in  th ro u g h o u t  th e  day , I 
d e c id ed  th a t  I w o u ld  fo cu s  th is  th e s is  o n  th e  is s u e  of th e s e  d e a d ly  sch o o l 
sh o o tin g s .
A lm o st tw o y e a rs  la te r , in  p ra c tic a lly  m y  ow n b a c k y a rd , a  six -y ear- 
o ld  girl w a s  s h o t  a n d  k illed  by  a n o th e r  s ix -y ea r-o ld  in  th e ir  c la ss ro o m . 
T he  y o u n g e s t  v ic tim  a n d  th e  y o u n g e s t k ille r s in ce  th e  sch o o l sh o o tin g  
b lood  b a th s  b eg an . W hile m y fr ien d s , fam ily , c o llea g u es  a n d  th e  r e s t  of 
th e  n a tio n  w ere  left d a ze d  by  th is  h o rrify in g  in c id e n t, I w a s  feeling  m u c h  
d iffe ren t e m o tio n s . A fter sp e n d in g  m o re  th a n  a  y e a r  a n d  h a lf  re a d in g  
a n d  w ritin g  a b o u t  th e s e  sch o o l sh o o tin g s  I w a s  u n a b le  to  be  sh o c k e d  by 
it. I w a s  sa d , I felt e m p a th y  for th e  c h ild ’s fam ily  a n d  to  a  g re a te r  e x te n t  I 
w a s  a n g ry  a t  th o se  w ho  h av e  ta lk e d  a  good g am e  a b o u t  p re v e n tin g  s u c h  
tra g e d ie s , b u t  w ho  h a d  o n ce  a g a in  failed .
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H ow ever, o f all th e  e m o tio n s  I felt, sh o c k  w a s  n o t  o n e  of th e m . In  th e  
p ro c e s s  o f w ritin g  th is  th e s is  I believe I h a v e  b eco m e  so m e w h a t 
d e se n s itiz e d  to  th e  in c re a s in g ly  v io le n t in c id e n ts  o c c u rr in g  in  th is  
c o u n tr y ’s sc h o o ls . My fea r  is  th a t  I m a y  n o t  be  a lo n e  in  th is  feeling. I 
d re a d  th e  th o u g h t  th a t  th e  m o re  th e s e  in c id e n ts  o c c u r , th e  le s s  likely  we 
a s  a  so c ie ty  w ill be  to  c o n s id e r  it th e  m o s t  h o rr ib le  c a ta s tro p h e  ever to 
s tr ik e  th e  U n ite d  S ta te s  sch o o l sy s te m . M u ch  like  w e h a v e  m oved  aw ay  
from  fin d in g  in c re a s in g  v io lence , sw e a rin g  a n d  n u d ity  in  th e  m a in s tre a m  
m e d ia  in a p p ro p r ia te , will d e a th  in  sc h o o ls  b eco m e  a  m o re  c o m m o n  a n d  
m o re  w idely  a c c e p te d  o c c u rre n c e ?  Will w e a s  a  so c ie ty  c o n ce d e  th a t  th e  
f re q u e n t  lo s s  o f a  s tu d e n t  a t  th e  h a n d s  of a n o th e r  s tu d e n t  is  j u s t  a  p a r t  
o f d o in g  th e  jo b  of e d u c a tio n ?  I p ra y  th a t  o u r  so c ie ty  will n o t  s lip  to 
th o s e  d e p th s , a n d  th a t  we a re  ab le  to  com e to g e th e r  to  find  th e  a n s w e rs  
a n d  s to p  k illing .
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C hapter One: A H istory  o f  V io len ce
M any  in  th is  c o u n try  w ou ld  like to  believe t h a t  th e  U n ited  S ta te s  
w a s  a  n a tio n  fo u n d e d  by  peo p le  w ho  w ere  re lig io u s ly  id e a lis tic , s e a rc h in g  
for a  u to p ia  a c ro s s  th e  w a te r  a n d  w a n tin g  n o th in g  m o re  th a n  to  love one  
a n o th e r  w ith o u t  m alice  o r ill-will. W e a re  a  n a tio n  w h ic h  o ften  d e lu d e s  
o u rse lv e s  in to  be liev ing  th a t  th ro u g h o u t  o u r  h is to ry  w e h ave  
u n w a v e rin g ly  m a in ta in e d  th is  a lt ru is t ic  s e n s e  of p u rp o s e  a n d  d id  so 
w ith o u t  h a v in g  a  v io le n t b le m ish  o n  o u r  h is to r ic a l  re c o rd . H ow  o ften  will 
y o u  h e a r  a  n e ig h b o r , frien d , o r re la tiv e  p o n d e r  a  r e c e n t  v io le n t trag ed y , 
s c ra tc h in g  th e ir  h e a d  in  w o n d e r a s  to  how  o u r  c o u n try  go t to  th is  p o in t. 
T h ey  will te ll y o u  th a t  th e  s tr e e ts  w ere  sa fe r  w h e n  th e y  w ere  y o u n g , th a t  
th e ir  p a re n ts  n e v e r  locked  th e  d o o rs  w h e n  th e y  w e n t to  b e d  a t  n ig h t, a n d  
th a t  th e  k in d  of v io lence  we see  to d a y  is new , n e v e r  se e n  in  o u r  soc ie ty  
befo re .
W hile a  g re a t  m a n y  peop le  c o n tin u e  to  c ling  to  th e  be lie f th a t  
th in g s  w ere  b e tte r  in  th e  “old d a y s ,” th e  re a lity  of o u r  n a t io n ’s v io len t 
h is to ry  is  c lea r. N ot on ly  is  v io lence  w oven th ro u g h o u t  o u r  h is to ry , b u t  
a lso  th e  very  fo rm a tio n  of th e  c o u n try  w as c e n te re d  o n  v io lence , a s  we 
g a in e d  o u r  in d e p e n d e n c e  in  a n  o f te n -b ru ta l  b a tt le  w ith  E n g la n d . S ince  
th e n  th is  c o u n try  h a s  fo u g h t exceed ing ly  v io len t w a rs  b o th  a t  h o m e  a n d
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a b ro a d  th a t  h av e  left 1 ,1 3 5 ,7 5 4  c itiz e n s  d e a d .4 Y et a g a in , p eo p le  will p u t  
th e  s c a r s  o f b a tt le  a s id e , d en y in g  th a t  th e  v io lence  o f w a r  is  n o th in g  m ore  
t h a n  a  n e c e s s a ry  evil in  d e fe n d in g  o u r  c o u n try . W h en  p re s s e d  for a n  
a n s w e r  a s  to  w h y  th e  U n ited  S ta te s  h a s  e n g ag e d  in  co n flic ts  th a t  w ere  
n o t  d ire c tly  in  d e fe n se  of o u r  soil, th e y  s ta te  t h a t  w e h a d  to  p ro te c t  o u r  
in te r e s ts ,  o r  th o s e  o f n a t io n s  u n a b le  to  p ro te c t  th e m se lv e s , from  a  
p o w erfu l in v a d e r . In  fac t, i t  is  a  co m m o n  th e m e  in  o u r  so c ie ty  to  d e c la re  
w a r  a  p o sitiv e  p a r t  o f o u r  c u ltu re , s ta t in g  th a t  A m e ric a n s  a re  p ro v id in g  a  
n o b le  se rv ice  a s  th e  w o rld ’s “p o lic e m a n .”
T he  w a rs  A m e ric a n s  h av e  e n d e a v o re d  to  sa n c tify  a s  h e ro ic  a re  j u s t  
a  sm a ll p a r t  o f o u r  c o u n try ’s v io len t tra d itio n s . T h ro u g h o u t  A m erican  
h is to ry , th e re  h a s  b e e n  a  g lo rifica tion  of v io lence  th ro u g h  so n g , folk ta le , 
w r it te n  w o rd  a n d  now  th e  m o d e rn  m e d iu m s . T he  e ffo rts  o f p eo p le  try in g  
to  do  n o th in g  m o re  th a n  m ak e  a  q u ic k  b u c k  h a v e  p ro v id ed  th e  “av e rag e ” 
A m e ric an  w ith  la rg e r  th a n  life m y tho log ica l h e ro e s  w h o se  on ly  m is s io n  is 
to  re s c u e  th is  n a tio n  from  m a n , b e a s t  o r n a tu r e  th ro u g h  v io len t m e a n s . 
In s te a d  of m ere ly  e n te r ta in in g  th is  c o u n try  w ith  th e  c re a tio n  of fiction , 
th e  p ro f ite e rs  o f p a s t  a n d  p re s e n t  h av e  d o n e  m u c h  w o rse . T hey  h av e  
sa n c tif ie d  th e  a c c e p ta b ility  of v io lence  a t  a n y  co st. Now A m e ric a n s  m u s t
4 World Almanac and Book o f  Facts 1998, page 161. World Almanac Books, Mahawah, N.J., 1997.
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a ck n o w led g e  a n d  d e a l w ith  th e  rea lity  " th a t  m y th s  re a c h  o u t  o f th e  p a s t  
to  c rip p le , in c a p a c ita te , [and] s tr ik e  d o w n  th e  liv ing .”5
Y et th e  v io lence  of A m erica ’s p a s t  is  n o t  j u s t  m y tho logy . In  th e  
b o o k  A m erica n  Violence: A  D o cu m en ta ry  H istory , R ic h a rd  H o fs ta d te r
p ro v id e s  d e ta ile d  a c c o u n ts  of m o re  th a n  a  h u n d r e d  m a jo r  v io len t 
e p iso d e s  t h a t  h av e  o c c u rre d  over a  tw o h u n d re d  fifty y e a r  tim e  p e rio d  in  
A m erica . T h ese  c a s e s  r e p re s e n t  so m e of th e  m a jo r  v io le n t in c id e n ts  t h a t  
s h o o k  th e  fo u n d a tio n  of th e  c o u n try  a n d  left h is to r ic a l  s c a r s  o n  th e  
n a t io n ’s p sy c h e . A few e x a m p le s  of th e  ty p e s  of v io len t e p iso d e s  in c lu d e  
th e  follow ing:
• P o litica l V io lence (i.e. th e  B o s to n  M a ssa c re  of 1 770  a n d  
th e  B a ltim o re  E lec tio n  R iot o f 1856)
• E co n o m ic  V iolence (i.e. th e  L o u is ia n a  S u g a r  S tr ik e  of 
1887  a n d  th e  1931 C h icago  E v ic tion  Riot)
• R elig ious a n d  E th n ic  V iolence (i.e. th e  a n ti-M o rm o n  R iot 
in  1838  a n d  th e  Z o o t-S u it R iot o f 1943)
• P e rso n a l V io lence (i.e. th e  S a n d  B a r  G u n  B a ttle  in  1827  
a n d  th e  G u n fig h t a t  O.K C o rra l in  1881)
• A n ti-R ad ica l a n d  Police V iolence (i.e. M ay D ay  R iot in  
C lev e lan d  in  1919  a n d  th e  C h icago  D e m o cra tic  N a tio n a l 
C o n v e n tio n  R iot in  1968)
• A s s a s s in a tio n s , T e rro rism  a n d  P o litica l M u rd e rs  (i.e. 
a s s a s s in a t io n s  of U .S. P re s id e n ts  a n d  p o litica l a n d  civil 
r ig h ts  lead ers)
• R acia l V io lence (i.e. slave revo lts  a n d  u p r is in g s  in  th e  
1 8 0 0 s  a n d  th e  W a tts  a n d  D e tro it r io ts  of th e  1 9 6 0 s)6
5 Slotkin, Richard: Regeneration Through Violence: The Mythology o f the American Frontier, 1600-1860, 
page 5. Wesleyan University Press, Middleton, CT, 1973.
6 Hofstadter, Richard: American Violence: A Documentary History, pages IX to XIV. Random House, 
Inc., New York, N.Y., 1970. The examples given here are only a sample o f the more than one hundred 
different events, assassinations and episodes o f violence that Hofstadter chronicles in his book. The 
examples were provided to give the reader a diversity o f incidents which have occurred. Additionally, 
Hofstadter’s book is only a small portion o f cases o f violence that has traumatically impacted the history 
of the United States.
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H o fs ta d te r ’s effo rts  to  g ra p h ic a lly  d e p ic t  th e  h e r ita g e  of v io lence  in  
A m e ric an  so c ie ty  a re  on ly  a  s n a p s h o t  of th e  b ru ta l ,  o ften  b a rb a ro u s , 
a c t io n s  of a  n a tio n  a n d  its  c itiz e n s  s tru g g lin g  for su rv iv a l. W hile h e  
a t te m p ts  to p rov ide  in c id e n ts  t h a t  s ta n d  o u t  a s  m a jo r  o r s ig n if ic an t 
e v e n ts  in  A m e ric a 's  v io len t p a s t ,  th e re  a re  m o s t like ly  h u n d r e d s  o r 
th o u s a n d s  of e q u a l  o r le s s e r  c a s e s  of a  v io len t n a tu r e  t h a t  h av e  h e lp e d  
s h a p e  o u r  n a t io n 's  b loody  p a s t .  A dd itiona lly , th e re  a re  u n d o u b te d ly  
m u ltip le  d a ily  in c id e n ts  of v io lence  th ro u g h o u t  A m e ric a ’s  h is to ry  t h a t  
m a n ife s t  th e m se lv e s  in  th e  fo rm  of p h y s ic a l e n c o u n te r s  b e tw een  
in d iv id u a ls .
So w h y  a re  A m e ric an s  in  d e n ia l a b o u t  o u r  v io le n t h is to ry ?  T h ere  
a re  a  c o u p le  of e x p la n a tio n s . T he firs t, a n d  m o s t  o b v io u s , is  t h a t  peop le  
h a v e  a  n a tu r a l  te n d e n c y  to  p u s h  th e  n eg a tiv e  a s p e c ts  of life to  th e  b a c k  
of th e ir  c o n s c io u s n e s s . It is  m u c h  e a s ie r  to  fo cu s  o n  th e  po sitiv e  th a n  th e  
n eg a tiv e . M em b ers  of th e  N a tio n a l C o m m iss io n  o n  th e  C a u s e s  a n d  
P re v en tio n  of V iolence h av e  ca lled  th is  re a c tio n  "h is to r ic a l a m n e s ia .”7 In  
a d d itio n , w ith  th e  e x ce p tio n  o f w a rs , h is to r ia n s  te n d  to  avo id  e d u c a tin g  
A m e ric a n s  o n  th e  v io lence  of o u r  p a s t . V iolence te n d s  to  be  a  d iffuse  
is s u e  w h ic h  c re a te s  d ifficu lty  in  b u ild in g  a  te a c h a b le  fram ew o rk . W hile it 
w o u ld  be  a n  in te re s tin g , s t im u la tin g  c o u rse  th a t  w o u ld  re q u ire  a  m u lt i­
7 Ibid. Page 3.
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d isc ip lin a ry  a p p ro a c h , i t  w o u ld  be u n u s u a l  to  see  a  u n iv e rs ity  offer a  
c la s s  o n  A m e ric an  v io lence.
U n fo r tu n a te ly , A m e ric a n s ’ h e ig h te n e d  a w a re n e s s  of v io lence  in  o u r  
so c ie ty  h a s  b e e n  s p a rk e d  m o re  by  th e  re p e a te d  c u r r e n t  e v e n ts  th a n  by 
o u r  k n o w led g e  a n d  c o n sc io u s  a c k n o w le d g e m e n t o f o u r  v io le n t h is to ry . 
E v en  w ith  a  g re a te r  u n d e r s ta n d in g  o f o u r  sav ag e  p a s t ,  th e s e  in s ig h ts  fall 
s h o r t  o f a n sw e r in g  q u e s t io n s  a b o u t  w hy  A m erica  h a s  b e e n  a  v io len t 
n a tio n  a n d  w h y  it  c o n tin u e s  to  follow th e s e  d e ad ly  t ra d i tio n s . If o n e  is a  
be liev e r in  th e  th e o ry  of S ocial D a rw in ism , v io lence  is a n  in h e re n t  p a r t  of 
o u r  n a tu r e  a s  h u m a n  b e in g s . A ccord ing  to  t h a t  th eo ry , th e  s tro n g  
su rv iv e , th e  w e a k  e ith e r  d ie  o r a re  s u b s e rv ie n t  to  th e  s tro n g , a n d  th e  
d iv is io n  b e tw ee n  th e  tw o is o ften  c re a te d  v io lently .
W hile th e re  a re  som e in b o rn  te n d e n c ie s  to w a rd s  v io lence  in  
A m e ric a n s  b e c a u s e  th e y  a re  p a r t  of th e  h u m a n  ra c e , th e re  a re  a lso  so 
m a n y  c o n tra d ic t io n s  in  o u r  c u ltu re  th a t  lead  to  f ru s t r a t io n s  a n d  v iolence. 
T h e se  c u l tu r a l  id ea ls , like “m o n e ta ry  su c c e s s , e q u a lity , freedom  a n d  
d e m o c ra c y ,” c re a te  a  feeling  of la c k  o f fu lfillm en t a n d  y e a rn in g  o n  th e  
p a r t  of th o s e  w ho  do n o t, o r a re  u n a b le  to  ach iev e  th e s e  t r e a s u re d  
so c ie ta l g o a ls .8 T h ese  fee lings of d is a p p o in tm e n t a n d  fa ilu re  o ften  lea d  to 
a  b a c k la s h  a g a in s t  soc ie ty  a n d  th e  u ltim a te  n eg a tiv e  re s p o n s e  to 
d is a p p o in tm e n t:  v io lence.
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A n o th e r  fa c to r  in  o u r  h is to ry  of v io lence  s te m s  from  o u r  b re a k  w ith  
th e  E n g lish  c o m m o n  law  of “d u ty  to  r e t r e a t .” T h is  legal te n a n t  is 
d e s ig n e d  to  p lac e  a  p e rs o n  in  th e  p o s itio n  of h a v in g  to  avo id  a  p h y s ic a l 
c o n fro n ta tio n  a t  a ll c o s ts , o r face th e  legal c o n s e q u e n c e s  of th e ir  a c tio n s . 
T he  o n ly  w ay  o n e  c a n  c la im  se lf-d e fen se  in  G re a t  B r ita in  is  to  be  ab le  to 
sh o w  t h a t  th e y  d id  ev e ry th in g  p o ss ib le  to  flee a  sc e n e  a n d  “r e t r e a t  to th e  
w all a t  o n e ’s b a c k .” As A m e ric an s  b e g a n  to  e s ta b l is h  th e ir  ow n beliefs 
a n d  v a lu e s , legal a n d  p h ilo so p h ic a l s c h o la rs  b e g a n  to  c h ip  aw ay  a t  th e  
b e lie f in  “d u ty  to  r e t r e a t” a s  a  fo rm  of co w ard ice  a n d  u n s u i te d  to  th e  
c o u ra g e  of a n  A m erican . In  th e  n in e te e n th  c e n tu ry , w e a s  a  n a tio n  
so lid ified  o u r  ow n co m m o n  law  d o c tr in e  of “no  d u ty  to  re tre a t:  t h a t  one  
w a s  legally  ju s t if ie d  in  s ta n d in g  o n e ’s g ro u n d  to  k ill in  se lf-d e fe n se .” T he 
U .S . S u p re m e  C o u rt, w h ich  a ck n o w led g ed  se lf-d e fen se  in  1921, 
h a m m e re d  in  th e  fina l fed e ra l legal n a il in  th is  m a t te r .9
A lth o u g h  th e  legal a n d  soc ia l a c c e p ta b ility  of th e  c o n c e p t of “no  
d u ty  to r e t r e a t” is a  c o n tr ib u to r  to v io lence, th e re  a re  a lso  a  v a rie ty  of 
c u l tu r a l  s u p p o r ts  t h a t  p rov ide  a  fram ew o rk  to th e  v io len t n a tu r e  of 
A m erica . T he  m a s s  m e d ia  c o n tin u a lly  p o u rs  v io len t im a g es  a c ro s s  o u r  
te lev is io n  s c re e n s  u n t i l  th e  fa n ta sy  b eco m es  re a lity  a s  b o th  c h ild re n  a n d  
a d u l t s  ta k e  to  th e  s tr e e ts  a n d  m im ic  w h a t th e y  h av e  seen . T h e re  se e m s
8 Pinkney, Alphonso: The American Way o f  Violence, page 11. Random House, Inc., New York, N.Y., 
1972.
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to  b e  n o  e n d  to  th e  p ro life ra tio n  of g u n s  in  o u r  so c ie ty  a s  in d iv id u a ls  a n d  
g ro u p s  like th e  N a tio n a l Rifle A sso c ia tio n  c o n tin u e  to  find  w ay s to  m ak e  
it  e a s ie r  a n d  c h e a p e r  to p u t  w e a p o n s  o n  th e  s t r e e t  d e sp ite  th e  d a n g e r. 
W hile m a n y  will d e n y  th a t  th e  p ro b lem  of ra c is m  s till e x is ts  o n  a  w ide 
sc a le , th e  re a lity  is r a c is t  s e n t im e n ts  a re  d eep ly  im b e d d e d  in  o u r  c u ltu re  
a n d  m a n ife s t  th e m se lv e s  in  b o th  co v ert a n d  o v e rt r a c is t  v io lence . All of 
th e s e  c u l tu r a l  s u p p o r t  fa c to rs  co m b in e  to  c re a te  a n  even  d e a d lie r  soc ie ty  
for A m e ric a n s .10
Like v io lence  in  every  se ttin g  in  th is  c o u n try , o u r  h is to r ic a l 
t r a d i t io n s  a n d  c u l tu ra l  sh o r tc o m in g s  e x a c e rb a te  v io lence  in  sch o o ls . In  
fac t, th e  v io lence  e x p e rien c ed  in  sc h o o ls  to d a y  m a y  h av e  som e 
c o n n e c tio n  to  m is ta k e s  m a d e  in  a d d re s s in g  d is tu r b a n c e s  in  th e  
c la s s ro o m  d u r in g  th e  b e g in n in g  of th e  U .S. e d u c a tio n a l  sy s te m . T he 
e a r l ie s t  sch o o l v io lence  w a s  n o t  th a t  p e rp e tra te d  by  th e  s tu d e n ts ,  b u t  
r a th e r  a g a in s t  th e  s tu d e n ts .  W ith  a  so m e w h a t sk ew ed  th o u g h t  p ro c e ss , 
h e a v y -h a n d e d  te a c h e rs , w ho w ere  e n c o u ra g e d  to  in s till  d isc ip lin e  in  th e  
c la ss ro o m  th ro u g h  excessive  force a n d  b ru ta l  m e a n s , c o n tro lle d  th e  f irs t 
sch o o ls . T h ese  p h y s ic a l p u n is h m e n ts ,  in  c o m b in a tio n  w ith  u s u a l ly  p o o r
9 Brown, Richard Maxwell: No Duty to Retreat: Violence and Values in American History and Society, 
pages 4-6. University o f Oklahoma Press, Norman, OK, 1994
10 Pinkney, Alphonso: The American Way o f Violence, chapter VI. Random House, Inc., New York, N.Y., 
1972.
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in f r a s t r u c tu r e  a n d  th e  overcrow ding , led  to  in c re a s in g  d iso rd e r  a n d
d is tu r b a n c e s  by  th e  s tu d e n ts .11
In  e a rly  co lo n ia l tim e s , th e  level of b ru ta l i ty  by  te a c h e rs  w as
e x tre m e  c o n s id e r in g  th e  b e h a v io rs  ex h ib ited . It w a s  n o t  u n c o m m o n  for a
s tu d e n t  to  receive  sev e ra l la s h e s  for m in o r  o ffen ses  like “fa iling  to  bow  to
s tr a n g e r s  o r  n a m e -c a llin g .”12 W hile th e  w h ip  w a s  th e  m o s t  c o m m o n
m e a n s  of p u n is h in g  s tu d e n ts ,  te a c h e rs  w o u ld  from  tim e  to  tim e  u s e
“s to c k s , th e  p illo ry , a n d , o ccasio n a lly , b ra n d in g .”13 A s a n  ex am p le , th e
follow ing is  a  l is t  o f p u n is h m e n ts  a d m in is te re d  by  a  s c h o o lm a s te r  d u r in g
h is  fifty y e a r s  o f te a c h in g  th a t  e n d e d  in  th e  e a rly  n in e te e n th  c e n tu ry :
9 1 1 ,5 2 7  b low s w ith  a  c an e  
1 2 4 ,0 1 0  b low s w ith  a  rod  
2 0 ,9 8 9  b low s w ith  a  ru le r  
1 3 6 ,7 1 5  b low s w ith  th e  h a n d  
1 2 ,2 3 5  b low s o n  th e  m o u th  
7 ,9 0 5  boxed  e a rs  
1 ,1 1 5 ,8 0 0  r a p s  o n  th e  h e a d
2 2 ,7 6 3  n o ta  b e n e s  w ith  B ible, g ra m m a r , o r o th e r  b o o k s  
7 7 7  k ee lin g  o n  p e a s
6 1 3  k n e e lin g  on  a  t r ia n g u la r  b lo ck  of w o o d 14 
In  th e  m id -1 8 0 0 s , th e  c ru e lty  of te a c h e rs  c o n tin u e d , a n d  o lder, 
b igger s tu d e n ts  b e g a n  p h y sica lly  to  figh t b a ck , so  m u c h  so  t h a t  th e  
c la s s ro o m  re q u ire d  d o m in a n c e  by  m ale  te a c h e rs  w ho c o u ld  b e tte r  h a n d le  
th e  a b u s e . P a re n ts  b e ca m e  c o n c e rn e d  a b o u t  th e  w elfa re  of th e ir  c h ild re n
11 Counts, M. Reid and Crews, Gordon A.: Evolution o f  School Disturbance in America, chapters 2 and 3. 
Praeger, Westport, Connecticut, 1997.
12 Ibid, page 33
13 Ibid, page 36
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a s  s to r ie s  o f h a r s h  d isc ip lin e  b e g a n  to  filte r h o m e , a n d  in  som e c a se s  
f ig h ts  b e tw e e n  p a re n ts  a n d  te a c h e rs  w o u ld  o c c u r. As th e  b e h a v io r  of 
b o th  te a c h e r s  a n d  s tu d e n ts  h e ld  form  in to  th e  ea rly  tw e n tie th  c e n tu ry , 
so m e m ild  re fo rm s  w ere  b e in g  m ad e  th a t  p ro v id ed  m o re  s t r u c tu r e  in  th e  
c la s s ro o m . New sch o o l b u ild in g s  w ere  e re c te d  w ith  s e p a ra te  c la s s ro o m s  
a c c o m m o d a tin g  n o  m o re  th a n  fifty s tu d e n ts ,  a n d  e m p h a s is  w a s  p laced  
o n  c o n tro llin g  “a n im a l im p u ls e s .” T h ese  im p ro v e m e n ts  b ro u g h t a  
w e lco m ed  s e n s e  of c a lm n e s s  for b o th  th e  e d u c a to r  a n d  p u p il. In  th e  
1 9 3 0 s  th e  c h a n g e s  c o n tin u e d  w ith  th e  in tro d u c tio n  of re fo rm a to r ie s  a n d  
d isc ip lin a ry  c la s s ro o m s  d e s ig n ed  to rem ove  th e  p ro b le m  s tu d e n t  so th a t  
th e  m o re  s tu d io u s  c o u ld  p ro g re s s  free from  d is tu rb a n c e . T he 1 9 4 0 s a n d  
1 9 5 0 s  saw  little  in  th e  w ay  of v io len t b eh av io r. C o rp o rea l p u n is h m e n t ,  
s till p r e s e n t  in  th e  c la ss ro o m , w a s  u s e d  m o re  ju d ic io u s ly  a s  e d u c a tio n  
re fo rm  c o n tin u e d  to  m ove fo rw ard . S choo l a d m in is t r a to r s  a n d  te a c h e rs  
s p e n t  m o s t o f th e ir  tim e  d u r in g  th is  p e rio d  a d d re s s in g  i s s u e s  of tru a n c y , 
s te a lin g , ly ing  a n d  te m p e r  t a n t r u m s .15
A m a jo r  in c re a s e  in  c rim e  in  soc ie ty  a s  a  w ho le  a s  w ell a s  in  th e  
sc h o o ls  o c c u rre d  d u r in g  th e  19 6 0 s a n d  1970s. T he  p ro b le m  for sch o o ls  
re a c h e d  a  c ritic a l p o in t in  th e  m id -1 9 7 0 s , a n d  it led  to  th e  d e v e lo p m e n t 
of a  la n d m a rk  s tu d y  a n d  re p o r t  to  th e  U .S. C o n g re ss  in  1978  ca lled  
Violent S ch o o ls -S a fe  Schools: The S a fe  School S tu d y  R eport to C ongress.
14 Ibid, page 45-46.
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T he th r e e - p a r t  s tu d y  w a s  c o n d u c te d  in  1 9 7 6 -7 7  su rv e y in g  4 ,0 0 0  sch o o ls  
a c ro s s  th e  c o u n try . A cco rd ing  to  th e  s tu d y , 2 8 2 ,0 0 0  (1.3% ) s tu d e n ts  a  
m o n th  w ere  b e in g  p h y sic a lly  a tta c k e d  a n d  a p p ro x im a te ly  2 .4  m illion  
(11%) h a d  so m e th in g  s to le n  from  th e m  every  m o n th . S ix h u n d re d  
th o u s a n d ,  o r 3%  of a ll s tu d e n ts ,  re p o rte d  th a t  th e y  w ere  s c a re d  to  go to 
sch o o l m o s t  o f th e  tim e , a n d  1.6 m illion  s tu d e n ts  (8%) h a d  m is se d  a t  
le a s t  o n e  d a y  of sch o o l a  m o n th  b e c a u s e  th e y  w ere  a fra id  to  be  in  
sc h o o l.16
F o r th e  m o s t  p a r t ,  follow ing th e  1978  re p o r t  to  C o n g re ss , th e  is su e  
of sc h o o l v io lence  w a s  re le g a te d  to th e  b a c k  b u r n e r  a s  p eo p le  b e ca m e  
d is tr a c te d  by  o th e r  n a tio n a l  is s u e s , a n d  th e  c o u n try 's  e m o tio n a l c e n te r  
se e m e d  to  be  d e se n s itiz e d  to  th e  m a lev o len t n a tu r e  of o u r  s c h o o ls ' y o u th . 
As a  n a tio n  a n d  a  sch o o l sy s te m  th e  fo cu s in  th e  1 9 8 0 s  w a s  th e  w a r  on  
d ru g s . J u v e n ile  c o rre c tio n a l in s t i tu t io n s  q u ick ly  b e c a m e  filled w ith  th e s e  
n e w  d ru g  “c r im in a ls ,” a n d  lo ck er a n d  s tu d e n t  s e a rc h e s  for d ru g s  b e ca m e  
a  w ay  of life in  th e  s c h o o ls .17
W hile th e  d ile m m a  of d ru g s  in  sch o o ls  go t v io len t a t  tim e s , it w a s  
s till a  re la tiv e ly  q u ie t d e ca d e  c o m p ara tiv e ly  sp e ak in g . T he  f ire s to rm  of 
a t te n t io n  w a s  re k in d le d  a ro u n d  th e  is su e  of v io lence  d u r in g  th e
15 Ibid, chapters 4 and 5.
16 Violent Schools - Safe Schools: The Safe School Study Report to Congress. Information from the 
National School Safety Center web site, http://www.nsscl.org/studies/studies/nie.htm
17 Counts, M. Reid and Crews, Gordon A.: Evolution o f  School Disturbance in America, chapter 6. Prager, 
Westport, Connecticut, 1997.
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b e g in n in g  of th e  1 9 9 0 s, a n d  h a s  on ly  p ick e d  u p  s te a m . O u r  n a tio n  h a s  
re fo c u se d  on  th e  is s u e  of sch o o l v io lence  s in c e  th e  fa irly  re c e n t  t r e n d  of 
m u ltip le  k illin g s in  sch o o ls  b e g a n  w ith  tw o m u rd e r s  in  L a n g h a m  C reek  
H igh  S choo l in  H o u s to n , T ex as in  1992 , a n d  c o n tin u e d  th ro u g h  th e  
b lo o d ie s t sch o o l tra g e d y  a t  C o lu m b in e  H igh S choo l in  L ittle to n , C o lo rado  
in  M ay, 1 9 9 9 .18
W hile v io lence  h a s  b e e n  a  w ay  of life in  m a n y  a s p e c ts  of A m erican  
c u ltu re  th ro u g h o u t  o u r  h is to ry , th e  fea r of life th re a te n in g  v io lence  in  th e  
sch o o l sy s te m  th a t  h a s  g rip p ed  sch o o l a d m in is t r a to r s ,  p a re n ts  a n d  
s tu d e n ts  is  a  re la tiv e ly  re c e n t  p h e n o m e n o n . W hile v io len t b e h a v io r  h a s  
b e e n  a n d  will be  se e n  a c ro s s  every  sp e c tru m  of A m erican  life, in c lu d in g  
th e  sc h o o ls , th e  c a rn a g e  ex p e rien c ed  in  o u r  e d u c a tio n a l  in s t i tu t io n s  in  
th e  la s t  d e c a d e  is u n p re c e d e n te d . V iolence is a  p a r t  of A m erican  
tra d itio n , b u t  v io len t d e a th  h a s  n o t  b e e n  a  t ra d i t io n  in  th e  A m erican  
sch o o l sy s tem .
18 Information from National School Safety Center web site, http://www.nsscl.org/studies/studies/nie.htm
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C hapter Two: Why do th e y  K ill?
W h en  th e  m o s t  re c e n t  v io len t d e a th  in  a  sch o o l o c c u rs  a n d  is 
s p la s h e d  a c ro s s  every  form  of m e d ia  av a ilab le  for se v e ra l d a y s  o r w eeks, 
th e  f irs t  q u e s t io n  th a t  peop le  a s k  th e m se lv e s  is  “w h a t  m a d e  th a t  m ere  
ch ild  k ill?” W h e th e r  th e  d e a th  h a p p e n s  in  o u r  h o m e to w n  o r o n  th e  o th e r  
s id e  of th e  c o u n try , peop le  will c h a t  a b o u t  th is  very  q u e s tio n  a ro u n d  th e  
w a te r  coo le r th e  n e x t d a y  o r d e lib e ra te  th e  is s u e  w ith  th e ir  n e ig h b o rs  a s  
th e y  a re  p u t t in g  th e ir  ow n c h ild re n  on  a  b u s  to  p o te n tia l  d a n g e r. T hey 
will s h a k e  th e ir  h e a d s  a n d  w o n d e r w h a t w e n t w ro n g  in  th a t  y o u th fu l 
k ille r ’s life. N e w sp ap e r e d ito ria ls  will q u e s tio n  w h e th e r  it w a s  society , o r 
even  th e  sch o o l sy s te m  itself, t h a t  c re a te d  th is  a d o le sc e n t m o n s te r . 
A m e ric a n s  will a s k  th em se lv e s , “w h a t p itfa lls  do I a s  a  p a re n t  n e e d  to 
avo id  so  th a t  m y  ch ild  d o e s n ’t  e n d  u p  ta k in g  a n o th e r ’s life?” W h a t d o es  a  
p a re n t ,  te a c h e r  o r sch o o l a d m in is tr a to r  look for in  a  c h ild  th a t  w ou ld  
s ig n a l a n  im p e n d in g  m o rta l a c t  a g a in s t  a  c la s s m a te ?
M u ch  a s  a  N a tio n a l T ra n s p o r ta tio n  S afe ty  B o a rd  official will tell 
y o u  th a t  n o  sing le  e r ro r  c a u s e s  a  p la n e  c ra s h , th e  fa c to rs  th a t  lea d  u p  to 
th e  ex p lo s io n  of v io lence  in  a  y o u n g  p e rs o n ’s life a re  v a rie d , com p lex  a n d  
so m e tim e s  c o n tro v e rs ia l. B eyond  th e  tr ig g e rs  a n d  c o n tr ib u tin g  e x te rn a l 
fa c to rs  le a d in g  to  v io lence , th e re  a re  a lso  a  n u m b e r  o f p sy c h o so c ia l a n d
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b io log ical th e o re tic a l  c o n c e p ts  a s so c ia te d  w ith  v io le n t b e h a v io rs  in  
c h ild re n .
B efore  e x a m in in g  th e  c a u s e s , how ever, it  is  im p o r ta n t  to  re m e m b e r 
h o w  s e r io u s  th e  p ro b lem  of v io len t d e a th  a m o n g  c h ild re n  is in  th e  U n ited  
S ta te s . W hile  so m e  will a rg u e  th a t  k id s  will be  k id s , a n d  th a t  " th e re  w ere 
ro u g h  k id s  a ro u n d  w h e n  I w a s  y o u n g  to o ,” th e  re a lity  is  m u c h  d ifferen t. 
In  a  s tu d y  c o n d u c te d  by  th e  C e n te rs  for D ise a se  C o n tro l a n d  P rev en tio n  
(CDC), th e  r a te s  for m u rd e r  a n d  su ic id e  for U .S . c h ild re n  u n d e r  th e  age 
of fifteen  h a v e  in c re a s e d  300%  b e tw ee n  1950  a n d  1 9 9 3 .19 A dditionally , 
w h e n  c o m p a rin g  v io len t y o u th  d e a th s  in  th e  U .S. w ith  o th e r  c o u n tr ie s , 
th e  s a m e  s tu d y  fo u n d  th a t  th e  U .S. is  a  fr ig h te n in g ly  d a n g e ro u s  p lace  for 
c h ild re n . "A m erican  y o u n g s te rs  u n d e r  th e  age of fifteen  a re  tw elve tim e s  
m o re  likely  to  d ie  by  in te n tio n a l  o r a c c id e n ta l  g u n fire  th a n  th e ir  p e e rs  in  
o th e r  c o u n tr ie s , five t im e s  m o re  likely to  be m u rd e re d , a n d  tw ice a s  likely  
to  c o m m it su ic id e .”20 C learly  y o u th  v io lence  in  th is  c o u n try  is  a  se r io u s  
p ro b le m  a n d  h a s  w o rse n e d  in  th e  la t te r  h a lf  of th is  c e n tu ry .
It is  im p o r ta n t  to  c larify  th e  d ifference  b e tw ee n  v io lence  a n d  o th e r  
ty p e s  o f b e h a v io r  like a n g e r  a n d  ag g re ss io n . A ccord ing  to  th e  A m erican  
H eritag e  D ic tio n a ry , v io lence  is  “p h y sic a l force e x e rte d  for th e  p u rp o se  of
19 “U.S. Leads the World in Youth Violence,” American School Board Journal, April 1997, page 12.
20 Ibid.
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v io la tin g , d a m a g in g  o r a b u s in g .” W hile a g g re s s io n 21 a n d  a n g e r22 c a n  be 
c o n tr ib u to r s  to  v io lence , th e  tw o a re  n e ith e r  n e c e s sa r ily  c a u s e s  n o r  
a u to m a tic a lly  sy m p to m s  of im p e n d in g  v io lence . A ggressive a n d  a n g ry  
b e h a v io r  in  a  c h ild  c a n  be  b o th  positive  a n d  a p p ro p r ia te  re s p o n s e s  to 
c e r ta in  s i tu a t io n s  if h a n d le d  co rrec tly .
B e c a u se  th e re  a re  so  m a n y  p o te n tia l  fa c to rs  th a t  c a n  lead  to 
v io le n t b e h a v io r , i t  is  n e c e s s a ry  to  b re a k  th e m  in to  th re e  d iffe ren t g ro u p s: 
b io log ical, p sy ch o lo g ica l, a n d  socio logical. E a c h  of th e s e  g ro u p s  h a s  
v a r io u s  th e o r ie s  re la tin g  to  d e lin q u e n c y  a n d  v io lence  in  y o u n g  people. 
A d d itio n a lly , th e re  c a n  be  m a n y  specific  s u b s ta n t iv e  fac to rs .
Sociological
A “n o rm a l” re a c tio n  to  soc ia l a n d  so c ie ta l p r e s s u r e s  is  th e  b a s is  for 
th e  soc io log ica l p e rsp e c tiv e s  of v io lence. W hile b io log ical a n d  
p sy ch o lo g ica l th e o r ie s  fo cu s  o n  a n  in d iv id u a l’s ow n d e fe c ts  o r a n o m a lie s , 
soc io log ica l th e o r ie s  c e n te r  o n  how  in d iv id u a l’s e n v iro n m e n t c re a te s  a
21 According to Lorraine Wallach o f the Erikson Institute, aggression is an “instinct [that] supplies the 
psychic energy necessary for maturation, learning and the exploration o f the outside world. Aggression is 
neither good nor bad. It can help kids learn to read because it ignites curiosity.” While aggression usually 
is something positively generated for society, if it is not routed in the correct direction it can be spark that 
ignites violence. Lorraine Wallach: “Violence and Aggression in Today’s Schools,” Educational
Horizons, Spring 1996, page 115.
22 “Anger can be a natural and healthy response to trauma.” Most people respond to situations o f anger in 
appropriate and healthy ways, and they even resolve difficult problems with anger, without it turning to 
violence. The body actually experiences physiological changes when a person becomes angry, and a msh 
o f adrenaline occurs that can actually provide additional strength. Dale Ann D. Roper: “Facing Anger in 
Our Schools,” Educational Horizons, Summer 1998, page 363.
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d e lin q u e n t  o r  v io len t p e rso n . T h ese  th e o r ie s  p r im a rily  fall w ith in  th re e  
ca teg o rie s : c u ltu ra l ,  s t r a in , a n d  soc ia l c o n tro l.23
In  c u l tu r a l  th e o ry  it is  be lieved  th a t  a  s u b c u l tu r e  of v io lence  is 
d ev e lo p ed  by  le a rn e d  b eh av io r. In d iv id u a ls  w ill a s s o c ia te  w ith  a  g ro u p  of 
“b a d  a p p le s ” a n d  th e y  will ta k e  o n  th e  v a lu e s  a n d  b e h a v io rs  of th e  g roup . 
T h ese  v a lu e s  a re  ty p ica lly  e x h ib ite d  in  fo u r  w ays: w a rr io r  v a lu e s ,
e x c ite m e n t, fa ta lism , a n d  a u to n o m y . “F irs t, W arrio r v a lu e s  e m p h a s iz e  
to u g h n e s s ,  f e a r le s s n e s s , a n d  sk ill in  c o m b a t. S eco n d ly , th e  g ro u p  se e k s  
o u t  e x c ite m e n t to  b re a k  u p  th e  m o n o to n y  of ev ery d ay  life.”24 T h ird ly , th e  
g ro u p  ta k e s  ex cess iv e  r is k s  b e c a u se  of th e ir  fa ta lis tic  be liefs, w h ich  a re  
b ro u g h t  o n  by  th e ir  in ab ility  to  co n tro l o r c h a n g e  th e  d irec tio n  of th e ir  
lives. F ina lly , th e y  la c k  re s p e c t  for a u th o r i ty  a n d  d e s ire  in c re a se d  
a u to n o m y , w h ic h  le a d s  to  a n  a t t i tu d e  t h a t  “n o  one  is go ing  to  p u s h  m e 
a ro u n d .”25
G a n g s  a re  o n e  of th e  la rg e s t c o n tr ib u tin g  fa c to rs  in  th e  v io len t 
b e h a v io r  o f y o u th , a n d  th e ir  e x is te n ce  c a n  be c o n n e c te d  to  th e  c u ltu ra l  
th e o iy . W hile th e re  a re  so m e v a r ia tio n s  o n  th e  d e fin itio n  of g a n g s , a ll th e  
d e fin itio n s  h a v e  so m e  s im ila r itie s . G a n g s  te n d  to  h a v e  ju v e n ile s  w ho 
b o n d  th ro u g h  so m e co m m o n a lity  like ra c e , e th n ic ity , n e ig h b o rh o o d , o r
23 R. Barri Flowers: The Adolescent Criminal, page 124. McFarland & Company, Inc., Jefferson, N.C., 
1990.
24 D. Wayne Osgood, Editor: Motivation and Delinquency, page 180-181, James T. Tedeschi: “A Social 
Interactionist Interpretation o f the Motives for Youth Violence.” University o f Nebraska Press, Lincoln, 
NE, 1997.
25 Ibid, page 181.
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ideology. T h e ir  m a in  re a s o n  for e x is te n ce  a n d  g ro w th  co m es from  a  
s e n s e  of b e lo n g in g  a n d  th e  lim ited  n a tu r e  o f o th e r  su b s ta n tiv e  
r e la t io n s h ip s  in  th e ir  lives. G a n g s  u s u a l ly  a re  c r im in a l in  n a tu re ,  b u t  
th e ir  v io le n t a c tiv itie s  te n d  to  be  d ire c te d  to w a rd  o th e r  g a n g s  in 
p ro te c tio n  of th e  g ro u p  o r th e  g ro u p 's  “te r r i to ry .”26
Y et d e sp ite  th e  g a n g  fo cu s , in n o c e n t in d iv id u a ls  a re  som e tim es 
c a u g h t  in  th e ir  v io lence . In  a  s tu d y  of g an g  ac tiv ity  in  th e  m id -1 9 7 0 s  in  
fo u r  la rg e  m e tro p o lita n  c itie s , n e a r ly  fo rty  p e rc e n t  of all v ic tim s of gang  
v io lence  w ere  n o t  m e m b e rs  of a  g a n g .27 A dd itiona lly , th ir ty -o n e  p e rc e n t 
of a ll sc h o o l d e a th s  a re  g a n g -re la te d .28 O f even  g re a te r  c o n c e rn , th e  
e ffo rts  o f local, s ta te  a n d  fed e ra l officials a re  n o t  d e te r r in g  g an g  activ ity . 
In  a  1 995  n a tio n w id e  s tu d y , n in e ty -fo u r  p e rc e n t  o f th e  c o m m u n itie s  
su rv e y e d  s ta te d  t h a t  g an g  ac tiv ity  is  s ta y in g  th e  sa m e  o r g e ttin g  w o rse .29
In  s t r a in  th eo ry , th e  fo cu s is  o n  th e  co n flic t t h a t  a r is e s  b e tw een  
so c ie ta l o r  c u l tu r a l  goa ls  a n d  ex is tin g  b a r r ie rs  p re v e n tin g  a n  in d iv id u a l 
from  a ch iev in g  th o se  goals. In  o rd e r  for a  p e rs o n  in  th is  p o s itio n  to re a c h  
th o s e  goa ls  th e ir  on ly  o p tio n  is  to  c o m m it c r im in a l a c ts .30 R o b ert 
M e rto n ’s th e o ry  of a n o m ie , developed  in  th e  1 9 3 0 s, s ta te d  t h a t  th e re  a re  
th re e  c o n d itio n s  th a t  w ill d e te rm in e  w h e th e r  a  p e rs o n  will be  a  c rim ina l:
26 The Adolescent Criminal, page 98-99.
27 Ibid, page 100.
28 “Gangs Figure Large in School Violence,” American School Board Journal, August, 1996, page 8.
29 Ibid.
30 Motivation and Delinquency, page 182.
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“th e  g o a ls  o r a s p ira t io n s  t h a t  peop le  le a rn  from  th e ir  c u l tu re s ,  th e  n o rm s  
t h a t  p eo p le  em p lo y  w h e n  a tte m p tin g  to  ach iev e  th e  goa ls , a n d  th e  
in s t i tu t io n a liz e d  m e a n s  th a t  a re  av a ilab le  for goal a c h ie v e m e n t.”31
R eal life v io lence  se e n  in  A m erican  so c ie ty  is a  very  s h o r t  leap  from  
th e  a n o m ie  th eo ry . F o r ex am p le , im ag in e  a  m in o rity  te e n a g e r  in  a n  in te r ­
c ity  n e ig h b o rh o o d . He h a s  b e e n  in g ra in e d  h is  e n tire  life w ith  th e  
A m e ric an  c u l tu r a l  v a lu e s  o f s u c c e s s , a c c u m u la tio n  of w e a lth  a n d  s ta tu s .  
Y et h e  c o m e s  from  a  poo r, sing le  p a re n t  fam ily  w ith  little  s u p p o r t  from  
th e  sch o o l sy s te m  o r h is  c o m m u n ity . T h ere  a re  c irc u m s ta n t ia l  
ro a d b lo c k s  c o n tin u a lly  p la c e d  in  h is  w ay  of ach iev in g  th e  “A m erican  
d re a m .” T he  a lte rn a tiv e s  a p p e a r  lim ited  to  h im , so  h e  a t te m p ts  to se c u re  
th e s e  c h e r is h e d  goa ls  th ro u g h  c rim in a l m e a n s . N ot on ly  is  th is  n o t  a  fa r ­
fe tc h e d  e x am p le , b u t ,  sad ly , it a c tu a lly  h a p p e n s  h u n d r e d s  of t im e s  every 
d a y  in  th is  c o u n try .
A s im ila r  c o rre la tio n  c a n  be d ra w n  b e tw ee n  s t r a in  th e o ry  a n d  
sc h o o l v io lence . T he tee n ag e  s u b c u l tu re  in  sc h o o ls  h a s  a  w ell-d iv ided  se t 
o f so c ia l g ro u p s , o r c liq u es , t h a t  a re  b a se d  u p o n  p o p u la r i ty .32 T he
31 M. Reid Counts & Gordon A. Crews: Evolution o f  School Disturbance in America, page 10. Praeger, 
Westport, CT, 1997. Merton’s theory is considered to be one o f the most well developed forms o f strain 
theory, and the one most widely used to describe strain theory. His theory is an expansion o f the work of 
Emile Durkheim, a well regarded sociologist from the turn o f the century.
32 W.S. Wooden: Renegade Kids, Suburban Outlaws, page 51. Wadsworth Publishing, New York, N.Y, 
1995. In Wooden’s book, there are twelve groups outlined in the typical U.S. high school structure. They 
are: Jocks - boys who participate in sports; Cheerleaders - attractive, school spirited; Tweakies - boys 
who have an extremely “laid back” attitude; Trendies/Socs/Preppies - desperate to fit in and spend much 
time shopping; Drama Freaks - students who are completely engrossed in acting; Bandos - students who 
are completely engrossed in band; Smacks/Brains - students who have an extremely high GPA; Dirtbags - 
middle-class but considered “low-lifes” by others; Sluts - girls who wear provocative clothing; Punks -
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c u ltu ra l  v a lu e s  of sch o o l soc ie ty  p lace  a  s tro n g  e m p h a s is  on  be in g  in  a  
p o p u la r  c lique . A n in d iv id u a l w ho  is n o t  a  p a r t  of a  p o p u la r  g ro u p , b u t  
d e s ire s  to  be p o p u la r  b e c a u s e  of th e  p e rce iv ed  im p o r ta n c e  of it, u su a lly  
fa c e s  m u ltip le  b a r r ie r s  w h ic h  g en e ra lly  lea d  to  a  d e n ia l of a c c e ss  to th a t  
g ro u p . T h ese  s i tu a t io n s  c a n  lea d  th a t  in d iv id u a l to  d e p re s s io n  or 
d e s p e ra t io n  th a t  m a y  r e s u l t  in  v io lence  to  th a t  g ro u p  o r th e  in d iv id u a l 
th e m se lv e s .
A dd itiona lly , v io lence  c a n  be a  re a c tio n  by  th o se  o u ts id e  a  p o p u la r  
c liq u e , ev en  if th e y  h av e  n o  in te r e s t  in  b e in g  p a r t  of th e  g ro u p . M any 
s tu d e n ts  w ho  a re  " lo n e rs” o r lab e led  a s  u n p o p u la r  "m ay  h ave  to  e n d u re  
in s u l ts ,  n a m e -c a llin g , p u t-d o w n s  a n d  o th e r  ty p es  of p e e r  h a ra s s m e n t ,  
b o th  m e n ta l  a n d  p h y s ic a l.”33 In  th e  p a s t ,  th is  type  of a b u s e  w as 
c o n s id e re d  j u s t  a  p a r t  of life for th e s e  s tu d e n ts ,  a n d  little  w a s  d o n e  to 
p re v e n t th e  m is tr e a tm e n t  by  e ith e r  th e  s tu d e n t  o r th o se  a ro u n d  th em . 
T o d ay  s tu d e n ts  e x p e rien c in g  th is  ty p e  of s i tu a t io n  re fu se  to s i t  b a c k  a n d  
ta k e  it. In s te a d  th e y  t r e a t  th is  fo rm  of “d is re s p e c t” a s  a  ca ll to  ac tio n , 
w h ic h  c a n  lea d  to  re tr ib u tio n  in  th e  fo rm  of v io lence.
T he so c ia l c o n tro l th e o ry  is th e  final a re a  to  be  d is c u s s e d  from  th e  
socio log ica l p e rsp ec tiv e . T he th o u g h t  h e re  is  th a t  a s  p a r t  of o u r  n a tu ra l  
m a k e u p , all peop le  h av e  a  te n d e n c y  to w a rd  c rim e , b u t  w e le a rn  re s tra in t,
dress in tom jeans, combat boots and mohawks; Death Rockers/Metal Heads - live and act like the music;
Loners - no peer group with whom to socialize, always alone.
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w h ic h  h a l ts  o u r  b e h av io rs . We a re  in h ib ite d  from  a c tin g  in  a  c rim in a l 
m a n n e r  b e c a u s e  of c o n tro ls  p lac ed  in  o u r  lives th a t  c h e c k  o u r  d e s ire s  - - 
like law s, p a re n ts ,  schoo l, c h u rc h , e tc . T he th e o ry  a lso  c o n te n d s  th a t  
tim e  c o m m itte d  to  soc ia lly  a c c e p ta b le  ac tiv itie s  c o n tro ls  o u r  ab ility  to 
beco m e  involved  in  c rim es . C onverse ly , th o se  w ho  do  n o t  h av e  m a n y  of 
th e s e  c o n tro ls  in  th e ir  lives, o r a re  u n c o n c e rn e d  a b o u t  so c ie ty ’s law s 
b e c a u s e  th e y  fail to  h ave  “b o n d s  to c o n v e n tio n a l o th e r s ,” a re  m ore  likely 
to  en g ag e  in  c rim in a l a c tiv itie s .34
Like th e  c u ltu ra l  th eo ry , th e  re a l life c o n n e c tio n  to  th e  co n tro l 
th e o ry  c a n  a lso  be g an g  invo lvem en t. G a n g s  a re  o ften  th e  s tro n g e s t 
b o n d s  a n  a d o le sc e n t h a s  in  h is  o r h e r  life, a n d  a s  d e sc r ib e d  above, gang  
ac tiv ity  u s u a l ly  h a s  a s so c ia te d  c rim in a l a n d  v io len t b eh av io rs .
A n o th e r  is s u e  n o t  y e t d is c u s se d , a n d  one  th a t  is  re la te d  to  co n tro l 
th eo ry , is  d ru g  u sa g e . T here  a re  a  v a rie ty  of r e a s o n s  th a t  a n  a d o le sc e n t 
b e g in s  u s in g  d ru g s , b u t  th e  im p o r ta n t  is s u e  in  th is  d is c u s s io n  is w h a t 
h a p p e n s  o n ce  th e  d ru g  u sa g e  s ta r ts .  In d iv id u a ls  u s u a l ly  becom e 
d isc o n n e c te d  w ith  tra d itio n a l b o n d s  a n d  re la tio n sh ip s . T hey  o ften  lose 
c o n tro l over th e ir  ab ility  to  d e c ip h e r  r ig h t from  w rong , lea d in g  m a n y  
tim e s  to  c r im in a l a n d  v io len t b eh av io r. T he e x te n t of c o n n e c tio n  b e tw een
33 William Roger Fatum & Jonathan C. Hoyle: The School Counselor, “Is it Violence? School Violence 
from the Student Perspective: Trends and Interventions,” September 1996, page 29.
34 Motivation and Delinquency, page 183-185. The “bonds to conventional others” is defined as individuals 
or institutions in a persons life who adhere to the traditionally acceptable code o f behavior and who that 
person respects enough to maintain the same type of behavior out o f fear or concern that those individuals 
or institutions may have less than positive opinions o f them.
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d ru g  u s e  a n d  v io lence  w a s  c ry s ta lliz ed  in  a  1997  s tu d y  in  th e  A m erican  
J o u rn a l o f  P ublic H ealth . T he  re s e a rc h  of m ore  th a n  fo rty  five h u n d re d  
h ig h  sc h o o l se n io rs  fo u n d  th a t  of th o se  involved in  so m e  form  of v io len t 
b e h a v io r , n e a r ly  73%  “h a d  a lso  u s e d  illicit d ru g s .”35 
Biological
B iological th e o r ie s  h av e  b e en  offered u p  a s  p o te n tia l  c a u s e s  for 
v io le n t b e h a v io r  a s  fa r  b a c k  a s  th e  1 8 7 0 s  w h e n  I ta l ia n  p h y s ic ia n  C esa re  
L o m b ro so  s ta te d  in  h is  book  L ’Uomo D elinquen te  t h a t  so m e  peop le  a re  
“b o rn  to  be  c r im in a ls .”36 W hile m u c h  of th is  a n d  o th e r  ea rly  b io logical 
th e o ry  w o rk  h a s  b e e n  d isc re d ite d  o r fo u n d  to be  flaw ed ,37 th e  be lief th a t  
biology h a s  a  p lace  in  th e  v io len t te n d e n c ie s  of p eo p le  h a s  b e e n  a n d  
c o n tin u e s  to  be  s tu d ie d  in  th e  la t te r  h a lf  of th is  c e n tu ry .
T he b io log ical p e rsp ec tiv e  rec en tly  h a s  fo cu sed  o n  n eu ro lo g ic  
p ro b le m s  a n d  p o te n tia l c o rre la tio n s  to  v io len t b eh av io r. B ra in  in ju rie s , 
tu m o rs  a n d  d y s fu n c tio n s  all have  b e en  a d d re s s e d  a s  h a v in g  som e 
p o ss ib le  c o n n e c tio n  to dev ian ce  a n d  v iolence. S om e s tu d ie s  h av e  gone so
35 Phyllis Ellickson, Hilary Saner & Kimberly A. McGuigan: American Journal o f  Public Health, “Profiles
o f Violent Youth: Substance Use and Other Concurrent Problems,” June 1997, page 988.
36 The Adolescent Criminal, page 111.
37 Ibid. Many o f the early discredited and flawed biological studies focused on comparisons between 
physical characteristics and lifestyle choices o f individuals with criminal activity. Some o f these 
comparisons included size o f lips, jaws, noses, necks, skull shapes, hair and eye color, weight, as well as 
preferences for tattoos and orgies. Other work done in the early 20th Century addressed issues of 
heredity and genetic theories o f violence, which gave, rise to characterizations o f “bad apple, bad blood 
and the bad seed.”
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fa r  a s  to  p lace  a n  e m p h a s is  o n  le a rn in g  d isa b ili tie s  a n d  low IQ a s  
p o ss ib le  c o n tr ib u to r s  to  a t- r is k  p e rso n a lity  ty p e s  for v io len t b e h a v io r .38
F in a lly , b io ch e m ic a l r e s e a rc h  h a s  b e e n  th e  la te s t  d ire c tio n  in  th e  
s e a rc h  for a  l in k  b e tw ee n  biology a n d  v io lence. T h is  field of s tu d y  h a s  
a d d re s s e d  " s u c h  a re a s  a s  n u tr i t io n a l  de fic ien c ies , h y p o g ly cem ia , a lle rg ies  
a n d  e n v iro n m e n ta l c o n ta m in a n ts .”39 T h ere  is  a lso  ev id en ce  th a t  peop le  
w ho  a re  v io len t h av e  a  b io ch em ica l a b n o rm a lity  th a t  slow s dow n  th e ir  
p ro d u c tio n  of a d re n a l in e .40 T h is  d e m a n d  for in c re a s e d  s t im u la tio n  to 
p ro d u c e  a  m o re  in te n s e  ex p erien ce  le a d s  o ften  to  a  m o re  v io len t rea c tio n . 
W hile th is  field is  re la tive ly  v irg in  te rr ito ry , in v e s tig a to rs  a re  h o p e fu l th a t  
e x p a n d e d  e x a m in a tio n  in  th is  a re a  will sh e d  new  lig h t o n  th e  c a u s e s  of 
v io len t b eh av io r. D esp ite  th e  lim ited  know ledge  b a se  a n d  th e  so m e tim es  
d is p u te d  a n d  c o n tro v e rs ia l n a tu r e  of b io logical th e o r ie s  of v io lence , th e re  
is  o p tim ism  th a t  fu tu re  s tu d ie s  m ay  p rov ide  a d d itio n a l a n sw e rs  to 
p o te n tia l  c a u s e s  of v io lence.
Psychological
S im ila r to  th e  socio logical a n d  b io logical e x p la n a tio n s  of v io len t 
b eh av io r, e x p e r ts  e v a lu a tin g  th e  psycho log ica l a s p e c ts  o f v io lence  n o te  
t h a t  th e re  is  n o  c le a r  m o d el o r sing le  profile of a  v io len t y o u th . H ow ever, 
c o n tra ry  to  th e  o th e r  tw o th eo rie s , th e  A m erican  P sycho log ica l
38 Evolution o f School Disturbance in America, page 11.
39 The Adolescent Criminal, page 116-117.
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A sso c ia tio n  h a s  e s ta b l is h e d  th a t  “th e  s tro n g e s t  d e v e lo p m e n ta l p re d ic to r  
o f a  c h ild 's  in v o lv e m en t in  v io lence  is a  h is to ry  of p re v io u s  v io len ce .”41 In  
th is  s ta te m e n t ,  th e  A sso c ia tio n  h a s  p ro v id ed  th o se  c o n c e rn e d  w ith  
lim itin g  y o u th  v io lence  w ith  a  c ritic a l s ta r t in g  p o in t. If a  ch ild , even  a t  a  
very  y o u n g  age, sh o w s a  re la tive ly  h ig h e r  level o f a n ti- so c ia l  b e h av io r 
th a n  h is  p e e rs  do  over a  n u m b e r  of y e a rs , th e n  th e y  a re  a t  a  h ig h e r  r isk  
o f c o n tin u in g  th is  p a t te rn  in to  a d o le scen ce . T h ese  a re  th e  c h ild re n  th a t  
a re  go ing  to  be  a t  g re a te r  r is k  for c o m m ittin g  v io len t a c ts  th ro u g h o u t  
th e ir  lives.
W hile a  h is to ry  of v io lence m ay b e  th e  g re a te s t  s in g le  p re d ic to r  of 
fu tu re  b ru ta lity , th e  v a r io u s  ty p e s  of “fam ily  b re a k d o w n ” in  a  c h ild 's  life 
is  a  c ru c ia l  c a u s a l  fac to r  for a d o le sc e n t v io lence  h ig h lig h te d  th ro u g h o u t  
p sy ch o lo g y  tex ts . R eg ard less  of soc ioeconom ic  b a c k g ro u n d , th e  n ega tive  
a s p e c ts  in  a  c h ild ’s  fam ily  life c a n  h ave  a  d ire c t im p a c t o n  th e ir  p sy ch e .
A ny a d u lt  w ho  a s  a  ch ild  lived in  a  h o u s e  w h e re  th e  p a re n ts  
d iv o rced  c a n  te ll y o u  of th e  em o tio n a l p a in  e x p e rien c ed . S tu d ie s  
c o n s is te n tly  find  th a t  c h ild re n  th a t  com e from  “b ro k e n ” h o m e s  h ave  
h ig h e r  r a te s  o f c rim in a l ac tiv ity  th a t  th o se  living w ith  b o th  b io logical 
p a r e n t s .42 In  a  s tu d y  of ju v e n ile s  in  c o rre c tio n a l in s t i tu t io n s , on ly  “th ir ty
40 Patrick O’Neill, “Dangerous Minds: “What Really Goes on When Kids Kill?” Flint Journal, 5-31-98, 
page H4.
41 American Psychological Association: Violence & Youth: Psychology’s Response, page 17. Public
Interest Directorate, Washington, D.C., 1993
42 Janelle Rohr, Editor: Violence in American: Opposing Viewpoints, Bryce J. Christensen: “Family
Breakdown Promotes Teen Violence,” page 178. Greenhaven Press, Inc., San Diego, CA, 1990.
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p e rc e n t  lived  w ith  b o th  p a re n ts  w hile  g row ing  u p . . . .  In  c o n tr a s t ,  over 
se v en ty  p e rc e n t  o f th e  n a t io n ’s c h ild re n  w ere  liv ing w ith  tw o p a r e n ts .”43
W hile th e  n u m b e r  of p a re n ts  in  a  h o m e  is a  fac to r, th e  q u a lity  of 
th e  p a re n t(s )  a n d  th e  h o u se h o ld  e n v iro n m e n t th e  ch ild  is  in  h a s  a  d ire c t 
e ffect o n  th e ir  fu tu re  p o te n tia l  v io len t n a tu re .  P h y s ica l a b u s e  by  p a re n ts  
h a s  a  d e v a s ta tin g  effect o n  a  ch ild , a n d  will lead  to  a  cycle o f v io lence 
th a t  will c o n tin u e  for life. A 1993 re p o r t  by  th e  A m erican  P sycho log ica l 
A sso c ia tio n  C o m m iss io n  o n  V iolence a n d  Y o u th  s ta te d  t h a t  w hile  
“p h y s ic a l p u n is h m e n t  m ay  p ro d u c e  o b ed ien ce  in  th e  s h o r t  te rm , 
c o n tin u e d  over tim e  it te n d s  to  in c re a se  th e  p ro b a b ility  of ag g ress iv e  a n d  
v io len t b e h a v io r  d u r in g  ch ild h o o d  a n d  a d u lth o o d , b o th  in s id e  a n d  
o u ts id e  th e  fam ily .”44 A dditionally , n u m e ro u s  s tu d ie s  h av e  sh o w n  th a t  
th o se  s tu d e n ts  w ho  h ave  ex p erien ced  p h y s ic a l a b u s e  a t  h o m e  a re  m u c h  
m o re  likely  to  be  negative ly  ag g ress iv e  a t  sch o o l to w a rd  b o th  p e e rs  a n d  
te a c h e r s .45
B eyond  th e  b re a k d o w n  of th e  fam ily  o r p h y s ic a l a b u s e , c h ild re n  
le a rn  v io lence  in  th e  h o m e  th ro u g h  o th e r  a v e n u e s . I t c o u ld  be th e  
e x p o su re  to  d o m es tic  v io lence th a t  is  n o t  d ire c te d  to w a rd  th e m , b u t  
r a th e r  a t  a n o th e r  fam ily  m em b er, o r it  c a n  be th e  lifesty le  th e  fam ily
43 Ibid, page 177. This was a 1987 Department of Justice study o f juveniles in state-operated institutions.
44 Violence & Youth: Psychology’s Response, page 19.
45 Allan M. Hoffman, editor: Schools, Violence and Society, Jeffrey J. Haugaard & Margaret M. Feerick: 
“The Influence o f Child Abuse and Family Violence on Violence in the Schools”, page 82-85. Praeger, 
Westport, CT, 1996.
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p ra c tic e s . E x p o su re  to  v io lence  o n  te lev ision  c a n  lea d  to  th e  d e v e lo p m e n t 
o f a  v io len t ch ild . In  over 3 ,0 0 0  s tu d ie s  e x a m in in g  te lev is io n  v io lence, 
v ir tu a lly  a ll o f th e m  fo u n d  th a t  c h ild re n  w ho  a re  e x p o sed  to it “a re  m ore  
p ro n e  to  u s e  p h y s ic a l a g g re ss io n  th a n  th o se  w ho  d o n ’t .”46
A dd itiona lly , th e  av a ilab ility  of g u n s , w h ile  n o t  n e c e ssa r ily  
c o n tr ib u tin g  to  th e  m otive, d o e s  p rov ide  a  m e th o d  for c h ild re n  to kill. 
How m a n y  tim e s  h a v e  y o u  p ick e d  u p  th e  p a p e r  a n d  re a d  th a t  a  y o u n g  
c h ild  h a s  a c c id e n ta lly  k illed  h im se lf  o r a n o th e r  b e c a u s e  a  g u n  w as 
a v a ila b le  in  th e  h o m e?  E ven  o u ts id e  of th e  h o m e , th e  p ro life ra tio n  of 
g u n s  in  o u r  so c ie ty  a n d  av a ilab le  to  c h ild re n  is  s tag g e rin g . In  a  su rv e y  of 
s tu d e n ts  in  Los A ngeles h ig h  sch o o ls , 48 .2 %  sa id  i t  w o u ld  be “e a sy ” for 
th e m  to  ge t a  g u n , a n d  58 .7%  sa id  th ey  c o u ld  p u rc h a s e  a  g u n  for $ 5 0  to 
$ 2 0 0 , w ith  2 5 .1 %  say in g  th a t  th ey  c o u ld  o b ta in  a  g u n  for le s s  th a n  
$ 5 0 .47 A dd itiona lly , in  th e  1991 Y ou th  G u n  S u rv ey  of h ig h  schoo l 
s tu d e n ts ,  22%  of th o se  su rv ey ed  sa id  th e y  c u rre n tly  ow n a  g u n , a n d  30%  
s a id  th e y  h a d  ow ned  a  g u n  a t  one  tim e .48
T h ere  a re  a lso  a  n u m b e r  of p sy c h o a n a ly tic  th e o r ie s  for y o u th  
v io lence. W hile even  F re u d  a d d re s s e d  th e  is s u e s  of d e lin q u e n t  b eh av io r, 
i t  w a s  A u g u s t A icho rn  w ho  re fined  th e  th eo ry  for c h ild re n . He s ta te d  
t h a t  c h ild re n  a re  p re d isp o se d  to c rim in a l a c ts  b e c a u s e  th e ir
46 Violence in America: Opposing View Points, page 163.
47 The Council o f State Governments, “From Words to Weapons: The Violence Surrounding Our Schools,”
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“p e rs o n a l i t ie s  co m p e l th e m  to  a c t  in s tin c tiv e ly , im p u ls iv e ly  a n d  for self- 
s a t is fa c tio n  w ith o u t fee lings o f g u ilt.”49 H is th e o ry  c o n tin u e d  to be  
p o lish e d , w ith  o th e r  th e o r is ts  su g g e s tin g  th a t  r a th e r  th a n  be ing  
“c o m p e lle d ” to  a c t  o u t, t h a t  th e y  la c k e d  th e  ab ility  to  c o n tro l th e ir  
“p rim itiv e ” c h ild h o o d  u rg e s . R e g ard le ss , p sy c h o a n a ly tic  th e o r ie s  a re  
sev ere ly  lim ited  b e c a u s e  of th e  in ab ility  to  a d e q u a te ly  s tu d y  th e m .50
T he fin a l a n d  th e  le a s t  s ig n if ic a n t p sy ch o lo g ica l fac to r  in  th e  
m a k e u p  of a  v io len t y o u th  is p sy c h o p a th y . T he p s y c h o p a th  o r so c io p a th  
is  “a n  in d iv id u a l w ho  is m e n ta lly  u n s ta b le ,  a n tiso c ia l , a m o ra l, h o stile , 
e g o ce n tr ic , in se n s itiv e , c a llo u s , a n d  fe a rle ss , w ith  lim ited  so c ia l t ie s .”51 
A lth o u g h  th e re  c a n  b e  ch ild  p s y c h o p a th s  o r so c io p a th s , e s t im a te s  show  
th a t  le s s  th a n  tw e n ty  five p e rc e n t of all a d u lt  c r im in a ls  fall in to  th is  
ca teg o ry , a n d  y o u th fu l o ffen d ers  “a re  p ro p o rtio n a te ly  m u c h  sm a lle r .”52 
Conclusion
D esp ite  th e  th e o rie s  a n d  c o n tr ib u tin g  fa c to rs  offered in  th e  
p re v io u s  p a g e s , th e  re a l a n sw e r  to  th e  q u e s tio n  of “w hy  do th e y  k ill?” is 
th a t  th e re  is  no  sing le  o r sim p le  a n sw e r. T he s tu d e n t  w ho  s te p s  in to  a  
c la s s ro o m  w ith  a  s h o tg u n  a n d  u n c o n tro lle d  a n g e r  is  o ften  a n  a m a lg am . 
T he  tra il  t h a t  finally  b ro u g h t  h im  o r h e r  to  th is  c ritic a l p o in t o f v io lence is
48 Joseph F. Sheley & James D. Wright: In the Line o f  Fire, page 42. Aldine De Gruyter, Hawthrone, N.Y., 
1995.
49 The Adolescent Criminal, page 118.
50 Ibid.
51 Ibid, page 120.
52 Ibid, page 121.
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o ften  d iv e rse  a n d  trag ic . T he ch ild  h a s  faced  th in g s  th a t  c a n  be d ifficu lt 
for a n  e m o tio n a lly  w ell a d ju s te d  a d u lt  to  h a n d le , le t a lo n e  a n  a d o le sc e n t 
w ith  th e  lim ited  life e x p e rie n c e s  a n d  p r e s s u re s  th a t  th e y  a re  ill e q u ip p e d  
to  face.
In  m y  m in d , th e  p a re n ts  b e h in d  th e  ch ild  a re  th e  o n e  fac to r fo u n d  
in  th is  c h a p te r  t h a t  is  th e  t ru e  tu rn in g  p o in t in  w h e th e r  a  ch ild  le a d s  a  
v io len t life. If a  p a re n t  c a n  lim it th e ir  c h ild ’s e x p o su re  to  v io lence  a n d  
p ro v id e  a  po sitiv e  s u p p o r t  e n v iro n m e n t, th e n  th e  c h a n c e s  h e  o r sh e  will 
c o m m it so m e  te rr ib le  a c t  h av e  b e e n  g rea tly  d im in ish e d . It s o u n d s  a lm o s t 
too easy . U n fo rtu n a te ly , m a n y  p a re n ts  o f b o th  v ic tim s a n d  p e rp e tra to rs  
find  o u t  d a ily  th a t  it  is  n o t  th a t  sim ple .
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C hapter Three: “I’m  So Scared ” 33 
S tories o f  T eenage K illers
In  a  p e rfe c t w orld  all sch o o ls  w ou ld  be free from  every  form  of 
v io lence , b u t  A m erica  is  defin ite ly  fa r from  p erfec t. T he  tw o p rev io u s  
c h a p te r s  h av e  d isp e lled  th e  m y th s  of th is  c o u n try 's  v io len t h is to ry  a n d  
c la rified  th e  n u m e ro u s  c a u s e s  of v io lence in  A m erican  society . T h is  
h is to ry  a n d  th e s e  c a u s e s  h av e  n a tu ra lly  t r a n s c e n d e d  th e  c u ltu re  a s  a  
w ho le  a n d  filte red  in to  th e  schoo ls. Sad ly , it se e m s  th a t  th e re  is  a n  
a c c e p ta n c e  of so m e form  of v io lence in  o u r  sc h o o ls  s im p ly  b e c a u se  of th e  
s h e e r  m a g n itu d e  of it. T ea ch e rs , a d m in is tr a to r s  a n d  p a re n ts  c o n tin u e  to 
a d d re s s  c o n c e rn s  th ro u g h  d isc ip lin e , b u t  th e  scu ffles, sk irm is h e s  a n d  
o c c a s io n a l p u n c h e s  a n d  k ick s  have  b e e n  lo s t to  b igger w o rries . W hile 
p a re n ts  m ay  still be  sligh tly  a la rm e d  by  th e  b loody  n o se  th e ir  ch ild  
su ffe red  o n  th e  p la y g ro u n d  d u r in g  re c e s s , th e  re a l fe a r  is  th a t  th e ir  ch ild  
m ay  n e v e r  com e h o m e  from  school.
W ith  th e  d im in ish e d  c o n c e rn  over th e  little  b a tt le s  a n d  a  new  
e x tre m e  a n x ie ty  over th e  life th re a te n in g  w a r zone  th a t  is  grow ing  in  o u r  
sc h o o ls , p a re n ts ,  te a c h e rs , a d m in is tra to rs , sch o o l b o a rd s , re s e a rc h e rs ,
53 This is a quote from T.J. Solomon the fifteen-year-old student at Heritage High School in Conyers, 
Georgia who was responsible for the school shooting there on May 20, 1999. Fortunately no one was 
killed in this attack, but he wounded six fellow students. In a dazed and confused state, he stated 
immediately after his capture that “I’m so scared.” Regardless o f their outward appearance before and 
during their shooting sprees, many o f these teenage school shooters are scared, confused and unsure why 
they are truly moved to kill.
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g o v e rn m e n t o fficials, th e  m e d ia  - a n d  everyone  e lse  w ho  h a s  a n  o p in io n  
o n  th e  s u b je c t  - h a v e  b e e n  s c ra tc h in g  th e ir  h e a d s , p o n tif ic a tin g  a b o u t  th e  
d e c lin e  o f th e  c u r r e n t  g e n e ra tio n  of y o u n g  peo p le  a n d  p o in tin g  fin g ers  a t  
e a c h  o th e r , a lm o s t o n  th e  verge of b u rn in g  th e  g e n e ra tio n  c u lp r i ts  in  
effigy. T he h y s te r ia  h a s  g row n  e x p o n en tia lly  d u r in g  a  th re e -y e a r  p e rio d  of 
sc h o o l sh o o tin g s  th a t  s ta r te d  on  F e b ru a ry  2, 1996  in  M oses Lake, 
W a sh in g to n , a n d  c o n tin u e s  to  re v e rb e ra te  follow ing th e  c re sc e n d o  in  
L ittle to n , C o lo rad o  o n  A pril 20 , 1999. W hile b lood  c o n tin u e s  to  sp ill a t  
th e  h a n d s  of ju v e n ile  k ille rs , th e  e leven  in c id e n ts  t h a t  o c c u rre d  d u r in g  
th o se  th re e  y e a rs  h av e  left tw e n ty -n in e  s tu d e n ts  a n d  fo u r te a c h e rs  d e ad , 
a n d  a n o th e r  se v en ty -s ix  w o u n d e d .54
T h is  c h a p te r  will ex am in e  sev e ra l of th e s e  in c id e n ts , p ro v id in g  a  
b a c k g ro u n d  in to  th e  k ille rs ’ lives, re c o u n tin g  w h a t  a c tu a lly  h a p p e n e d  in  
e a c h  of th e  in c id e n ts , a n d  offering p o te n tia l  e x p la n a tio n s  for w h a t m ay  
h a v e  c a u s e d  th e s e  p a r t ic u la r  s tu d e n ts  to kill. W hile all e leven  c a se s  
m e n tio n e d  above  p rov ide  im p o r ta n t  c o m m e n ta ry  o n  th e  n a tu r e  of schoo l 
v io lence  in  o u r  society , th e  five d is c u s s e d  h e re  w ere  se lec te d  for th e  
im p a c t th e y  h a v e  h a d  o n  A m erican  c u ltu re . O f th e  e leven , th e s e  five 
h av e  b e e n  th e  m o s t  s tro n g ly  sc ru tin iz e d  by th e  m ed ia , p o litica l le a d e rs , 
a n d  so c ie ty  a s  a  w hole . T h ese  five a re  a lso  th e  m o s t d e ad ly  a n d  p rovide 
th e  g ra p h ic  te s tim o n y  to th e  p o te n tia l  d e v a s ta tio n  of sch o o l vio lence.
54 http://www.infoplease.com/spot/schoolviolencel.html
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B e c a u se  th e s e  in c id e n ts  a re  re la tive ly  re c e n t, m u c h  of th e  in fo rm a tio n  in  
th is  c h a p te r  re lie s  o n  re p o r ts  in  th e  p o p u la r  p re s s .
Pearl, Mississippi - 8:10 a.m., October 1, 1997
D esp ite  th e  fa c t th a t  in  F e b ru a ry  of th e  p re v io u s  sch o o l y e a r  B a r iy  
L o u k a itis , age  fo u rte e n , k illed  a  te a c h e r  a n d  tw o s tu d e n ts ,  a n d  w o u n d e d  
a n o th e r  in  W a sh in g to n  S ta te , m o s t peop le  w o rk in g  in  e d u c a tio n  n ev er 
e x p ec te d  th e  1 9 9 7 -9 8  schoo l y e a r  to  be a  w a te rs h e d  for sch o o l v io lence  in  
A m erica. L o u k a itis  w as d e p re sse d , su ffe red  from  a n  in fe rio rity  com plex , 
h is  su ic id a l m o th e r  w as a b o u t  to  d ivorce h is  fa th e r , a n d  h e  w as b e in g  
m erc ile ss ly  te a s e d  a t  schoo l by a  “jo c k ” w ho  e n d e d  u p  b e in g  o n e  of h is  
v ic tim s. So, in  lig h t of th e se  c o n tr ib u tin g  fa c to rs , m a n y  w ere  n o t 
e x p ec tin g  a  re p e a t  th e  follow ing fall, a n d  defin ite ly  n o t  th e  m a s s a c re  th a t  
o c c u rre d  th ro u g h o u t  th e  y ear. F or som e, th e  1 9 9 7 -9 8  sch o o l y e a r  w a s  a  
rea lity  c h e c k , for everyone  e lse  it  w a s  a  tu rn in g  p o in t  in  p u b lic  
p e rc e p tio n . It w a s  a  d ead ly  c h an g e  in  o u r  view s of sch o o l v io lence.
L ike L o u k a itis , a n d  m a n y  te e n a g e rs  in  o u r  so c ie ty  to d ay , L uke 
W o o d h am  h a d  a  v a rie ty  of p ro b lem s. H is fa th e r  a b a n d o n e d  h is  fam ily  
w h e n  h e  w a s  e leven. F rom  a  p sycho log ica l p ro sp e c tiv e , h e  w as 
h y p e rse n s itiv e  to  in s u l t  a n d  h a d  e rra tic  co p in g  sk ills . He h a d  rec en tly  
b ro k e n  u p  w ith  a  g irlfriend , w h ich  h a d  “d e v a s ta te d ” h im . He even  s ta te d  
th a t  “no  o n e  ever tru ly  loved m e .” W o o d h am Js a c tio n s  a n d  m e n ta l
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c a p a c ity  w ere  m u c h  m o re  fr ig h te n in g  th a n  th e s e  ty p ica l a d o le sc e n t 
d ifficu lties .
L uke  w a s  c o n s id e re d  to  h av e  a  lac k  of e m p a th y  for a n y o n e  or 
a n y th in g . In  h is  p e rs o n a l  jo u rn a l  e n try  of A pril 14, 1997 , h e  g rap h ic a lly  
d e sc r ib e d  how  h e  m a d e  h is  “f irs t k ill.” T he v ic tim  w a s  h is  ow n  dog, a n d  
th e  jo u rn a l  p ro v id ed  th e  g u t w re n c h in g  sc e n e  in  d e ta il  a s  h e  b e a t  th e  dog 
w ith  a  c lu b , w ra p p e d  i t  in  a  bag , a n d  s e t  it  o n  fire. H is fin a l s ta te m e n t  in  
th e  jo u r n a l  a b o u t  w h a t  o c c u rre d  w as s im p ly  th a t  “it  w a s  t ru e  b e a u ty .” 55
W o o d h am  h a d  a lso  g o tte n  involved  w ith  a  S a ta n ic  C u lt k n o w n  a s  
th e  K ro th . It w a s  p rev io u s ly  ca lled  th e  F o u r th  R eich , w h ic h  p lac ed  H itle r 
a s  one  of i ts  h e ro e s . A ccord ing  to  W oodham , th e  le a d e r  o f th is  cu lt, 
G ra n t  B oyette , h a d  a lm o s t com p le te  co n tro l over h is  life. W o o d h am  
w o u ld  give h im  m o n ey  from  h is  jo b  a t  a  p izza  p lace , a n d  h e  w as 
e n c o u ra g e d  to  re a d  th e  w ritin g s  of A dolf H itle r a n d  F re d ric h  N ietzche a n d  
in c o rp o ra te  th e m  in to  h is  life. B oyette  w ou ld  m a k e  h im  do “d iffe ren t 
th in g s ” by  c o n tro llin g  h im  w ith  d e m o n s  a n d  to g e th e r  th e y  w o u ld  beg in  to 
p lo t th e ir  revenge  o n  th o se  in  schoo l w ho  h a d  m a d e  th e ir  lives m ise ra b le .
O n  th e  ev en in g  of S u n d a y , S e p te m b e r  28 , 1997 , L uke in v ited  
se v e ra l of th e  “g ro u p ” to h is  h o u se . D u rin g  th e ir  tim e  to g e th e r , h e  p u lle d  
one  of h is  f r ie n d s  to  th e  side , L u cas  T h o m p so n , a n d  d e sc r ib e d  h is  p la n s  
to  kill h is  m o th e r , ta k e  h e r  c a r  to  schoo l a n d  th e n  kill h is  ex -g irlfriend
55 http://www.courier-joumal.com/cjextra/schoolshoot/SCHglimpsesof wallen.html
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a n d  o th e r s  h e  d id  n o t  like. T h a t  sa m e  even ing , h e  ta lk e d  w ith  G ra n t  
B oye tte  se v e ra l tim e s . It is  a s s u m e d  th a t  th e s e  c o n v e rs a tio n s  w ere  p a r t  
o f th e  p la n n in g  p ro c e s s  to  c a rry  o u t  w h a t  L uke h a d  a lre a d y  d e sc rib e d .
T h ree  d a y s  la te r , o n  O c to b er 1, 1997 , W o o d h am  w oke ea rly  a n d  got 
a  b u tc h e r  kn ife  from  th e  k itc h e n . In  th e  h a llw a y  h e  r a n  in to  h is  m o th e r  
a n d  s ta b b e d  h e r  to  d e a th . A fter h e  c le a n e d  u p  th e  b lood , h e  sh o w ered , 
ta lk e d  w ith  L u c a s  a n d  B oyette  ag a in  a n d  g ra b b e d  h is  b r o th e r ’s h u n tin g  
rifle. He th e n  to o k  h is  m o th e r ’s  c a r  w ith  th e  lo ad e d  rifle in  th e  t ru n k . At 
schoo l, h e  w a lk ed  th ro u g h  th e  p a rk in g  lo t, n o t  a tte m p tin g  to  c o n ce a l h is  
w eap o n . He th e n  h e a d e d  s tra ig h t for h is  ex -g irlfrien d , C h r is t in a  
M enefee, a n d  h e r  frien d  Lydia Dew, a n d  s h o t  th e m  b o th  a t  p o in t-b la n k  
ra n g e . He c o n tin u e d  to  sh o o t, re lo a d ed  th e  rifle, a n d  b e g a n  sh o o tin g  
a g a in . W h en  h e  finally  s to p p e d , seven  m ore  s tu d e n ts  w ere  w o u n d e d .
W hile L uke W o odham  is a  c le a r  p e rp e tra to r  in  th is  c rim e, 
in v e s tig a to rs  h ave  fo u n d  th a t  he  w as in  som e w ay s a lso  a  v ictim . D esp ite  
h is  in h e re n t  c ru e lty , h is  b e h av io rs  w ere s tro n g ly  in flu e n c e d  by  th e  
s a ta n ic  c u lt  h e  r a n  to  in  lo n e lin ess , a n d  its  le a d e r, G ra n t  B oyette . 
B oyette , w ho  w a s  c h a rg e d  w ith  c o n sp ira c y  to c o m m it m u rd e r  in  th e  case , 
w a s  k n o w n  to  th e  c u lt  m e m b e rs  a s  " fa th e r .” In  a d d itio n  to  e n c o u ra g in g  
L uke  to  kill h is  ex -g irlfriend , he  h a d  a lso  tr ie d  to  g e t a n o th e r  c u lt  
m e m b e r  to  p o iso n  h is  fa th e r .56 H is pow er over W o o d h am  w a s  s tro n g .
56 http://www.rickross.com/reference/kroth2.html
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T he m ix  of B o y e tte ’s in flu e n ce  a n d  L u k e ’s d eep ly  ro u te d  a n g e r  a n d  h a tre d  
led  to  th e  f ir s t  o f sev e ra l h o rrific  schoo l sh o o tin g s . W o o d h am  is c u rre n tly  
se rv in g  life in  p r iso n  for h is  c rim es , a n d  B oyette  is  s till a w a itin g  t r ia l .57
Paducah, Kentucky, - 7:30 a.m., December 1, 1997
In  c o n tr a s t  to  L uke W oodham , M ichae l C a rn e a l  h a d  a  h is to ry  th a t  
w o u ld  n e v e r h a v e  p ro v id ed  even  th e  c lo se s t  o b se rv e r  w ith  a  su sp ic io n  
th a t  h e  co u ld , o r w ou ld , kill. He w a s  a  re c e n tly  co n firm ed  C h ris tia n , 
a d e p t  in  th e  u s e  of a  c o m p u te r  a n d  a  sa x o p h o n e  p la y e r  in  th e  b a n d . He 
w a s  n o t  a s s o c ia te d  w ith  a  c rim in a l b a c k g ro u n d , d id  n o t  ta k e  d ru g s , a n d  
w a s  n o t  involved  in  a  cu lt. H is fa th e r  w a s  a  le a d e r  in  th e ir  c h u rc h , h is  
s is te r  th e  sc h o o l’s  v a le d ic to ria n . He even  s p e n t  th e  n ig h t befo re  h is  
sh o o tin g  sp re e  co m p le tin g  h is  h o m ew o rk  in  h is  ro o m , even  th o u g h  h e  
k n e w  h e  w o u ld  n e v er h av e  th e  o p p o r tu n ity  to  tu r n  it  in . In  fac t, th e  on ly  
tro u b le  C a rn e a l ever go t in to  in  sch o o l w a s  a n  in c id e n t of p ick in g  p a in t  
off th e  w all, a n d  a c c e ss in g  th e  P layboy  w eb  s ite  from  a  lib ra ry  c o m p u te r .
H ow ever, th e  tro u b le  for M ichael C a rn e a l g rew  o n  th e  f irs t  d ay  
follow ing th e  T h a n k sg iv in g  h o lid ay  in  1997. U n til t h a t  m o rn in g , C a rn e a l 
h a d  n e v er fired  a  g u n  in  h is  life. T he n ig h t before  h e  h a d  b ro k e n  in to  h is  
n e ig h b o r’s g a rag e  a n d  ta k e n  tw o sh o tg u n s , tw o rifles  a n d  a  .22  c a lib e r  
p is to l. T he  n e x t d ay  h e  b ro u g h t th e m  to schoo l. It w a s  a  M o n d ay  like
57 Much o f the information for this section was derived ffom a compilation o f many newspaper and internet 
sources. Because the facts were common knowledge because o f the extensive publicity in this case,
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a n y  o th e r . An in fo rm a l p ra y e r  g ro u p  of th irty -fiv e  s tu d e n ts  m e t in  th e  
h a ll  be fo re  c la s s e s  b e g an , a n d  one  of th e  m e m b e rs  o f th e  g ro u p  w as 
C a rn e a l’s  o ld e r  s is te r . J u s t  a s  th e  g ro u p  f in ish e d , C a rn e a l p lac ed  
e a rp lu g s  in  h is  e a rs , p u lle d  o u t  th e  .22 , a n d  s ta r te d  firing  in to  th e  g ro u p .
B en  S tro n g , a  se n io r  in  th e  p ra y e r  g ro u p , w ho  w a s  c a su a lly  w a rn e d  
by  C a rn e a l th e  w eek  befo re  th a t  th e re  w o u ld  be  “t ro u b le ” o n  M onday , d id  
n o t  r u n  w h e n  th e  sh o o tin g  s ta r te d . In s te a d , h e  c o n tin u a lly  ye lled  a t  
C a rn e a l  to  s to p  sh o o tin g  a n d  d ro p  th e  g u n . W h en  C a rn e a l finally  
p a u s e d , S tro n g  r a n  a t  h im , p u s h in g  h im  a g a in s t  th e  w all. O ne of th e  
e a rp lu g s  s lip p e d  from  C a rn e a l’s e a r , a n d  th e  g u n  fell to  th e  floor. He 
lo o k ed  d ire c tly  in to  S tro n g ’s eyes a n d  p le a d e d  w ith  h im  to  “kill m e, 
p lea se . I c a n ’t  believe I j u s t  d id  th a t .” W h a t M ichae l C a rn e a l d id  w a s  kill 
th re e  of h is  c la s s m a te s  a n d  w o u n d  five o th e rs .
T he q u e s tio n  of “w hy” w as a s k e d  like it a lw ay s is follow ing a  
sh o o tin g  like th is  one . U nlike  m a n y  of th e s e  in c id e n ts , th e  “w hy” w as 
m u c h  m o re  d ifficu lt to d e te rm in e . D u rin g  th e  in v es tig a tio n , tw o “ty p ica l” 
te e n a g e  i s s u e s  a ro se  in  th a t  c o u ld  h av e  a c c o u n te d  for C a rn e a l’s a c tio n s . 
F irs t, o n e  of h is  v ic tim s, Nicole H adley , w as  so m e o n e  in  w h o m  h e  h a d  a  
ro m a n tic  in te re s t,  b u t  w ho h a d  no  in te re s t  in  h im . S eco n d , a n  unoffic ia l 
sch o o l n e w s le tte r  w ritte n  a n d  d is tr ib u te d  by s tu d e n ts  s ta te d  - in co rre c tly  
- t h a t  h e  w a s  gay.
specific sources were only cited when information was not found in more than one location.
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Y et th e s e  tw o so m e w h a t m in o r  o ffen ses  a g a in s t  a  fo u rte e n -y e a r-o ld  
in  m o s t  c a s e s  w o u ld  h a rd ly  be e n o u g h  to w a r r a n t  b r in g in g  five g u n s  a n d  
a lm o s t  1 ,0 0 0  ro u n d s  of a m m u n itio n  to  schoo l. F o r C a rn e a l, a  lo n e r  w ith  
p o ss ib le  s e r io u s  m e n ta l  p ro b lem s, little  h a s  b e e n  fo u n d  b e y o n d  th a t  to 
a c c o u n t  for h is  a c tio n s . He e v e n tu a lly  p led  gu ilty , b u t  m e n ta lly  ill, to  
th re e  c o u n ts  of m u rd e r , five c o u n ts  o f a t te m p te d  m u rd e r ,  a n d  one  c o u n t  
of b u rg la ry , a n d  h e  w a s  s e n te n c e d  to  life in  p r is o n  w ith  th e  o p p o r tu n ity  
for p a ro le  in  tw en ty -five  y e a rs . He will serve  th e  f irs t  p a r t  of th e  s e n te n c e  
in  a  ju v e n ile  p r iso n  a n d  th e n  be  m oved  to  a n  a d u l t  p r iso n  w h e n  h e  is 
e ig h tee n .
Jonesboro, Arkansas - 12:35 p.m., March 24, 1998
W hile M ichae l C a rn e a l’s  tra n s fo rm a tio n  in  d e m e a n o r  from  a n  
in n o c e n t, in e ffe c tu a l ch ild  to  a  g u n - to tin g  k ille r sh o c k e d  th e  n a tio n , th e  
a s to n is h in g  a s p e c ts  of th e  n e x t schoo l sh o o tin g  w ere  t h a t  th e re  w ere  tw o 
k ille rs  in s te a d  of one , a n d  th a t  th ey  w ere  m u c h  y o u n g e r. U n til M itchell 
J o h n s o n ,  age th ir te e n , a n d  A ndrew  G olden , age  e leven , o p e n e d  fire on  
th e  W ests id e  M iddle S choo l g ro u n d s , th e  p re v io u s  sch o o l sh o o tin g s  h a d  
b e e n  c o m m itte d  by  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  a t  h ig h  sch o o ls .
As th e  s to ry  u n fo ld ed , it w a s  b eco m in g  c le a r  t h a t  s in g u la r ly  th e s e  
c h ild re n  p ro b a b ly  w o u ld  n o t h av e  b e e n  k ille rs , a n d  “to g e th e r  th e y  fo rm ed
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a  c o m b u s tib le  d u o .”58 J o h n s o n , a  h u s k y  boy, o ften  in tim id a te d  o th e r  
s tu d e n ts  w ith  h is  size. He w a s  a lso  a  s in g e r  in  th e  c h u rc h  c h o ir  w ho 
a lw ay s  re s p o n d e d  to  a d u lts  by  say in g  “y es  s ir” o r “no  m a 'a m .” G o lden  
w a s  a  “fro n tie rsb o y ” w ho  s p e n t  m u c h  of h is  life a ro u n d  g u n s  a n d  in  th e  
o u td o o rs . A lth o u g h  h e  loved to  p lay  th e  t r u m p e t  in  th e  sc h o o l b a n d , he  
w a s  a lso  a lw ay s  e a g e r  to  d a s h  off to  th e  b a c k y a rd  sh o o tin g  ran g e . He 
rece iv ed  h is  f irs t  s h o tg u n  from  “S a n ta ” a t  th e  te n d e r  age  of six , a n d  g u n s  
w ere  in  h is  h o u s e  a n d  h is  g r a n d p a re n ts ' h o m e. T he  la t te r  is  w h e re  h e  
a n d  J o h n s o n  s e c u re d  th e ir  s to c k  of w e a p o n s  for th e  a s s a u l t  o n  W ests id e  
M iddle Schoo l.
O n  M arch  2 4 , 1998 , M itchell J o h n s o n  (M itch) a n d  A ndrew  G olden  
(Drew) in te n tio n a lly  m is se d  th e ir  schoo l b u s  a n d  to o k  M itch 's  s te p fa th e r ’s 
v an . T he  v a n  w a s  filled w ith  su rv iv a l g ear, a s  if th e y  w ere  p re p a r in g  to 
live in  th e  w ild e rn e ss  for so m e e x te n d e d  p e rio d  of tim e . T hey  a tte m p te d  
to  s te a l so m e w e a p o n s  from  D rew ’s h o u se , b u t  th e  lo ck ed  s te e l c a b in e t  
c o n ta in in g  h is  fa th e r 's  g u n s  p roved  to  be  too d ifficu lt. E v e n tu a lly  giving 
u p , th e y  w e n t to  D rew ’s g ra n d fa th e r 's  h o u se  a n d  to o k  te n  g u n s  a n d  a  
la rg e  a m o u n t  o f a m m u n itio n . T hey  th e n  drove to  a  se c lu d e d , w ooded  
a re a  a b o u t  100 y a rd s  from  th e ir  sch o o l a n d  p re p a re d  for th e  a s s a u l t .  
D rew  r a n  in to  th e  b u ild in g , p u lle d  a  fire a la rm  a n d  th e n  h u s t le d  b a c k  to  
h is  p o s itio n  in  th e  w oods w ith  M itch. As th e  s tu d e n ts  s tre a m e d  o u t of
58 Blank, Jonah, Vest, Jason, and Parker, Suzie. “The Children o f Jonesboro.” U.S. News & World Report.
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th e  b u ild in g  - a s  th e y  a re  su p p o s e d  to  in  th e  e v e n t o f a  fire - th e  tw o boys 
b e g a n  firin g  th e ir  w e ap o n s .
T h ey  fired  tw en ty -tw o  s h o ts  in  a p p ro x im a te ly  fo u r  m in u te s  a n d  
th e n  to o k  off b a c k  to  th e  v an . In  th e  sc h o o ly a rd , fo u r  y o u n g  g irls  a n d  a  
te a c h e r  w ere  d e a d  a n d  te n  o th e rs  w ere  w o u n d e d . Police w ere  ab le  to 
c a p tu re  th e  b o y s w ith  little  d ifficu lty  w ith in  fifteen  m in u te s  of th e  
sh o o tin g  b e c a u s e  a  g ro u p  of c o n s tru c t io n  w o rk e rs  sa w  sm o k e  from  th e  
field.
As peo p le  a ro u n d  th e  c o u n try  w o n d e re d  how  tw o “b a b ie s ” c o u ld  do  
s u c h  a  te r r ib le  th in g , in fo rm a tio n  b e g a n  to  m o u n t  a b o u t  th e  lives th e y  
h a d  led  a n d  th e  fa c to rs  t h a t  m ay  h av e  p re c ip ita te d  th e ir  a c tio n s . B o th  
h a d  a  h is to ry  of ro u g h  b eh av io r. M itch 's  im p o s in g  size a n d  m a n n e r  
p lac ed  h im  in  th e  c a teg o ry  of a  “b u lly ” in  schoo l, a n d  h e  o ften  a c te d  like a  
g a n g s te r  te llin g  k id s  a t  sch o o l th a t  h e  “h a d  a  lo t of k illing  to  d o .”59 D rew , 
a  sm a lle r  m o re  u n a s s u m in g  boy, n e v e r h a d  th e  p h y s ic a l p re s e n c e  of a  
bu lly , b u t  d e fin ite ly  h a d  th e  d e m e a n o r . A t th e  age of five h e  w a s  m a k in g  
o b sc e n e  g e s tu re s  to  th e  n e ig h b o rs  a n d  to r tu r in g  c a ts  in  th e  
n e ig h b o rh o o d  - e v e n tu a lly  k illing  one  of th e m  w ith  a  p e lle t g u n . He w a s  
a lso  p u n is h e d  by  th e  sch o o l in  th e  f irs t g rad e  for sh o o tin g  a  m ix  of s a n d
April 6, 1998
59 Blank, Jonah, Vest, Jason, and Parker, Snzie. “The Children o f Jonesboro.” U.S. News & World Report. 
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a n d  g rave l from  a  p o p g u n  in to  th e  face of a  c la s s m a te . T ro u b le  seem ed  
to  be  a  p a r t  o f h is  life.
W hile  D rew  w a s  th e  p ro v id e r of th e  g u n s , M itch  w a s  th e  m o tiv a tio n  
b e h in d  th e  a c tio n . T he  m a tc h  th a t  lit th e  fu se  for M itch  w a s  fa irly  typ ica l 
fo r th e s e  ty p e s  of a ty p ic a l sh o o tin g s . A lth o u g h  on ly  th ir te e n , h e  w as 
a n g ry  over th e  re b u ff  of a  y o u n g  girl. Y et th e  c o n d itio n s  in  h is  life th a t  
led  to  th e  u l t im a te  a c tio n  w ere  v a ried  a n d  m an y . H is fa th e r  w a s  n o t 
a b u s iv e , b u t  h e  d id  h a v e  a  te m p e r  t h a t  a p p e a re d  to  f r ig h te n  M itch . H is 
p a r e n ts  e v e n tu a lly  d ivo rced , a n d  h e  m oved  aw ay  w ith  h is  m o th e r . He 
h a d  a n  o ld e r  s te p s is te r  w ho  w a s  “d is tu rb e d .” S h e  su ffe red  from  
d e p re s s io n  a n d  w a s  su ic id a l. M itch  a lso  w itn e s se d  so m e  of h e r  a c tio n s , 
a n d  s h e  w o u ld  o ften  ta k e  h e r  tro u b le s  o u t  o n  h im .
O f a ll o f th e  d ifficu lties  in  M itch ’s life, th o u g h , th e  b ig g es t w a s  one  
th a t  d id  n o t  g e t u n c o v e re d  for m a n y  y e a rs  a f te r  i t  o c c u rre d . D u rin g  a  
s u m m e r  v is it w ith  h is  fa th e r  in  1997 , M itch  w a s  a c c u s e d  o f fond ling  a  
to d d le r . H is f a th e r  w a s  gravely  c o n c e rn e d  a b o u t  th e  in c id e n t a n d  w a n te d  
to  g e t h is  so n  so m e  h e lp . So h e  c o n ta c te d  th e  po lice , a n d  M itch  w as 
c h a rg e d  in  ju v e n ile  c o u rt. As th is  is s u e  w as b e in g  d is c u s s e d  follow ing 
th e  sh o o tin g , M itch  to ld  h is  law yer t h a t  h e  h im se lf  h a d  b e e n  sex u a lly  
a b u s e d . As m o re  in fo rm a tio n  w a s  rev ea led  it b e ca m e  c le a r  t h a t  a n  o lder 
boy  in  a  p a rk  h a d  a n a lly  sodom ized  M itch  m a n y  y e a rs  befo re . It w a s  a n
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in c id e n t  t h a t  c o n fu se d  a n d  fr ig h te n ed  h im  so  m u c h  th a t  h e  believed 
th in g s  c o u ld  n o t  g e t a n y  w o rse  if h e  s h o t  u p  h is  sch o o l w ith  a  g u n .
A t a  f in a l h e a r in g , M itch  a n d  D rew  w ere  b o th  s e n te n c e d  to  be 
c o n fin e d  to  a  ju v e n ile  fac ility  u n t i l  th e y  a re  e ith e r  e ig h te e n  o r tw en ty -o n e . 
D rew  a p p e a re d  re se rv e d  a n d  u n r e p e n ta n t ,  w h ile  M itch , o n  th e  o th e r  
h a n d  w a s  v isib ly  d is t r a u g h t  a b o u t  w h a t h e  h a d  d o n e . He to ld  th e  c o u r t  
t h a t  h e  n e v e r  rea lly  e x p ec te d  to  h u r t  a n y o n e , a n d  th a t  h is  a c tio n s  w ere 
o n ly  in te n d e d  to  sc a re  h is  fellow s tu d e n ts .  R e g a rd le ss  o f th e  m o tiv a tio n s , 
th e  r e s u l t in g  m is d e e d s  p la c e d  a  w hole  new  p e rsp e c tiv e  o n  w h a t  a  ch ild  
h a d  th e  p o te n tia l  to  do.
Springfield, Oregon - 8:00 a.m., May 21, 1998
L ess th a n  tw o m o n th s  a fte r  th e  Jo n e s b o ro , A rk a n s a s  sh o o tin g , 
f if te en -y e a r-o ld  Kip K inkel u n le a s h e d  h is  y o u th fu l  w ra th  o n  th e  s tu d e n ts  
of T h u rs to n  H igh  S choo l in  S p ring fie ld , O regon . Like th e  p rev io u s  fo u r 
sh o o te rs , K inkel faced  a  v a rie ty  of p ro b le m s  in  h is  life. He h a d  few 
fr ie n d s , h a d  a n  o ld er, in te llig e n t a n d  p o p u la r  s is te r , a n d  s tru g g le d  in  
schoo l. He w a s  a lso  a  h y p e ra c tiv e  ch ild  w ho w a s  p lac ed  o n  R ita lin  w h en  
h e  w a s  tw elve. W h en  h e  w a s  d iag n o se d  w ith  sev ere  d e p re s s io n , he  
s ta r te d  ta k in g  P rozac .
T he  profile  of K inkel is  m o re  frig h ten in g ly  filled w ith  o th e r  
o b s e s s io n s  th a t  w e n t b ey o n d  th e  typ ica l a d o le sc e n t d ifficu lties . He h e ld  
a  fa s c in a tio n  w ith  g u n s  a n d  exp losives. He begged  h is  fa th e r  for g u n s  so
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f re q u e n tly  t h a t  th e  e ld e r  K inkel w as  a fra id  th a t  if h e  w a s  n o t  actively  
invo lved  in  th e  p ro c u re m e n t  o f a  g u n  a n d  th e  su p e rv is io n  of th e  u s e  of 
th e  w e a p o n  th a t  h is  so n  “w a s  going to  g e t a  g u n  o n e  w ay  o r a n o th e r .”60 
Kip h a d  a lso  d o w n lo a d ed  re c ip e s  from  th e  in te rn e t  o n  how  to  m ak e  
b o m b s , a n d  po lice  fo u n d  tw e n ty  s u c h  dev ices h id d e n  th ro u g h o u t  h is  
h o m e  follow ing th e  sh o o tin g s . O ne of th e  b o m b s  h a d  a  tim e r  a n d  w as 
b u il t  like  a  fire e x tin g u ish e r . A ccord ing  to  L an e  C o u n ty  S h e riff  J a n  
C le m e n ts , it w a s  “la rge  e n o u g h  to c a u s e  c o lla te ra l d a m a g e  to th e  
n e ig h b o rh o o d .”61 Kip a lso  believed  h e  h e a rd  vo ices ta lk in g  to  h im , te lling  
h im  to  kill. He h a d  a  h is to ry  of to r tu r in g  a n im a ls , a n d  h e  h a d  j u s t  q u it  
go ing  to  a n g e r  m a n a g e m e n t c la s s e s  th a t  h is  fa th e r  in s is te d  h e  a tte n d .
T he  o rd e a l in  S p ring fie ld  b e g a n  w ith  a  h u g e  w a rn in g  sign  from  
K inkel th a t ,  if h a n d le d  d ifferen tly , m ig h t h av e  c h a n g e d  ev ery th in g . O n 
M ay 2 0 , 1998 , Kip b ro u g h t  a  lo ad ed  .3 2 -c a lib e r  p is to l to  schoo l, w h ich  
w a s  la te r  fo u n d  in  h is  locker. T he sev erity  o f th e  in c id e n t re s u lte d  in  a  
m a n d a to ry  s u s p e n s io n  from  schoo l, a n d  th e  loca l police  a r re s te d  h im . 
He w a s  u ltim a te ly  re le a se d  in to  h is  f a th e r ’s c u s to d y . O nce  a t  h o m e, Kip 
a n d  h is  fa th e r  a p p a re n tly  a rg u e d  over th e  e ld e r K in k e l’s d e s ire  to  se n d  
h im  to  a  N a tio n a l G u a rd  p ro g ra m  for p ro b lem  te e n s . It is  a s s u m e d  th a t  
h e  k illed  h is  fa th e r  d u r in g  th e  a rg u m e n t, a n d  th e n  w a ite d  for h is  m o th e r  
to  com e h o m e , a t  w h ic h  tim e  h e  k illed  h e r  a s  w ell. Kip th e n  s p e n t  th e
60 Cloud, John. “O f Arms and the Boy.” Time. July 6, 1998, page 59
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e n tire  n ig h t  a t  h o m e  w ith  th e  d e co m p o s in g  b o d ie s  of h is  p a re n ts ,  w a itin g  
for h is  o p p o r tu n ity  to  r e tu r n  to  th e  sch o o l th e  n e x t day .
At a p p ro x im a te ly  8 :0 0  a .m . th e  n e x t m o rn in g , Kip p u lle d  in to  th e  
sc h o o l p a rk in g  lo t w ith  h is  now  d e c e a se d  p a r e n t s ’ c a r . W ith  a  rifle u n d e r  
a  t r e n c h c o a t ,  h e  w a lk ed  in to  th e  sch o o l c a fe te r ia  j u s t  befo re  th e  f irs t bell 
w a s  to  rin g . He h a d  fifty r o u n d s  of a m m u n itio n  in  th e  rifle, a n d  before 
o th e r  s tu d e n ts  ta c k le d  h im  - in c lu d in g  o n e  w ho  w a s  se r io u s ly  w o u n d e d  
w ith  a  g u n  s h o t  b la s t  to th e  c h e s t  - K inkel h a d  d is c h a rg e d  a ll fifty 
ro u n d s . T he c o n fu s io n  a n d  p a n ic  w a s  on ly  s lig h tly  o v e rw h elm ed  by  th e  
c a rn a g e . O f th e  th re e  to  fo u r h u n d re d  s tu d e n ts  in  th e  c a fe te ria , tw o w ere 
d e a d  a n d  tw e n ty  o th e r s  w ere  w o u n d e d . O nce h e  w a s  ta k e n  dow n , he  
s tru g g le d  to  g ra b  o n e  o f th e  tw o p is to ls  h e  w a s  c a rry in g  in  h is  w a is tb a n d . 
W h en  h e  w a s  re lieved  of th o se , h e  begged  th e  five b o y s  h o ld in g  h im  dow n 
to  “j u s t  s h o o t m e, sh o o t m e n o w .”62
H ow ever, K in k e l’s rag e  d id  n o t  e n d  th e re . O nce  in  police  cu s to d y , 
h e  w a s  p la c e d  in  a n  in te r ro g a tio n  room  w h ere  h e  w a s  b e in g  in te rv iew ed . 
T he d e tec tiv e  c o n d u c tin g  th e  in te rv iew  left th e  ro o m  for a  few m in u te s . 
W hile h e  w a s  gone, Kip w a s  ab le  to  ge t h is  h a n d s ,  w h ic h  w ere  b e h in d  
h im , to  th e  f ro n t a n d  h e  rem o v ed  th e  kn ife  h e  h a d  ta p p e d  to  h is  leg. 
W h en  th e  d e tec tiv e  r e tu rn e d  h e  b a re ly  m is se d  s ta b b in g  th e  officer, w ho 
th e n  s u b d u e d  K inkel w ith  p e p p e r  sp ra y . A fter s e a rc h in g  h im  for
61 Sullivan, Randall. “A B oy’s Life.” Rolling Stone. October 1, 1998, page 48
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a d d it io n a l  w e a p o n s , th e  police p laced  h im  in  a  c o n fin e m e n t a re a  w here  
h e  w e n t in to  a  rag e  th ro w in g  h im se lf  re p e a te d ly  a g a in s t  th e  door.
As th e  d a y s , w eek s , a n d  m o n th s  p a s s e d  follow ing th e  sh o o tin g , 
m o re  in fo rm a tio n  w a s  d isco v ered  a b o u t  Kip K inkel a n d  th e  p o te n tia l 
m o tiv a tio n s  b e h in d  h is  a c tio n s . T he  tim in g  of h is  a c tio n s  h a d  a  good 
d e a l to  do  w ith  h is  e x p u ls io n  from  sch o o l o n  g u n  c h a rg e s . He w as 
co n v in c ed  th a t  h e  h a d  n o  cho ice  b u t  to  k ill h is  p a re n ts  b e c a u s e  of th e  
e m b a r r a s s m e n t  h e  h a d  c a u s e d  th e m  by  b e in g  expelled . Yet th is  in c id e n t 
w a s  j u s t  th e  trigger. B eyond  th e  tim in g , h e  w as a  te e n a g e r  w ho  w as 
s im p ly  a n g ry  a t  th e  w orld . In  rev iew ing  h is  jo u rn a l  it w a s  fo u n d  th a t  h e  
w a s  su ic id a l  over th e  p r e s s u re s  p lac ed  u p o n  h im  by  h is  p a re n ts  a n d  
b e c a u s e  h e  h a d  b e e n  s p u rn e d  by a  girl a t  schoo l. He s ta te d  t h a t  he  
th o u g h t  a b o u t  k illing  peop le  a ll th e  tim e, a n d  h e  sa id  “t h a t  is  how  I will 
re p a y  a ll o f y o u  (expletive) for all y o u  p u t  m e th ro u g h .”63 In  sh o r t , h e  
w a s  filled w ith  rag e  a n d  h a d  now  id ea  how  to  h a n d le  it o r  to  c h a n g e  it.
D esp ite  th e  e ffo rts  of K inke l’s a tto rn e y s  to  co n v in ce  th e  c o u r ts  th a t  
h e  w a s  m e n ta lly  ill a t  th e  tim e of th e  sh o o tin g s , Kip e v e n tu a lly  p led  gu ilty  
to  fo u r c o u n ts  of m u rd e r  a n d  tw en ty -s ix  c o u n ts  o f a t te m p te d  m u rd e r . He 
w a s  s e n te n c e d  to  112 y e a rs  in  p r iso n  in  N ovem ber 1999 , a n d , b e c a u se  
h e  is  n o t  e n tit le d  to  p a ro le  for th e  c h a rg e s , h e  will s p e n d  th e  r e s t  of h is  
life in  p r iso n .
62 Sullivan, Randall. “A B oy’s Life.” Rolling Stone. October 1, 1998
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Littleton, Colorado - 11:25 a.m., April 20, 1999
T he p re v io u s  fo u r e v e n ts  d is c u s s e d  a ll o c c u rre d  in  th e  199 7 -9 8  
sch o o l y e a r , a n d , by  J u n e ,  th e  n a tio n  w a s  g ra te fu l t h a t  sch o o l w a s  o u t  
fo r th e  s u m m e r . H ow ever, th e  k id s  w o u ld  n o t  be  aw ay  from  schoo l 
fo rever, a n d  e v e n tu a lly  th e y  w o u ld  r e tu r n  a n d  th e  a p p re h e n s io n  a n d  fear 
w o u ld  r e tu r n .  T he  1 9 9 8 -9 9  y e a r  s ta r te d  off w ell. No m a jo r  in c id e n ts  
w ere  s t r e a k e d  a c ro s s  th e  h e a d lin e s , a n d  by  s p r in g  th e  te a c h e rs , p a re n ts , 
a n d  th e  r e s t  o f th e  c o u n try  felt re lie f a n d  w ere  a lm o s t  re a d y  to  c h a lk  u p  
th e  p re v io u s  y e a r  a s  a n  a b e r ra tio n . W h a t th e y  d id  n o t  k n o w  w as th e  
w o rs t w a s  y e t to  com e, a n d  w h a t w ou ld  h a p p e n  h a d  b e e n  in  th e  p la n n in g  
for a  long  tim e.
In  fac t, E ric  H a rr is  a n d  D y lan  K lebold h a d  a n  e la b o ra te  p la n  to  kill 
h u n d r e d s  of peop le , a n d  th e y  h a d  b e e n  w o rk in g  o n  it for m o s t  of th e  
sc h o o l y e a r . A pril 2 0 , 1999  w a s  th e  d a y  th a t  th e y  w ere  to  c a rry  it o u t. It 
w a s  to  s t a r t  w ith  th re e  s e ts  of b o m b s: one  p la c e d  sev e ra l m iles aw ay
from  th e  sch o o l to  go off f irs t a s  a  d is tra c tio n ; th e  n e x t s e t  w o u ld  exp lode 
in  th e  c a fe te r ia  a n d  f lu sh  o u t  s tu d e n ts  w h e re  th e  p a ir  w o u ld  sh o o t th e m  
dow n; th e  f in a l s e t  w o u ld  be in  th e ir  c a r  a n d  go off w h e n  th e  police a n d  
o th e r  e m e rg en c y  w o rk e rs  a rriv ed . W h en  th e  b o m b s  d id  n o t  go off a s  
p la n n e d , H a rr is  a n d  K lebold h a p h a z a rd ly  d ec id ed  to  s im p ly  r u s h  th e  
sch o o l w ith  g u n s  b laz ing .
63 “Teen Gunman’s Journal Reflects Suicidal, Homicidal Thoughts.” Flint Journal. November 3, 1999.
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T hey  f ir s t  k illed  tw o s tu d e n ts  in  th e  p a rk in g  lo t befo re  e n te r in g  th e  
b u ild in g . O nce  in s id e , th e y  h e a d e d  d irec tly  for th e  c a fe te r ia  w h e re  th ey  
th re w  p ipe  b o m b s  a n d  fired  th e ir  w e a p o n s  in to  th e  crow d. As s tu d e n ts  
a n d  te a c h e r s  to o k  cover, th e  p a ir  th e n  ex ited  th e  c a fe te ria , e n c o u n te re d  
th e  sch o o l s e c u r ity  g u a rd , w ith  w h o m  th e y  h a d  a  sh o o t o u t, a n d  th e n  
h e a d e d  for th e  se c o n d  floor. T h ere  th e y  s h o t  a  te a c h e r  a n d  e n te re d  th e  
lib ra ry . O nce  in  th e  lib ra ry  th e y  d e m a n d e d  th a t  a ll " jo ck s” s ta n d  u p . 
A fter th e y  h a d  k illed  te n  s tu d e n ts  in  th e  lib ra ry , th e y  th e n  tu rn e d  th e ir  
w e a p o n s  o n  th e m se lv e s . T hey  h a d  n o t k illed  th e  h u n d re d s  t h a t  th e y  h a d  
h o p e d  for, b u t  in  j u s t  fo rty -s ix  m in u te s  th e y  m a n a g e d  to  c a u s e  th e  w o rs t 
a t ta c k  on  a  sch o o l by  s tu d e n ts  in  th e  n a t io n ’s h is to ry , leav in g  a  to ta l of 
fifteen  p eo p le  d e a d  (in c lu d in g  H a rr is  a n d  Klebold) a n d  a n o th e r  tw en ty - 
th re e  w o u n d e d .64
Like m a n y  of th e s e  in c id e n ts , th e re  w ere  w a rn in g  s ig n s  th a t  w ere 
m is se d . H a rr is  h a d  a  w eb site  th a t  a n n o u n c e d  h is  a n g e r  a n d  in te n tio n s  
to  k ill o th e rs . O ne of th o se  specifica lly  m e n tio n e d  a s  a  ta rg e t  c o n ta c te d  
th e  po lice, w ho  in v e s tig a te d  b u t  to o k  no  a c tio n . H a rris , a lo n g  w ith
64 It is impossible in this type o f document to fully outline the events that occurred in those forty-six 
minutes. There were many efforts o f individuals inside and outside the school to protect and save lives in 
a situation that was incredibly confusing and dangerous. There have been several articles written that 
provide much more detail about this incident, but the most comprehensive document would is an article 
by Time. Gibbs, Nancy and Roche, Timothy. “The Columbine Tapes.” Time. December 20, 1999. 
Additionally, the Time article (along with others written about the incident) provides more background on 
what may have caused the two teenagers to strike out the way they did. In reviewing the material for this 
section o f this chapter, it was clear to me that this particular incident (which is still being reviewed and 
investigated by authorities) could be an entire thesis or book on its own. However, it was important to 
provide some information on what occurred in Littleton, Colorado, even if it is lacks the depth necessary 
to fully understand what occurred there.
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K lebold , h a d  a lso  b e e n  a r re s te d  p rev io u s ly  for b re a k in g  in to  a  v an , b u t  
th e  police  n e v e r  c o n n e c te d  th e  tw o in v e s tig a tio n s . H a rr is  a lso  h a d  
w e a p o n s  in  h is  h o m e  th a t  c o u ld  h av e  very  w ell b e e n  n o tic e d  by  h is  
p a re n ts ,  b u t  th e y  fa iled  to  tell th e  d ifference  b e tw e e n  a  BB g u n  a n d  a  rea l 
rifle. A dd itiona lly , H a r r is ' fa th e r  a n sw e re d  th e  p h o n e  o n e  d a y  a n d  w a s  
to ld  “y o u r  c lip s  a re  in ,” re fe rr in g  to a m m u n itio n  t h a t  H a rr is  h a d  o rd e re d . 
H is fa th e r  sim p ly  th o u g h t  it w as  a  w ro n g  n u m b e r .
O nce  th e  w a rn in g  s ig n s  w ere  m is se d  a n d  th e  ra m p a g e  w as 
co m p le te d , th e  q u e s tio n in g  of “w hy” b eg an . U nlike  th e  p rev io u s  
sh o o tin g s , w hy  th e s e  y o u n g  k ille rs  d id  w h a t  th e y  d id  c o u ld  n o t  be 
a n sw e re d  by  th o se  re sp o n s ib le  - th e y  w ere  gone. Y et w e p ro b a b ly  h ave  
m o re  in fo rm a tio n  a b o u t  th e ir  m o tiv a tio n s  th a n  a n y  of th e  o th e rs  b e c a u se  
of th e  v id e o ta p e s  th e y  p re p a re d  in  a n tic ip a tio n  o f th e ir  d e a th s . In  
D e ce m b er 1999 , Tim e  d id  a  s to ry  on  th e  five v id e o ta p e s  m ad e  by  th e  
k ille rs  th a t  th e  s ta f f  a t  th e  m ag az in e  w a s  ab le  to  view. In  th e m , H a rris  
a n d  K lebold g rap h ic a lly  d e p ic t th e ir  p la n s  for d e s tro y in g  th o se  th e y  h a te  
a n d  p rov ide  in s ig h t  in to  th e  q u e s tio n s  of “w hy .”
A lth o u g h  th e y  w ere  a n g ry  a n d  filled w ith  rag e , p ro b a b ly  th e ir  m o s t 
d is tu rb in g  m o tiv a tio n s  c e n te r  a ro u n d  th e ir  d e s ire  to  be  re s p e c te d  a n d  to 
g a in  ce leb rity  s ta tu s .  T h ro u g h o u t th e  ta p e s  th e y  ta lk e d  of how  m ovies 
w o u ld  be  m a d e  a b o u t  w h a t th e y  d id , w h e th e r  S tev en  S p ie lb e rg  o r 
Q u e n tin  T a ra n tin o  w ou ld  d ire c t th e s e  m ovies, a n d  how  th e y  w ou ld  be
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re s p e c te d  th ro u g h  th e  revenge  th e y  took . T hey  a lso  ta lk e d  a b o u t  how  
th e y  d e s ire d  to  h a u n t  th e ir  v ic tim s a s  n ig h tm a re s  a n d  f la s h b a c k s , a n d  
how  th e y  felt b a d  th a t  th is  w o u ld  a lso  h a u n t  th e ir  p a re n ts .  Yet p ro b ab ly  
th e  m o s t  d is tu rb in g  s ta te m e n t  m a d e  w as th a t  th e y  be lieved  th a t  “w e're  
go ing  to  k ic k - s ta r t  a  rev o lu tio n  . . .  a  rev o lu tio n  of th e  d is p o s s e s s e d ." 65
In  a  w ay, th a t  is  w h a t th e y  h av e  d o n e . Follow ing th e ir  a tta c k , 
c o p y c a t in c id e n ts  flooded th e  c o u n try , s h u t t in g  dow n  sch o o ls . It 
a p p e a re d  th a t  a  reb e llio n  in  th e  sch o o ls  w a s  ta k in g  p lace . T he 
C o lu m b in e  m a s s a c re  p rov ided  o th e rs  w ho  w ere  o p p re s se d  to  be 
c o n q u e r in g  h e ro e s  for a  day . W hile th a n k fu lly  n o th in g  h a s  o c c u rre d  
s in c e  th e n  o n  th e  sa m e  sca le  a s  th e  H a rr is  a n d  K lebold  revolt, th e  rea l 
re v o lu tio n  h a s  b e e n  in  th e  m in d s  of th is  c o u n try 's  te a c h e rs , p a re n ts , 
a d m in is t r a to r s ,  a n d  p o litic ian s . All h ave  b e e n  p lac ed  in  a  s ta te  of 
c o n s ta n t  a n x ie ty  th a t  so m e th in g  s im ila r, o r w orse , m ay  o c cu r, a n d , in  
tu r n ,  a  h y p e rse n s itiv ity  to th e  a c tio n s  of o u r  c h ild re n  is o c cu rrin g . W hen  
a  ch ild  is  s u s p e n d e d  from  schoo l for a  g u n  c h a rg e  b e c a u s e  h e  im ita te d  
E lm er F u d d , th e n  we a s  a  so c ie ty  h av e  le t th e  C o lu m b in e  k ille rs ’ 
rev o lu tio n  su c c e e d .66 T he re a l le s so n  to be  le a rn e d  from  th is  in c id e n t is 
n o t  o v e rre a c tio n , b u t  se n s ib le  o b se rv a tio n .
65 Gibbs, Nancy and Roche, Timothy. “The Columbine Tapes.” Time. December 20, 1999, page 42.
66 Abercrombie, Shena. “Boy Mimics Elmer Fudd, Punished on Gun Charge.” Flint Journal. May 8, 
1999, page A l. An eleven-year-old boy was removed from school for one day when he was caught 
imitating Elmer Fudd and he said that he had a gun and was hunting “wabbits.” This was the same thing 
the cartoon character does. The actions were taken by school administrators who were panicky after a 
week of school bomb threats less than a month after the Columbine incident.
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Conclusion
T h ere  a re  a  n u m b e r  of co m m o n  lin k a g e s  b e tw ee n  th e s e  five c a se s , 
w h ic h  u n fo r tu n a te ly  a re  a lso  co m m o n  c irc u m s ta n c e s  in  th e  lives of 
m a n y , if n o t  m o s t  te e n a g e rs  in  o u r  society . F irs t, a ll o f th e m  su ffe red  
from  a  te rm  th a t  w o u ld  be  m o s t  a p p ro p r ia te ly  ca lled  “a n g s t .” T hey  
g e n e ra lly  felt m a rg in a liz e d  by  p a re n ts ,  f r ie n d s , te a c h e rs  o r o th e rs  in  th e ir  
lives. T h ey  h a d  d ifficu lty  co p in g  w ith  th e ir  fee lings of a n g e r  to w a rd s  
th e s e  p eo p le  a n d  felt t h a t  th e y  m u s t  ta k e  a c tio n , w h ic h  in  th e s e  c a se s  
w ere  th ro u g h  th e  v io len t a c t  of sh o o tin g  peop le . T he  se c o n d  im p o r ta n t  
c o m m o n a lity  is  th e  a c c e ss  to  g u n s . All o f th e  sh o o te rs  h a d  som e 
fam ilia r ity  w ith  g u n s . If th e y  d id  n o t  a c tu a lly  h a v e  th e  w e a p o n s  th ey  
u s e d  in  th e ir  k illing , th e y  k n ew  how  to  easily  ge t a c c e s s  to  th e m . T h ird , 
th e y  h a d  a  h is to ry  of v io lence o r som e o th e r  w a rn in g  s ig n a ls  t h a t  p o in te d  
to  a  p o te n tia l  fo r v io lence. T h ese  w a rn in g  s ig n a ls  m a y  h av e  b een  
so m e th in g  very  m in o r  like w ith d raw in g  from  fam ily  o r fr ien d s , to th e  
m o re  s e r io u s  s ig n s  o f a b u s in g  a n im a ls  o r b rin g in g  a  w e a p o n  to  school. 
F ina lly , th e  k ille rs  o ften  h a d  s u p p o r t  sy s te m s  th a t  w ere  w e ak  o r 
u n s ta b le .  T hey  la c k e d  frien d s , th e ir  re la tio n s h ip s  w ith  th e ir  p a re n ts  
w ere  p o o r a n d  th e y  w ere  u s u a l ly  c la ss ified  a s  “b u llie s” o r “lo n e rs .” In  
e s se n c e , th e y  w ere  on  th e  fringe w ith  no  one  av a ilab le  to  p u ll th e m  b a c k  
to  rea lity .
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T h ere  is  a lso  a  v a g u e n e s s  t h a t  re m a in s . E ven  th o u g h  ju d g e s , 
law y ers , p sy c h o lo g is ts  a n d  o th e rs  e v a lu a te d  th e  v a r io u s  m o tiv a tio n s  of 
th e s e  y o u n g  k ille rs , th e re  is  still a  b la n k  feeling  th a t  e x is ts  in s id e  th o se  
o b se rv in g  th e s e  c a s e s , like a  p iece  of th e  p u zz le  is  m is s in g  in  th e  sto ry . 
In  a ll o f th e s e  c a s e s  a t  o n e  p o in t o r a n o th e r  th e  y o u th fu l  m a s s -m u rd e re r s  
se e m e d  c o n fu s e d  a b o u t  th e ir  t ru e  m o tiv a tio n s . T hey  w o u ld  a c tu a lly  say , 
“I d o n ’t  k n o w  w h y  I d id  i t .” T hey  w o u ld  a p p e a r  c o n fu s e d  o r beg  to  be 
k illed  by  th e ir  c a p to rs . T hey  a p p e a re d  lo st. T h ese  p e rc e p tio n s  m ay  only  
be o u r  in te rn a l  re a c tio n s  to  th e  in c o m p re h e n s ib le  a c tio n s  of ch ild ren . 
Y et th e  c o n fu s io n  e x p re s se d  by  th e se  y o u th  k ille rs  on ly  se e m s  to  a d d  to 
o u r  c o n fu s io n  over how  th e s e  th in g s  c o u ld  h a p p e n  a t  all.
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C hapter Four: The P o litic s  o f  S ch o o l V io len ce
T he U n ite d  S ta te s  is  a  n a tio n  of law s a n d  g o v e rn m e n t. W h en  its  
c itiz e n s  a re  su ffe rin g  o r in  c ris is , th e y  w o u ld  like to  tu r n  to  th e ir  
g o v e rn m e n t in  h o p e s  o f f in d in g  a  l is te n in g  e a r , a  s y m p a th e tic  h e a r t ,  a n d  
a  g ro u p  of d e d ic a te d  s e rv a n ts  w h o se  o n e  goal is  to  e a se  th e  p a in  of th e  
c o u n try  a n d  m a k e  c h a n g e s  to  c o rre c t th e  ills of soc ie ty . Yet, o ften  th e  
g riev ing  c itize n ry  d o e s  n o t  find  w h a t  i t  is  lo o k in g  for, b u t  r a th e r  is 
c o n fro n te d  w ith  a  po litica lly  d iv ided  b e h e m o th  w h o se  m u ltip le  p a r t s  a re  
m o s t  in te re s te d  in  c ap ita liz in g  o n  th e  n a t io n ’s su ffe rin g . T he  r u s h  of 
p o lit ic ia n s  to  a d d re s s  a  c r is is  is  m o re  a  k n e e - je rk  re a c tio n  to  th e ir  ow n 
p e rs o n a l  d e s ire s  to  fe a th e r  th e ir  ow n n e s ts  w ith  p u b lic  a p p e a ra n c e s  a n d  
p ro fo u n d  co n c ilia to ry  sp e e c h e s  d e s ig n e d  to  sco re  p o litica l p o in ts  in  h o p e s  
of c o n tin u in g  th e ir  po litica l c a re e rs .
W hile th is  is  a  so m e w h a t cy n ica l view  of g o v e rn m e n t’s re s p o n s e  to 
exp losive  d o m e s tic  c rise s , th e  c o n tin u a lly  ineffective  a n d  rh e to r ic a l 
r e to r ts  by  p o litic ia n s  is  d is h e a r te n in g  for m an y . T he  re a lity  is  th a t  w h en  
a  h ig h  profile  is s u e  is  befo re  g o v e rn m e n t, th e  le a d e rs h ip  in  g o v e rn m e n t 
tu r n s  to  th e ir  p o litica l in s t in c ts ,  a n d  th is  is  in ev itab ly  d isc o n c e r tin g  to 
th e  c itiz e n s  th e y  re p re se n t. T he feeling  of f ru s t ra t io n  a b o u t  th e  in ab ility  
of g o v e rn m e n t to im p a c t c r is is  is s u e s  in  o u r  c o u n try  is  c o m p o u n d e d
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e x p o n e n tia lly  w h e n  it co m es to is s u e s  invo lv ing  e d u c a tio n , a n d  
p a r t ic u la r ly  sch o o l v io lence .
P a r t  o f th e  p ro b le m  of g o v e rn m e n t’s fa ilu re  to  effectively  a d d re s s  
e d u c a tio n a l  i s s u e s  is  b a s e d  in  th e  h is to r ic a l d is c o n n e c t  th a t  e x is ts  in  o u r  
so c ie ty  b e tw e e n  th e s e  tw o e n tit ie s . T he d iv is io n  b e tw ee n  g o v e rn m e n t a n d  
e d u c a tio n  o r ig in a te s  from  co lon ia l tim e s . E ven  to d ay , m a n y  in  th is  
c o u n try  w o u ld  a g ree  th a t  little  h a s  c h a n g e d  from  th e  e a rly  A m e ric a n ’s 
tw o-fo ld  d e fin itio n  of p u b lic  schoo ling : “th a t  s tu d e n ts  w ere  t a u g h t  a s  a  
g ro u p  r a th e r  th a n  in d iv id u a lly  a n d  th a t  th e  effort w a s  a n  in v e s tm e n t for 
p u b lic  b e n e f it.”67
T he  f irs t  law  m a n d a tin g  th a t  sc h o o ls  be e s ta b l is h e d  w a s  th e  “Old 
D e la u d e r  S a ta n ” law  of 1647 , w h ic h  re q u ire d  a ll to w n s  in  th e  co lo n ies  to 
h a v e  sc h o o ls  a n d  te a c h e r s .68 W hile th e  law  s ta te d  th is ,  th e  c re a tio n  a n d  
a d m in is t r a t io n  of sc h o o ls  w a s  n ev e r a c tu a lly  d o n e  by  th e  g o v e rn m e n t. In  
re a lity , th e s e  f irs t  sch o o ls  w ere  o p e ra te d  by  c o m m u n ity  le a d e rs  th ro u g h  a  
c o m m u n ity  ta x .69 T h is  ta x  re p re s e n te d  th e  in itia l c o n n e c tio n  b e tw een  
g o v e rn m e n t p ro v id in g  fu n d in g  for sc h o o ls , w hile  s till b e in g  s e p a ra te  from  
th e ir  o p e ra tio n .
As th e  c o lo n ies  g rew  in to  a  n a tio n , th e  fu n d in g  c o n n e c tio n  b e tw een  
g o v e rn m e n t a n d  th e  sc h o o ls  grew  s tro n g e r. D u rin g  th e  n a tio n a l  p e rio d
67 Counts, M. Reid and Crews, Gordon A. Evolution o f School Disturbance in America. Westport, CT:
Praeger, 1997, pg. 26
68 ibid, pg. 27
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(1 7 8 0 -1 8 3 0 ), “e ffo rts  o f p a re n ts ,  c h u rc h e s ,  v o lu n ta ry  a s s o c ia t io n s  a n d  
e n t r e p r e n e u r s ” p ro d u c e d  p u b lic  fu n d in g  of p riv a te ly  c o n tro lle d  sc h o o ls .70 
T h ese  p r iv a te  sc h o o ls  p rim a rily  b en e fited  th o se  in  th e  u p p e r  c la s se s . In  
a n  e ffo rt to  e d u c a te  m o re  th a n  j u s t  th e  r ich , so m e  m o n ey  w a s  a lso  given 
by  th e  g o v e rn m e n t to  v o lu n ta ry  a s s o c ia t io n s  t h a t  w o u ld  e s ta b l is h  
“c h a r i ty  s c h o o ls .” T h ese  sc h o o ls  w ere  re s p o n s ib le  for e d u c a tin g  th e  p o o r 
a n d  w o u ld  u ltim a te ly  b eco m e  “th e  u r b a n  p u b lic  sch o o l sy s te m .”71 
H ow ever, th e re  w a s  a  g re a t d isp a r ity  in  th e  level o f fu n d in g  e d u c a tio n  
b e tw ee n  th e  “p r iv a te ” a n d  “c h a r ity ” sch o o ls , w h ic h  is s im ila r  to  w h a t we 
see  in  th e  A m erican  sch o o l sy s te m  today .
By th e  m id -1 8 0 0 s  a  “co m m o n  sc h o o l” w a s  c re a te d  to  offer co m m o n  
te a c h in g  c u r r ic u la .72 T h is  ev o lu tio n  in  th e  field o f e d u c a tio n  a llow ed th e  
v a r io u s  sc h o o ls  fu n d e d  th ro u g h  ta x e s  (the g o v ern m en t) to be  u n ifie d  
u n d e r  o n e  e d u c a tio n a l  a g e n d a . D esp ite  th e  c re a tio n  of th is  “co m m o n  
sc h o o l,” th e re  w a s  still a  g re a t d e a l o f in e q u ity  in  th e  fu n d in g  of th e se  
sc h o o ls , a n d  little  o p e ra tio n a l c o n n e c tio n  b e tw ee n  sc h o o ls  a n d  
g o v e rn m e n t.
As sc h o o ls  g rew  th ro u g h  th e  1 8 0 0 s a n d  1 9 0 0 s, th e  g o v e rn m e n t 
c o n tin u e d  to  h a v e  little  in v o lv em en t in  th e  e d u c a tio n  of i ts  y o u th . W hen  
th e re  w ere  in te rv e n tio n s  by  g o v e rn m e n t in to  th e  te a c h in g  of i ts  c itize n s  it
69 ibid.
70 Ibid, pg. 41
71 Ibid
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w a s  u s u a l ly  in  th e  form  of p ro p a g a n d a  o r w a s  d e s ig n e d  to  “s h a p e ” its  
c itiz e n s  in  i ts  ow n  im age. T he sch o o l sy s te m  w a s  u s e d  e a rly  in  th is  
n a t io n ’s h is to ry  to  p ro m o te  th e  a p p ro p r ia te  p o litica l a n d  so c ia l id ea ls  of 
th e  g o v e rn m e n t. In  th e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s th e  g o v e rn m e n t e n c o u ra g e d  
c u r r ic u la  c h a n g e s  to  a d d re s s  o th e r  so c ie ta l c o n c e rn s  th ro u g h  d r iv e r’s 
e d u c a tio n , h o m e  eco n o m ics , h e a l th  e d u c a tio n , a n d  m a n d a to ry  
a t te n d a n c e  to  re d u c e  ju v e n ile  d e lin q u e n c y .73 T he  co ld  w a r  w ith  th e  
S ov ie t U n io n  a lso  p la c e d  a n  in c re a s in g  e m p h a s is  o n  e d u c a tin g  th e  y o u th  
of th e  n a tio n  in  a n  effort to  be m ore  p ro d u c tiv e  a n d  in c re a s e  o u r  n a tio n a l 
d e fe n se s . In  1958 , th e  U n ited  S ta te s  C o n g re ss  p a s s e d  th e  N ationa l 
D efen se  E d u c a tio n  A ct o f 1958. T h is  law ’s p r im a ry  p u rp o s e  w a s  to 
in c re a s e  o u r  n a tio n a l  s e c u r ity  th ro u g h  th e  e d u c a tio n  of o u r  y o u n g  
p e o p le .74 A gain , th e s e  in te r je c tio n s  by  th e  g o v e rn m e n t se rv ed  p rim a rily  
th e  g o v e rn m e n t’s  ow n p u rp o se s .
F ig h tin g  n e a r ly  tw o h u n d re d  y e a rs  of d isc o n n e c tio n  b e tw een  
e d u c a tio n  a n d  th e  g o v e rn m e n t, a  c h a n g e  a t  th e  fed e ra l level in  th e  m id- 
1 9 6 0 s  s ig n a le d  a  d e s ire  to  h av e  m o re  s u b s ta n t iv e  in v o lv em en t in  th e  
e d u c a tio n  of A m e ric an  y o u n g  peop le . By p a s s in g  th e  E le m e n ta ry  a n d  
S e c o n d a ry  E d u c a tio n  A ct o f 1965  (ESEA), C o n g re ss  e s ta b lis h e d  
“e d u c a tio n a l  o p p o r tu n ity  a n d  q u a lity  a s  a  fed e ra l re sp o n s ib ili ty .” T h is
72 Ibid, pg. 52
73 ibid, pg. 80
74 ibid, pg. 80-81
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c h a n g e  in  n a tio n a l  po licy  o p e n ed  th e  flo o d g a tes  on  in te rv e n tio n s  by th e  
g o v e rn m e n t in  th e  e d u c a tio n  of th o se  u n d e r  th e  age  o f e ig h tee n . In  fact, 
in  th e  e a rly  1 9 9 0 s  a lo n e  m ore  th a n  a  d o zen  i s s u e s  w ere  a d d re s s e d  
th ro u g h  fed e ra l po lic ies  o r leg is la tio n  th a t  im p a c te d  th e  e d u c a tio n  of 
c h ild re n .75
W hile th e  d iv ide b e tw ee n  g o v e rn m e n t a n d  sc h o o ls  h a s  g o tte n  
sm a lle r  in  th e  la s t  th ir ty  y e a rs , th e  g o v e rn m e n t’s h is to r ic a l s e p a ra tio n  
from  e d u c a tio n  h a s  left po licy  m a k e rs  a t  a  d is a d v a n ta g e  to  a d d re s s  
c r itic a l p ro b le m s  th a t  a r is e  w ith in  th e  sch o o ls . T h is  fa c to r  h a s  p laced  
th e  d e b a te  over how  to  a d d re s s  sch o o l v io lence  p re v e n tio n  w ith in  th e  
sc h o o ls  p r im a rily  in  th e  h a n d s  of sch o o l b o a rd s , a d m in is t r a to r s ,  te a c h e rs  
a n d  p a r e n ts  (see C h a p te r  Five). M eanw hile  local, s ta te  a n d  n a tio n a l 
g o v e rn m e n ts  c o n tin u e  to  s tu m b le  a n d  b u m b le  th e ir  w ay  th ro u g h  a  few 
g la m o ro u s  c a u s e s  of sch o o l v io lence  t h a t  a re  so c ie ta l in  n a tu re .  In  th e  
p ro c e s s  o f a d d re s s in g  sch o o l v io lence  th e y  fail to  fo cu s  o n  m a n y  of th e  
c a u s e s  of v io lence  a n d  fall d e sp e ra te ly  s h o r t  of s u c c e s s  in  d e a lin g  w ith  
th e  o n e s  th e y  do  a t te m p t  to  leg is la te .
Gun Control
D esp ite  a ll th e  p o te n tia l  for positive ly  im p a c tin g  sch o o l v io lence 
th ro u g h  g o v e rn m e n ta l a v e n u e s , th e  is s u e  m o s t  d is c u s s e d  from  a  
g o v e rn m e n t p e rcep tiv e  h a s  b e e n  g u n  co n tro l. It is  t r u e  t h a t  a d d itio n a l
75 A list o f the specific policies and laws on a federal level are outlined on pages 82-83 of Crews and Count.
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l im ita t io n s  o n  a  c h ild ’s ab ility  to  g a in  a c c e s s  to  g u n s  w o u ld  a lw ay s have  
b en efit, b u t  th e re  a re  n u m e ro u s  c a u s a l  fa c to rs  to  v io lence  in  g e n e ra l th a t  
c o u ld  m a k e  a  m u c h  la rg e r  d ifference  in  th e  in c id e n c e  of v io lence  (see 
d is c u s s io n  in  C h a p te r  Two). Yet, d e sp ite  th a t  fac t, g o v e rn m e n t officials 
c o n tin u a lly  fixa te  o n  g u n  co n tro l.
To g a in  a  b e tte r  u n d e r s ta n d in g  of th e  w a s te d  effo rt in  g u n  con tro l, 
i t  is  im p o r ta n t  to  u n d e r s ta n d  th e  h is to ry  of th e  d e b a te . W h en ev er th e  
la te s t  sh o o tin g  in  th e  U n ited  S ta te s  s e ts  off a n o th e r  p ro tra c te d  
d is c u s s io n  o n  g u n  c o n tro l, b o th  s id e s  u s u a l ly  b eg in  from  a  c o n s titu t io n a l  
p ro sp e c tiv e . T h o se  o p p o se d  to in c re a s e d  g u n  c o n tro l h av e  a lw ay s a rg u e d  
th a t  th e ir  ra t io n a le  a g a in s t  m ore  re s tr ic tio n s  lies w ith in  th e  S econd  
A m e n d m e n t to  th e  U .S. C o n s titu tio n . T h o se  in  favor of g u n  co n tro l will 
c o n c e d e  t h a t  th e re  is  a  r ig h t to  ow n g u n s , b u t  t h a t  it  is  a  lim ited  r ig h t 
o n ly  for specific  p u rp o s e s  a n d  th a t  g o v e rn m e n t s h o u ld  be  ab le  to  lim it 
t h a t  r ig h t  w ith in  c e r ta in  b o u n d a r ie s . J u s t  a s  a  re fre sh e r , th e  
a m e n d m e n t  a c tu a lly  s ta te s  t h a t  “a  well re g u la te d  M ilitia, b e in g  n e c e s sa ry  
to  th e  s e c u r i ty  o f a  free S ta te , th e  r ig h t  of th e  p eo p le  to  k e ep  a n d  b e a r  
A rm s, sh a ll  n o t  be  in fr in g e d .”76 Like m u c h  of th e  c o n s titu t io n , th is  
a m e n d m e n t  p ro v id es  b o th  s id e s  of th e  g u n  c o n tro l is s u e  ro o m  for a rg u in g  
t h a t  th e y  h av e  th e  h ig h  g ro u n d  a n d  th a t  th e  fo u n d in g  fa th e rs  w ere  on  
th e ir  s id e  of th e  d e b a te .
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T he f irs t m a jo r  ru lin g  in  th e  g u n  c o n tro l d e b a te  d id  n o t  com e 
rec en tly . In  1876  th e  U .S. S u p re m e  C o u rt ru le d  for th e  f irs t tim e  in  th is  
n a t io n 's  h is to ry  t h a t  th e  S eco n d  A m e n d m e n t is  on ly  s ig n if ic a n t w h en  
c o n n e c te d  to  th e  g o v e rn m e n t, n o t  to  p riv a te  g ro u p s  o r in d iv id u a ls .77 T h is 
w a s  a  s ig n if ic a n t ru lin g  b e c a u s e  it p ro v id ed  th o se  in  favor o f lim itin g  th e  
r ig h t  o f U n ite d  S ta te s  c itiz e n s  to  h av e  g u n s  th e  S e c o n d  A m e n d m e n t a n d  
a  S u p re m e  C o u r t  ru lin g  from  w h ic h  to  b u ild . H ow ever, little  p ra c tic a l 
c h a n g e  o c c u rre d  in  g u n  leg is la tio n  u n t i l  n e a r ly  s ix ty  y e a rs  la te r .
In  1911 th e  s ta te  of New Y ork d id  p a s s  th e  f irs t law  re q u ir in g  all 
p e rs o n s  w ho  o w n ed  a n d  c a rr ie d  a  c o n ce a led  w e a p o n  to h av e  a  license . 
T he S u lliv an  Law, a s  it w a s  k n o w n , w a s  a  re a c tio n  to  th e  in c re a s in g  
v io lence  o n  th e  s t r e e ts  of New Y ork C ity  a n d  w a s  m o tiv a te d  p rim arily  by 
th e  c r im in a l a c tiv itie s  of m e m b e rs  of o rg an ized  c rim e  sy n d ic a te s .78 
D e sp ite  th e  p a s s a g e  of th is  sing le  law  a ffec ting  o n e  s ta te ,  th e  re a l d e b a te  
over g u n  c o n tro l d id  n o t  beg in  to  ta k e  p lace  for tw o m o re  d e c a d e s .
It w a s  in  th e  1 9 3 0 s  w h e n  th e  f irs t  re a l n a tio n a l  d e b a te  over g u n  
o w n e rsh ip  to o k  p lace . T he g u n  c o n tro l a d v o c a te s  la n d e d  th e  f irs t blow s 
in  th e  figh t, w h e n  tw o m a jo r p iec es  of fed e ra l w e a p o n s  leg is la tio n  w ere 
p a s s e d  in  th is  d ecad e . T he 1934  N a tio n a l F ire a rm s  A ct w a s  th e  firs t
76 United States Constitution, 2nd Amendment. The writer secured the amendment through a search on the
internet and the website http://www.mv.com/users/sos/Constitution.html
77 Utter, Glenn H. The Encyclopedia o f Gun Control and Gun Rights. Phoenix, AZ: The Oryx Press,
2000, pg. 356.
78 Ibid.
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c o m p re h e n s iv e  g u n  c o n tro l law  in  th is  c o u n try . W ith  i ts  p a ssa g e , new  
r e s tr ic t io n s  w ere  p u t  in to  p lace  th a t  lim ited  th e  sa le  of over th e  c o u n te r  
w e a p o n s . I t re q u ire d  th a t  a ll m a c h in e  g u n s , a u to m a tic  w e a p o n s , saw ed- 
off s h o tg u n s  a n d  o th e r  s im ila r  ite m s  h a d  to  be re g is te re d . T h a t  law  w as 
follow ed u p  fo u r y e a rs  la te r  by  th e  1938  F e d e ra l F ire a rm s  Act. It n o t 
on ly  a d d e d  a d d itio n a l re g u la tio n s  o n  th e  m a n u fa c tu r in g  a n d  sa le  of 
f ire a rm s , b u t  a lso  e s ta b l is h e d  th e  In te rn a l  R ev en u e  S erv ice  (IRS) a s  th e  
l ic e n s in g  a n d  re g u la to ry  a g en c y  of g u n s  for th e  fed e ra l g o v e rn m e n t.79
F o r th e  n e x t  th ir ty  y e a rs , th e re  w a s  a  lu ll in  th e  d e b a te . T he 
c o u n try ’s fo c u s  o n  m ilita ry  co n flic ts  a b ro a d  a n d  a  re la tive ly  p eacefu l 
h o m e  f ro n t a c c o u n te d  for m u c h  of th is  q u ie t  p e rio d . By th e  19 6 0 s 
how ever, u n r e s t  a t  h o m e  led  to  in c re a s e d  c o n tro v e rsy  over th e  n e ed  for 
a d d it io n a l  c h a n g e s  to  g u n  co n tro l law s. W ith  th e  a s s a s s in a t io n s  of 
se v e ra l p ro m in e n t  n a tio n a l  fig u res , in c lu d in g  P re s id e n t J o h n  F. K ennedy , 
a n d  th e  in c re a s in g  v io len t p ro te s ts  a g a in s t  th e  V ie tn am  W ar, g u n  c o n tro l 
b e c a m e  a  p r in c ip a l is s u e  a m o n g  g o v e rn m e n t le a d e rs . O n  th e  h e e ls  of 
th e s e  c o n c e rn s  in  th e  U .S ., a  so c ie ta l a n d  p o litica l c lim a te  e x is ted  th a t  
lim ited  th e  a b ility  of g u n  r ig h ts  s u p p o r te r s  to  be  effective in  m a k in g  th e ir  
c a se  a g a in s t  a d d itio n a l g u n  co n tro l. T h is  c u l tu ra l  c lim a te  a llow ed  for th e  
p a s s a g e  o f th e  1968  G u n  C o n tro l Act. T h is  m a jo r  p iece  of fed era l 
le g is la tio n  t ig h te n e d  th e  p ro c e ss  for th e  lic en s in g  o f f ire a rm s  a n d  p laced
79 Utter, Glenn H. The Encyclopedia o f Gun Control and Gun Rights. Phoenix, AZ: The Oryx Press,
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lim its  o n  w ho  c o u ld  p u rc h a s e  th e s e  w e a p o n s . T he law  p laced  
r e s tr ic t io n s  on  th e  ab ility  of c rim in a ls , th e  in s a n e , a n d  d ru g  a d d ic ts  from  
p u rc h a s in g  g u n s .80
W hile local, s ta te  a n d  n a tio n a l  g o v e rn m e n ts  c o n tin u e d  to  p a s s  g u n  
c o n tro l leg is la tio n  in  h o p e s  of c u rb in g  g u n  v io lence , th e  e ffec tiv en ess of 
th e s e  law s w a s  o ften  s u s p e c t. T he law s w ere  o n  th e  b o o k s, b u t  th ey  
n e e d e d  to  b e  e n fo rced  in  every  c o rn e r  of th e  legal p ro c e ss . S ad ly  th o u g h , 
w h e n  th e  e n fo rc e rs  w ere  do in g  th e ir  jo b , th e  c o u r ts  w ere  b e in g  too 
len ie n t, a n d  vice v e rsa . To c o m b a t th is  g o v e rn m e n ta l ineffec tiveness, 
p o litica l le a d e rs  w ou ld  fall b a c k  in to  th e ir  u s u a l  p a t te rn  of sim p ly  
p a s s in g  m o re  s im ila rly  ineffective law s in  h o p e s  o f c o rre c tin g  th e  
p ro b lem .
T he 1 9 8 0 s b ro u g h t a  b rie f  c h a n g e  of p ro sp e c t o n  g u n  v iolence. T he 
g u n  r ig h ts  a d v o c a te s  w ere  ab le  to  finally  m ak e  th e ir  c a se  d u r in g  th is  
p e rio d  b a s e d  u p o n  how  poorly  e x ec u te d  th e  ex is tin g , e x ten siv e  g u n  
c o n tro l leg is la tio n  h a d  b e en  over th e  y e a rs . A new  p h ilo so p h y  em erg ed  
th a t  in c lu d e d  a  m ove to w a rd  in c re a s e d  g u n  o w n e rs ’ r ig h ts  w hile  a t  th e  
s a m e  tim e  in c re a s e d  e n fo rc e m e n t of p e n a ltie s  o n  illegal g u n  o w n e rsh ip  
a n d  u sa g e . In  1986 , P re s id e n t R onald  R eag an  s ig n ed  th e  F ire a rm s  
O w n ers  P ro te c tio n  Act. T h is  law  p lac ed  n u m e ro u s  lim its  on  m u c h  of th e
2000, pg. 357
80 Ibid
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G u n  C o n tro l A ct of 1968 , a n d  re s to re d  m a n y  p rev io u s ly  rem oved  r ig h ts  
to  g u n  o w n e rs .81
W hile th is  w a s  d is h e a r te n in g  to  g u n  c o n tro l s u p p o r te r s ,  it w as 
re la tiv e ly  sh o rt-liv ed . As little  c h a n g e d  in  th e  1 9 8 0 s  a n d  ea rly  1 9 9 0 s in  
th e  p u b lic  p e rc e p tio n  of th e  level of g u n  v io lence  in  A m erican  society , a n d  
a s  fea r  g rew  d u e  to  well p u b lic ized  v io len t in c id e n ts , th e  p e n d u lu m  of 
s u p p o r t  w a s  p u s h e d  b a c k  in  th e  d irec tio n  of in c re a s e d  g u n  co n tro l. T h is 
fea r, a lo n g  w ith  a  po litica l le a d e rsh ip  c h a n g e  in  th e  W hite  H ouse , 
b ro u g h t  b a c k  a d d itio n a l g u n  c o n tro l m e a su re s .
In  1994 , P re s id e n t W illiam  C lin to n  s ig n e d  in to  law  tw o h igh ly  
c o n tro v e rs ia l p ieces  of g u n  co n tro l leg isla tion . T he 1994  B rad y  H a n d g u n  
V iolence P rev en tio n  A ct re q u ire d  th a t  th e re  be a  five d a y  w a itin g  period  
on  a ll h a n d g u n s  p u rc h a s e d  in  th e  c o u n try  w hile  a  b a c k g ro u n d  c h e c k  w as 
c o n d u c te d . G u n  co n tro l a d v o ca te s  a rg u e d  th a t  th is  law  w o u ld  d e te r  th o se  
w ho  sh o u ld  n o t  h av e  a c c e ss  to g u n s  from  a tte m p tin g  to  p u rc h a s e  th e m  
a n d  w ou ld  k eep  g u n s  o u t  of th e  h a n d s  of c rim in a ls . O n th e  o th e r  side , 
g u n  r ig h ts  a d v o c a te s  c o m p la in e d  th a t  it w as  a n  a d d itio n a l s te p  to  p re v e n t 
law  a b id in g  c itize n s  from  p u rc h a s in g  g u n s  a n d  w o u ld  be  n o th in g  m ore
81 Ibid. An interesting example o f the often-ridiculous nature o f the gun control debate was seen in 1981 
and 1982. In an attempt to further the efforts of gun control advocates, the town of Morton Grove, Illinois 
passed a local ordinance in 1981 that prohibited the possession o f all firearms unless they were in such a 
condition that they would not fire (i.e. souvenir war pieces). The gun lobby sued the town claiming it was 
an unconstitutional law. The U.S. Supreme Court mled in favor o f Morton Grove and the law remained. 
Not wanting to be out done, the gun lobby was able to get Kennesaw, Georgia to pass their own law in 
1982 that REQUIRED all residents to keep firearms in their homes. Using the recently ruled-upon case in 
the court involving Morton Grove, the law was upheld.
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t h a n  a n  in co n v e n ie n ce  for c r im in a ls , w ho  w o u ld  u ltim a te ly  se c u re  
h a n d g u n s  d e sp ite  th e  new  law .
T he tw o s id e s  of th e  g u n  c o n tro l d e b a te  c o n tin u e d  to  offer s im ila r 
a rg u m e n ts  th ro u g h o u t  th e  la t te r  h a lf  of th e  1 9 9 0 s a s  a  m a jo rity  of th e  
m e m b e rs  of C o n g re ss  a n d  th e  W hite  H o u se  c o n tin u e d  to  p ro c la im  th a t  
a d d itio n a l leg is la tio n  w ou ld  e v en tu a lly  be  th e  a n s w e r  to  re d u c in g  g u n  
v io lence  in  th is  c o u n try . In  a n  a t te m p t to  p rove th e m se lv e s  co rre c t, th e  
A s s a u lt  W ea p o n s  B a n  A ct w a s  p a s s e d  in to  law  sh o rtly  a fte r  th e  B rad y  
Bill w a s  a p p ro v ed . T h is  la te s t  a t te m p t  to  re d u c e  g u n  v io lence  p laced  
re s tr ic t io n s  o n  th e  sa le  of n in e te e n  d iffe ren t a s s a u l t  w e ap o n s .
H ow ever, to w a rd  th e  e n d  of th e  19 9 0 s it  w a s  b eco m in g  a p p a re n t  
t h a t  g u n  v io lence  w as n o t  d e c re a s in g  a s  a  r e s u l t  of th e s e  tw o p ieces of 
leg is la tio n . In  1998 , th e re  w as a n  a t te m p t by  th e  U .S. g o v e rn m e n t to 
s tr e n g th e n  th e  B rad y  Bill w ith  th e  in s t i tu t io n  of th e  N a tio n a l In s ta n t  
C h e ck  S y s tem . T h is  sy s te m  allow ed g u n  d e a le rs  to  a c tu a lly  c h e c k  a  
c o m p u te r  sy s te m  th a t  d e te rm in e d  in s ta n ta n e o u s ly  if a  h a n d g u n  
p u r c h a s e r  w a s  d isq u a lif ied  from  ow ning  a  g u n .82
As A lexis de  T ocqueville sa id , th e re  is  “sc a rc e ly  a n y  po litica l 
q u e s tio n  in  th e  U n ited  S ta te s  w h ich  is n o t reso lved , so o n e r  o r la te r , in to  
a  ju d ic ia l  q u e s t io n .”83 T h is , too, h a s  h a p p e n e d  re c e n tly  w ith  th e  g u n
82 Utter, pg. 358
83 Bybee, Rodger W. And Gee, E. Gordon. Violence. Values, and Justice in the Schools. Boston, Mass:
Allyn and Bacon, Inc., 1982., pg. 7
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c o n tro l d e b a te . B eyond  th e  c o n tin u a l  review  a n d  o c c a s io n a l o v e rtu rn in g  
of so m e fed e ra l g u n  law  by th e  U .S. S u p re m e  C o u rt, g u n  c o n tro l 
a d v o c a te s  h av e  tu r n e d  to  th e  c o u r ts  to  in c re a s e  th e  p re s s u re  on  th e  
N a tio n a l Rifle A sso c ia tio n  a n d  o th e r  p ro -g u n  fo rces. T ak in g  a  le sso n  
from  th e  a n ti- to b a c c o  a c tiv is ts , th ir ty  c itie s  a n d  a  h a n d fu l  of c o u n tie s  
a n d  s ta te s  a ro u n d  th e  c o u n try  h av e  jo in e d  to g e th e r  in  filing la w su its  
a g a in s t  g u n  m a n u fa c tu re s  in  a n  effort to  re c o u p  som e of th e  c o s ts  th ey  
h av e  in c u r re d  from  g u n  v io lence. W hile th e s e  ac tiv itie s  a re  rela tive ly  
re c e n t, th e  fed e ra l g o v e rn m e n t saw  th is  a s  a  p o te n tia l  a v e n u e  for th e ir  
in v o lv em en t. In  a  sk ew ed  w ay it m a d e  se n se , if leg is la tio n  a n d  
e n fo rc e m e n t w a s  n o t  w o rk in g  on  th e  is s u e  of g u n  v io lence  th e n  m aybe  
th e  g o v e rn m e n t c o u ld  be effective th ro u g h  th e  ju d ic ia l  p ro c e ss . T he 
in flu e n c e  of th e  fed e ra l g o v e rn m e n t’s in v o lv em en t a c tu a lly  d id  m o tiv a ted  
g u n  m a n u fa c tu re r  S m ith  & W esso n  to  ag ree  o n  M arch  17, 2 0 0 0  to  a d d  
tr ig g e r lo ck s  to  th e ir  w e ap o n s  a n d  to beg in  d e v e lo p m e n t of a  “s m a r t  g u n ” 
th a t  is  d e s ig n e d  to  w o rk  on ly  w ith  th e  a c tu a l  o w n er of th e  g u n . In  
e x c h a n g e  for th is  c o n ce ss io n , th e  g o v e rn m e n ts  involved  in  th e  la w su it 
a g re e d  to  d ro p  th e ir  litig a tio n  a g a in s t  S m ith  & W e sso n .84 H ow ever, th is  
too  h a s  s t ir re d  m a n y  to  a rg u e  a b o u t  w h e th e r  th is  will a c tu a lly  m ak e  a  
s ig n if ic a n t d ifference  in  re d u c in g  g u n  v iolence.
84 http://dailynews.yahoo.eom/h/nm/20000327/bs/gims_browning_l .html
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As h a s  b e e n  d is c u s s e d  so fa r  in  th is  c h a p te r , th e  U n ited  S ta te s  h a s  
b e e n  ineffective  in  a d d re s s in g  g u n  v io lence  th ro u g h  leg is la tio n  a n d  
e n fo rc e m e n t s in c e  c o n c e rn s  a b o u t  th e  is s u e  w ere  f irs t  ra is e d . W hen  
c o m p a re d  w ith  o th e r  c o u n tr ie s , th e  t r a c k  re c o rd  is  even  w orse . In  1996, 
a  m a n  e n te re d  a  n u r s e ry  sch o o l in  D u n b la n e , E n g la n d  a n d  k illed  s ix teen  
c h ild re n  a n d  a  te a c h e r . In  re s p o n se  to  th is  in c id e n t, B rita in  p a s s e d  a  
law  th a t  p ro h ib ite d  a ll h a n d g u n s . J u s t  a  m o n th  a fte r  th a t  in c id e n t, a  
m a n  w ith  a  s e m i-a u to m a tic  rifle m u rd e re d  th irty -five  peop le  in  T a sm a n ia . 
A gain , th e  g o v e rn m e n t le a d e rs  in  A u s tra lia  re a c te d  im m ed ia te ly  a n d  
s ig n ific an tly  t ig h te n in g  e x is tin g  g u n  la w s .85 W hile th e s e  c o u n tr ie s  re a c t  
to  g u n  c r is e s , th e  po litica l le a d e rs h ip  in  th is  c o u n try  fa lls  b a c k  to  th e ir  
rh e to r ic . A n e x ce llen t ex am p le  is w h a t h a s  n o t  h a p p e n e d  in  th e  la s t  
y e a r. O ne  y e a r  ago th is  n a tio n  w a s  o n  its  fee t in  h o rro r  over th e  in c id e n t 
in  L ittle to n , C o lo rado , y e t still th e re  h av e  b e en  n o  sw eep in g  c h a n g e s  in  
th is  c o u n try  like th e  o n e s  se e n  in  o th e r  n a tio n s . In s te a d  p o litica l le a d e rs  
c o n tin u e  to  n ib b le  a ro u n d  th e  ed g es of th e  g u n  v io lence  is s u e  offering a  
c ru m b  o r tw o in  th e  fo rm  of w e ak  leg is la tio n  to  te m p o ra r ily  q u e ll th e  
a n g ry  c itizen ry  follow ing th e  la te s t  sh o o tin g . W h en  a  p o te n tia lly  effective 
law  is p a s s e d , it faces  p o o r e n fo rc e m e n t from  b o th  a n  ex ecu tiv e  a n d  
ju d ic ia l  p ro sp e c tiv e . T h en  th o se  in  g o v e rn m e n t w a it for th e  n e x t trigger 
to  be  p u lle d  so th e y  c a n  re p e a t  th is  cyclical p ro ce ss .
85 “America’s Blind Spot.” The Economist. April 24, 1999., page 16
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Television, internet and video games
W hile th e  d e b a te  over g u n  c o n tro l h a s  fo c u se d  o n  th e  S econd  
A m e n d m e n t, th e  is s u e  of lim itin g  v io len t te lev is io n , v ideo  g a m e s  a n d  
in te rn e t  s i te s  h a s  c e n te re d  a ro u n d  th e  F ir s t  A m e n d m e n t. T h o se  in  favor 
of lim itin g  a  c h ild ’s ab ility  to view  v io lence  h av e  to u te d  th o u s a n d s  of 
s tu d ie s  p o in tin g  to  th e  fa c t t h a t  w h e n  c h ild re n  w a tc h  v io len t te lev ision  
(as w ell a s  v io lence  in  o th e r  fo rm s of m edia) th e y  “a re  m o re  p ro n e  to u s e  
p h y s ic a l a g g re ss io n  th a n  th o se  w ho d o n ’t .”86 T h o se  a rg u in g  th e  o p p o site  
sid e  o f th e  is s u e  s ta te  th a t  it is  n o t  w h a t is  o n  th e  te lev is ion , b u t  th e  
in a b ility  o f p a re n ts  to p ro p e rly  su p e rv ise  w h a t th e ir  c h ild re n  a re  
w a tch in g . W h en  po litica l le a d e rs  a t te m p t  to  w eigh  in  on  th is  d e b a te  th e y  
a re  o ften  fo u n d  h o v e rin g  in  th e  m idd le  b e tw een  th e  s tr e n g th  of th e  F irs t 
A m e n d m e n t a n d  th e  in ab ility  to  leg isla te  p a re n ta l  su p e rv is io n .
W hile g u n s  h av e  b e en  a ro u n d  s in ce  th is  n a tio n  w a s  fo rm ed, 
te lev is io n  v io lence  la c k s  b o th  th e  sa m e  h is to ry  of e x is te n ce  a n d  c la rity  of 
d e b a te . B eyond  th e  F irs t  A m e n d m e n t a rg u m e n t, th e  p ro b le m s  for th o se  
s u p p o r tin g  n o n -v io len ce  o n  te lev is ion  s ta r te d  w ith  th e  p a s sa g e  of th e  
F e d e ra l C o m m u n ic a tio n s  A ct in  1934. T h is  a c t  gave b ro a d c a s te r s  free, 
ex c lu siv e  u s e  o f c h a n n e ls  on  th e  co n d itio n  th a t  th e y  se rve  th e  “p u b lic
86 Rohr, Janelle. Violence in America: Opposing Viewpoints. San Diego, CA: Greenhaven Press, Inc., 
1990., page 163.
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in te re s t ,  co n v en ien c e  a n d  n e c e s s i ty .”87 Yet m a n y  a rg u e  th a t  th e  in te re s t  
th e y  h av e  in  m in d  is  n o t  th e  p u b lic 's , b u t  r a th e r  th e ir  ow n.
Y et d e sp ite  th e  la n g u a g e  w ritte n  in  th e  A ct, it w a s  n o t  u n t i l  th e  
1 9 7 0 s  t h a t  C o n g re ss  a n d  th e  F e d e ra l C o m m u n ic a tio n s  C o m m issio n  
(FCC) a c tu a lly  b e g a n  to  op en ly  q u e s tio n  th is  p u b lic  in te r e s t  ra tio n a le  a n d  
s u g g e s t  t h a t  b ro a d c a s te r s  w ere  n o t d o in g  a n  a d e q u a te  jo b  a d d re s s in g  th e  
p u b lic 's  n e e d s . By th e  1 9 8 0 s  how ever, th e  FCC d id  aw ay  w ith  i ts  p u b lic - 
in te r e s t  m a n d a te  a lto g e th e r  “d e c la rin g  th a t  th e re a f te r  th e  m a rk e tp la c e , 
w ith  i ts  p re fe re n c e  fo r econom ic  efficiency, w o u ld  d e te rm in e  th e  p u b lic  
in te r e s t .”88In  fac t, th e  on ly  p u b lic  in te r e s t  re q u ire m e n t  th e  FCC h a s  
h o n o re d  s in c e  th e  1 9 8 0 s h a s  b e e n  th a t  b ro a d c a s te r s  m u s t  a ir  p ro g ra m s  
th a t  c o n c e rn  i s s u e s  in  th e ir  local c o m m u n itie s .89 W hile th e s e  p ro g ra m s  
do  ex is t, th e y  a re  o ften  a ire d  a t  u n d e s ira b le  t im e s  a n d  a re  of p o o r q ua lity .
W hile th e  g o v e rn m e n ta l d e b a te  over te lev is io n  v io lence  h a s  
p r im a rily  b e e n  fo u g h t th ro u g h  th e  FCC, th e  is s u e  d id  m a k e  a  b rie f 
a p p e a ra n c e  o n  th e  leg isla tive  s tag e . In  1990 , C o n g re ss  p a s s e d  th e  
C h ild re n 's  T elev ision  A ction  d e s ig n e d  to  a d d re s s  c o n c e rn s  a b o u t  th e  
c o n te n t  o f p ro g ra m s  a ire d  o n  te lev ision . T he law  re q u ire s  all co m m erc ia l 
b ro a d c a s te r s  to  p rov ide  “e d u c a tio n a l  a n d  in fo rm a tio n a l p ro g ra m s  for
87 Minow, Newton N. And Lamay, Craig L. Abandoned in the Wasteland: Children. Television and the
First Amendment. New York, N.Y: Hill and Wang, 1995, pg. 4
88 Ibid.
89 Ibid, pg. 20
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c h ild re n ,”90 b u t  i t  d o e s  n o t  sa y  how  m an y , how  o ften  o r even  w h a t is 
m e a n t  by  “e d u c a tio n a l  a n d  in fo rm a tio n a l.” A dd itiona lly , b ro a d c a s te rs  
o ften  fudge  o n  th is  re q u ire m e n t  by  u s in g  p o o r q u a lity  o r q u e s tio n a b ly  
“e d u c a tio n a l  a n d  in fo rm a tio n a l” sh o w s, to  sa y  n o th in g  of th e  fac t th a t  
th e s e  sh o w s  a re  o ften  sh o w n  d u r in g  p e rio d s  t h a t  a re  n o t  typ ica lly  ch ild - 
w a tc h in g  tim e s . D esp ite  i ts  p a s sa g e , th e  A ct h a d  little  s u p p o r t  on  th e  
n a tio n a l  level a s  it w a s  a p p ro v e d  w ith o u t th e  s ig n a tu re  o f P re s id e n t 
G eorge B u s h , w ho  sa id  i t  v io la ted  th e  F irs t  A m e n d m e n t a n d  th a t  th e  
m a rk e t  s h o u ld  d e te rm in e  w h a t c h ild re n  w a tc h .91
In  th e  e n d , m o s t  e ffo rts  by  n o n -v io le n ce -o n -te lev is io n  a d v o c a te s  do 
d e g e n e ra te  in to  F ir s t  A m e n d m e n t b a tt le s  b e tw een  th e  FCC a n d  th e  
b ro a d c a s t in g  in d u s try , w h ic h  th e  la te r  u s u a l ly  w in s. Like te lev ision , th e  
in c re a s in g  u s e  o f th e  in te rn e t  a n d  video g a m e s  by  c h ild re n  h a s  b ro u g h t 
a b o u t  a  n ew  d e b a te  b e tw ee n  peop le  w ho  d e s ire  to  see  l im ita tio n s  on  th e  
a c c e s s  A m e ric an  y o u n g  peop le  h av e  to  v io lence  in  th e s e  m e d iu m s  a n d  
th o s e  w ho  believe t h a t  it is  a n  is s u e  th a t  sh o u ld  be reso lv ed  by  fam ilies 
a n d  n o t th e  g o v e rn m e n t. T h ese  co n flic ts  a lso  fall in to  F ir s t  A m e n d m e n t 
d is p u te , a n d  u ltim a te ly  o u r  e lec ted  le a d e rs  a re  fo u n d  to  be  e ith e r  fence 
s i t te r s  in  th is  d e b a te  o r in e ffec tu a l in  th e ir  po lic ies to  sh ie ld  th e  n a t io n ’s 
c h ild re n  from  th e s e  fo ru m s for v io lence.
90 Ibid, pg. 10
91 Ibid, pg. 21
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Conclusion
R ela tive ly  sp e a k in g , th e  effo rts  o f local, s ta te  a n d  fed e ra l 
g o v e rn m e n t le a d e rs  to  d e c re a se  sch o o l v io lence  h a v e  b e e n  d ism a lly  poor. 
T he  p o lit ic ia n s  se em  to  be u n w illin g  o r u n a b le  to  g e t th e ir  a rm s  a ro u n d  
th e  e n tire  is su e , in s te a d  fo cu s in g  on  b its  a n d  p ieces . E ven  w h e n  th e y  do 
d ec id e  to  a d d re s s  o n e  p a r t ic u la r  a s p e c t  of th e  is s u e , like tig h te n in g  g u n  
c o n tro l o r lim itin g  v io lence  o n  te lev ision , th e  in te rn e t  a n d  video g am es, 
th e y  s till fall w ay  s h o r t  of m a k in g  m e a n in g fu l c h a n g e s . T h o se  in  
le a d e rs h ip  p o s it io n s  w h o  tru ly  w a n t  c h a n g e  a re  b lo ck ed  in  m a n y  w ays. A 
la c k  o f e x p e rtis e  b e c a u s e  of th e  h is to r ic a l d iv is ion  b e tw e e n  g o v e rn m e n t 
a n d  sc h o o ls  p la y s  a  p a r t .  T h ere  is  a lso  th e  v a s t  a r ra y  of sp e c ia l in te re s t  
g ro u p s  w ith  po w erfu l lo b b y is t filling c a m p a ig n  coffers w ith  p le n ty  of c a s h  
a n d  tu rn in g  th e  h e a d s  of w e a k  po litica l le a d e rs  w h o se  p r im a ry  goal is 
se lf-p re se rv a tio n .
D esp ite  th e s e  h is to r ic a l a n d  e x te rn a l o b s ta c le s , p o litic ian s  
th e m se lv e s  a re  o ften  th e  b ig g es t h in d ra n c e  to  re a l c h a n g e . E ven  w h e n  a  
m in o r  v ic to ry  is  a ch iev ed  a n d  a  sm a ll s te p  is ta k e n  th a t  m a y  re d u c e  th e  
in c id e n c e  of v io lence  by  y o u n g  peop le , th e  p o litic ia n s  sp e n d  w eek s 
p a tt in g  th e m se lv e s  o n  th e  b a c k  for th e ir  su c c e ss . F o r m a n y  g o v e rn m e n t 
“le a d e rs ,” th e  re a l s u c c e s s  o n  th e s e  i s s u e s  is m e a s u re d  by  how  m a n y  
c o lu m n  in c h e s  th e y  c a n  sn a g  in  th e  n e w sp a p e r . T he P re s id e n t ca lls  for a
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s u m m it  o n  sch o o l v io lence , w h ic h  is ex ac tly  w h a t  h e  d id  six  m o n th s  
befo re . A le g is la to r  in tro d u c e s  a  to u g h  g u n  c o n tro l bill t h a t  will n ev er 
p a s s ,  b u t  w ill e n s u re  a  v ic to ry  in  th e  fall a s  h e  c a m p a ig n s  o n  th e  bill. 
P o litica l p a r ty  le a d e rs h ip  a n n o u n c e s  p la n s  to  p u s h  for a  n ew  in itia tiv e  to 
d u m p  m o n e y  in to  sch o o l v io lence  p re v e n tio n  p ro g ra m s , b u t  h a s  no  id ea  
w h e re  th e  m o n ey  m a y  com e from  a n d  u ltim a te ly  th e  m o n ey  n e v e r d o es 
m a te ria liz e . All o f th e s e  a re  e x a m p le s  of th in g s  t h a t  c re a te  g re a t  p re s s  for 
th e  p o litic ia n s , b u t  n o  re a l im p ro v e m e n t.
So h o w  c a n  th e  g o v e rn m e n t h av e  th e  g re a te s t  im p a c t  o n  re d u c in g  
sch o o l v io len ce?  F ir s t  a n d  fo rem o st, rea lize  th a t  w h ile  re d u c in g  a c c e s s  to 
g u n s  a n d  te lev is io n  v io lence  is im p o r ta n t , th e  so lu tio n  r e s ts  in  th e  fam ily  
a n d  th e  c o m m u n ity . P o litical le a d e rs  n e e d  to  do m o re  to  s tr e n g th e n  th e  
e n v iro n m e n t c h ild re n  grow  u p  in  by  m a k in g  n e ig h b o rh o o d s  safe, 
p ro v id in g  n e e d e d  s u p p o r t  to  s tru g g lin g  fam ilies, b u ild in g  a  s tro n g e r, 
s u p p o r tiv e  re la tio n s h ip  w ith  e d u c a to rs  a n d  th ro u g h  m o re  se rio u s , 
c o m p re h e n s iv e  c h a n g e s  in  g u n  c o n tro l law s a n d  th e n  e n fo rc in g  th em . 
T he  g o v e rn m e n t c a n  c o n tin u e  to  m is s  g re a t o p p o r tu n it ie s  to  re d u c e  
sch o o l v io lence  by  th in k in g  a b o u t  v io lence  i s s u e s  in  t r a d itio n a l  w ays, o r 
th e y  c a n  th ro w  o u t  th e ir  m yopic  view s a n d  beg in  to  look  a t  th e  is su e  
o u ts id e  th e  box.
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Chapter Five:
C losing th e  S ch oo lh ou se  D oors to  V io len ce
W hile p o lit ic ia n s  h av e  b e e n  ineffective  in  th e ir  e ffo rts  to  re d u c e  
sch o o l v io lence , th o se  a c tu a lly  in  th e  t r e n c h e s  - a d m in is tra t in g , w o rk in g  
a n d  a tte n d in g  th e  sc h o o ls  - h av e  d e s ig n e d  a n d  im p le m e n te d  a  p le th o ra  of 
in n o v a tiv e  id e a s  to  q u e ll th e  level of v io lence  w ith in  th e s e  e d u c a tio n a l 
in s t i tu t io n s .  T h o se  in  g o v e rn m e n t do  w h a t  th e y  c a n  w ith  th is  c ritic a l 
is s u e  in  o rd e r  to su rv iv e  po litica lly , b u t  th o se  c o m m itte d  to  th e  e d u c a tio n  
of c h ild re n  h a v e  a  s tro n g e r , m o re  p e rs o n a l  m o tiv a tio n  to  e n s u re  th a t  
sc h o o ls  a re  safe . T h is  a d d e d  in cen tiv e  of b e in g  o n  th e  f ro n t lin e s  c re a te s  
a n  a lm o s t  d e s p e ra te  a tm o sp h e re , w h ic h  le a d s  to  a  v a rie ty  of c rea tiv e  
so lu tio n s . S om e id e a s  fail m ise ra b ly , w hile  o th e r s  se em  to  m a k e  a  rea l 
d iffe ren ce  in  c h a n g in g  th e  v io len t n a tu r e  of k id s  a n d  sch o o ls .
As m e n tio n e d  in  C h a p te r  O ne, h is to r ic a lly  sc h o o ls  d e a lt  w ith  
u n r u ly  s tu d e n ts  w ho  c re a te d  d isc ip lin e  p ro b le m s  by  u s in g  a  firm , o ften- 
v io le n t h a n d . U n til th e  ea rly  to m id - tw e n tie th  c e n tu ry , th e  s ta n d a rd  
p ra c tic e  in  a d d re s s in g  v io lence  in  sch o o ls  w a s  for th e  te a c h e rs  a n d  
a d m in is t r a to r s  to  p e rp e tra te  v io lence a g a in s t  th e  s tu d e n ts .  T h ese  
p h y s ic a l p u n is h m e n ts  in  A m erican  sc h o la s tic  h is to ry , a lo n g  w ith  th e  
u s u a l ly  p o o r p h y s ic a l c o n d itio n  a n d  overc row ded  n a tu r e  of th e  sch o o ls ,
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on ly  led  to  in c re a s in g  d iso rd e r  a n d  so m e tim e s  v io lence  by  th e  s tu d e n ts .92 
T he  la s t  tw e n ty  y e a rs  o f th e  tw e n tie th  c e n tu ry  h a v e  sh o w n  a n  ev o lu tio n  
in  th e  th in k in g  by  e d u c a to r s  a ro u n d  th e  is s u e  of c u rb in g  sch o o l v iolence. 
A s a  so c ie ty , th e re  h a s  b e e n  a  sh if t  in  u n d e r s ta n d in g  a n d  a  rea liz a tio n  
th a t  v io lence  b e g e ts  v io lence . T h is  h a s  fo rced  e d u c a to r s ,  a n d  o th e rs  
w o rk in g  w ith  c h ild re n , to  develop  in n o v a tiv e  a p p ro a c h e s  in  a d d re s s in g  
d isc ip lin a ry  p ro b le m s  a n d  re d u c in g  v io lence  in  c h ild re n . W hile th e re  h a s  
b e e n  m o d e rn iz a tio n  in  a d d re s s in g  p ro b le m s  w ith  s tu d e n t  b eh av io r, som e 
m e th o d s  h a v e  p ro v en  m o re  effective th a n  o th e rs .
Zero Tolerance
In  1994 , th e  fed e ra l g o v e rn m e n t p a s s e d  th e  G u n -F re e  S ch o o ls  Act, 
w h ic h  fo rced  s ta te s ,  a n d  u ltim a te ly  sch o o l b o a rd s , to  p a s s  law s a n d  
develop  p o lic ies  to  expel for a t  le a s t  o n e  y e a r  a  s tu d e n t  w ho  b r in g s  a  
w e a p o n  to  schoo l. F e a rin g  th e  lo ss  of fed e ra l fu n d in g , every  s ta te  p a s s e d  
th e  re q u is ite  law s, a n d  every  sch o o l d is tr ic t  d ev e lo p ed  po lic ies. T he only  
le n ie n c y  p ro v is io n  in  th e  a c t  a llow s sch o o l s u p e r in te n d e n ts  to  a d ju s t  th e  
te rm  of e x p u ls io n s  b a s e d  o n  th e  m e rits  of in d iv id u a l c a s e s .93
W ith  th e  p a s s a g e  of th is  law , th e  flo o d g a tes  o p e n e d  to  th e  
d e v e lo p m e n t of zero  to le ra n c e  po lic ies a t  th e  sch o o l b o a rd  level on  a  
v a rie ty  of is s u e s ,  a n d  defin ite ly  n o t  lim ited  to  w e a p o n s . In  a n  a t te m p t to
92 Evolution o f School Disturbance in America, chapters 2 and 3
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e ra d ic a te  a n y th in g  a n d  e v e ry th in g  th a t  m ay  c a u s e  d is h a rm o n y  in 
sc h o o ls , zero  to le ra n c e  po lic ies h av e  b e e n  d ev elo p ed  o n  “toy  w e ap o n s , 
p la s tic  k n iv es , M idol ta b le ts ,  a n d  k is s in g  c la s s m a te s ,”94 to  n a m e  a  few. 
T h ese  e x te n s io n s  of zero  to le ra n c e  in to  a re a s  b e y o n d  le th a l  w e a p o n s  h ave  
b e e n  c o n tro v e rs ia l  a n d  re s u l te d  in  s i tu a t io n s  a n g e r in g  p a re n ts  a n d  
s p a rk in g  h e a d lin e s  in  th e  m ed ia .
W hile m a n y  tim e s  a  p o te n tia lly  d e ad ly  v io len t in c id e n t is  a v e rted  
b e c a u s e  a  sc h o o l zero  to le ra n c e  policy  h a s  rem o v ed  th e  likely  p e rp e tra to r  
from  th e  sch o o l, so c ie ty  a s  a  w hole  m o re  f re q u e n tly  h e a r s  a b o u t  th e  
sev ere  p u n is h m e n t  h a n d e d  dow n  to a  ch ild  w ho  h a d  n o  in te n tio n  of 
c a u s in g  h a rm  to  te a c h e r  o r c la s s m a te . T he follow ing a re  so m e ex am p le s  
o f th e  m o re  n o to r io u s  in c id e n ts  of excessive  u s e s  of th e  zero  to le ra n c e  
po lic ies:
• A le x an d ria , La. - a  s e c o n d -g ra d e r  b ro u g h t  h is  g r a n d fa th e r ’s  w a tch , 
w h ic h  h a d  a  o n e -in c h  p o c k e tk n ife  a t ta c h e d , for sh o w  a n d  tell. He w as 
s u s p e n d e d  a n d  s e n t  for o n e  m o n th  to  a  local a lte rn a tiv e  schoo l.
• C o lu m b ia , S.C . - a  s ix th -g ra d e r  b ro u g h t  a  s te a k  kn ife  in  h e r  lu n c h  box 
to  c u t  c h ic k e n  a n d  a sk e d  th e  te a c h e r  if sh e  c o u ld  u s e  it. E ven  th o u g h  
sh e  n e v e r  rem o v ed  th e  kn ife , th e  po lice  w ere  ca lled , th e  girl w as ta k e n  
aw ay  in  a  police  c ru is e r  a n d  sh e  w a s  s u s p e n d e d  a n d  th re a te n e d  w ith  
e x p u ls io n .
• S e a ttle , WA. - a  te n -y e a r-o ld  w a s  expelled  for b rin g in g  a  G.I. J o e  do ll’s 
o n e -in c h  p la s tic  g u n  to  sch o o l in  h is  p o ck e t.
93 Jones, Rebecca. “Absolute Zero: Do zero-tolerance policies go too far?” The American School Board 
Journal October, 1997, page 29.
94 Ibid.
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• C o lo rad o  S p rin g s , CO. - a  s ix -y ear-o ld  s h a re d  o rg a n ic  lem o n  d ro p s  
w ith  fellow  s tu d e n ts  on  th e  p la y g ro u n d  a n d  w a s  s u s p e n d e d  for 
p o s s e s s io n  of “o th e r  c h e m ic a l s u b s ta n c e s .”
• M a n a s s a s ,  VA. - a  n in e -y e a r-o ld  boy  h a n d e d  o u t  C e r ts  C o n c e n tra te d  
M in ts  in  c la s s , a n d  received  a  o n e -d a y  s u s p e n s io n  for p o s s e s s io n  a n d  
d is t r ib u t io n  o f “lo o k -a lik e” d ru g s  a n d  w a s  in te rv iew ed  by  p o lice .95
O ften  th e  m e d ia  a n d  s tu d e n t  r ig h ts  g ro u p s  u s e  th e s e  ty p e s  of
in c id e n ts  to d e c ry  th e  v a lu e  of zero  to le ra n c e  po lic ies  in  sch o o ls . Yet a s
zero  to le ra n c e  m oves in to  i ts  fifth  y e a r  o f fu n c tio n a l u s e , th e re  is  som e
ev id en ce  t h a t  th e  po lic ies do re d u c e  sch o o l v io lence . In  T exas, te a c h e rs
h a v e  re p o r te d  a  o n e  th ird  d e c re a se  in  v io len t a t ta c k s  o n  te a c h e rs  a n d
s tu d e n ts  in  j u s t  th e  f irs t  y e a r  of th e  a d o p tio n  o f zero  to le ra n c e  p o lic ie s .96
W h en  faced  w ith  a n e c d o ta l  ev idence  th a t  th e s e  po lic ies  go too fa r  - like
th e  in c id e n ts  d e sc r ib e d  above - zero  to le ra n c e  a d v o c a te s  a rg u e  th a t
a n y th in g  le s s  c o u ld  be a  s lip p e ry  slope  a n d  th e y  w o u ld  r a th e r  “follow th e
b e t te r - s a fe - th a n -s o r ry  p r in c ip le .”97
R e g a rd le ss  o f w h e th e r  a  p e rs o n  fav o rs  zero  to le ra n c e  po lic ies o r
o p p o se s  th e m , a n  u n d e rs ta n d in g  is em erg in g  o n  b o th  s id e s  of th e  is su e
th a t  follow u p  is  c ritic a l. Specifically , follow ing u p  w ith  th o se  s u s p e n d e d
o r ex p e lled  is v ita l to  th e  well b e in g  of th e  ch ild  a n d  a b a t in g  th e  negative
im p a c t th a t  ch ild  h a s  o n  h is  o r h e r  c o m m u n ity . W hile schoo l
95 Skiba, Russ and Peterson, Reece. “The Dark Side o f Zero Tolerance: Can Punishment Lead to Safe 
Schools?” Phi Delta Kappan. January, 1999, page 375.
96 Jones, Rebecca. “Absolute Zero: Do zero tolerance policies go too far?” The American School Board 
Journal. October, 1997, page 29.
97 Ibid, page 30.
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a d m in is t r a to r s  a re  p r im a rily  in te re s te d  in  d e c re a s in g  th e  c h a n c e s  of 
v io lence  in  th e  sch o o l, th e y  a lso  w a n t  to  do e v e ry th in g  th e y  c a n  to  c h a n g e  
a  c h ild ’s  b e h a v io r  a n d  lim it th e  o p p o r tu n ity  fo r v io lence  to  sp ill from  th e  
c la s s ro o m  to  th e  s tre e t. If a  t ro u b le d  y o u th  is  n o t  in  a  s t ru c tu re d  
e n v iro n m e n t, th e n  th e  p ro b le m s  a re  s im p ly  b e in g  d iv e rted  to  th e  
c o m m u n ity  a s  a  w hole .
In  th is  ve in , tw o im p re ss iv e  p ro g ra m s  h av e  b e e n  developed  in  
B o s to n , M a s s a c h u s e t ts  a n d  S a n  J o s e , C a lifo rn ia , w h ic h  a re  d e s ig n e d  for 
k id s  w h o  h av e  b e e n  s u s p e n d e d  from  sch o o l for w e a p o n s , d ru g s  o r o th e r  
p o te n tia lly  v io le n t in c id e n ts . T he  in te n t  of th e  p ro g ra m s  is  to  in te rc e d e  
a n d  a t te m p t  to  d iffu se  p ro b le m s  th a t  a  ch ild  is  h a v in g  before  th ey  
e sc a la te . T he  C o u n se lin g  a n d  In te rv e n tio n  C e n te r  in  B o s to n  is "an  
in te n s iv e , s h o r t - te rm - tr e a tm e n t  p ro g ra m  th a t  o ffers g ro u p  c o u n se lin g  
a n d  le s s o n s  in  con flic t re s o lu tio n .”98 T h ree  d iffe ren t ty p es  of 
in te rv e n tio n s  a re  av a ilab le  a n d  th e  c o u rs e  of a c tio n  is  d e te rm in e d  in  
c o n s u l ta t io n  w ith  p a re n ts  a n d  so c ia l w o rk e rs . D e p e n d in g  o n  th e  type  of 
c o u n se lin g  se le c te d  p a r t ic ip a n ts  a re  in  th e  p ro g ra m  b e tw e e n  five a n d  te n  
d a y s , y e t " th e  c e n te r  h a s  a  low n in e  p e rc e n t  rec id iv ism  r a te .”99
B e g in n in g  in  1993 , S a n  J o s e ’s Safe A lte rn a tiv e  a n d  V iolence 
E d u c a tio n  p ro g ra m  h a s  offered sc h o o ls  th e  o p p o r tu n ity  to  m ove a  
s tu d e n t  s u s p e n d e d  o n  a  w e a p o n s  c h a rg e  to  a n  in te n s iv e  s ix -h o u r
98 Rosenberg, Debra. “Lessons From the Front.” Newsweek. June 8, 1998, page 34.
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in te rv e n tio n  led  by  police officers. T he p ro g ra m  fo c u se s  o n  “life -sk ills” a s  
o p p o se d  to  b e in g  j u s t  a n o th e r  “preachy"’ s e s s io n  o n  th e  evils of g u n s . 
S in ce  i ts  in c e p tio n , le s s  th a n  tw en ty -five  p e rc e n t  o f a ll p a r t ic ip a n ts  in  th e  
p ro g ra m  h a v e  b e e n  c a u g h t  a  se c o n d  tim e  w ith  a  w e a p o n .100
Mediation, Conflict-Resolution and Peer Mediation
W hile zero  to le ra n c e  a n d  follow u p  to s u s p e n s io n s  a n d  e x p u ls io n s  
h av e  b e e n  s u c c e s s fu l  in  h a m p e r in g  v io lence in  sch o o ls , m a n y  p o ten tia lly  
exp losive  s i tu a t io n s  c a n  be  a d d re s s e d  befo re  th e y  re a c h  th e  p o in t of 
rem o v in g  a  c h ild  from  schoo l. M any  p ro b le m s  o r ig in a te  from  s tu d e n t  to 
s tu d e n t ,  o r  s tu d e n t  to  te a c h e r , con flic ts . S choo l d is tr ic ts  a ro u n d  th e  
c o u n try  a re  u s in g  fac u lty  m ed ia tio n , con flic t re s o lu tio n  a n d  p e e r  
m e d ia tio n  a s  to o ls  to  d iffu se  th e  fric tion .
W hile co n flic ts  o c c u r  th ro u g h o u t  life a n d  a re  a  n o rm a l p a r t  of a n y  
re la tio n s h ip , it  is  im p o r ta n t  to  h av e  th e  sk ills  n e e d e d  to  reso lve  th o se  
co n flic ts  in  a  n o n - th re a te n in g , h a rm le s s  m a n n e r . T he  u s e  of m e d ia tio n  
to  a d d re s s  co n flic ts  w a s  developed  in  th e  1 9 6 0 s a n d  1 9 7 0 s, a n d  is now  
u s e d  in  “a b o u t  1 0 ,0 0 0  sc h o o ls  a n d  c o m m u n ity  g ro u p s ”101 a ro u n d  th e  
c o u n try . S choo l a d m in is t r a to r s  believe th a t  th e  a d v a n ta g e  of u s in g  
m e d ia tio n  is th a t  it te a c h e s  th e ir  fac u lty  a n d  s tu d e n ts  th e  sk ills  of 
co n flic t re so lu tio n .
99 Ibid.
100 ibid.
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E v en  th o u g h  th e re  a re  m a n y  d iffe ren t p ro g ra m s  a c ro s s  th e  
c o u n try , a n d  th e re  a re  so m e v a r ia tio n s  from  sch o o l to sch o o l, th e re  is a  
ty p ic a l fo rm u la  for c re a tin g  a  m e d ia tio n  p ro g ra m  th a t  c a n  be u s e d  for 
te a c h e r s  a n d  s tu d e n ts  a like . F irs t, a  fo u n d a tio n  is  s e t  w h ic h  in c lu d e s  
e x p la in in g  w h a t  co n flic t is, th e  is s u e s  s u r ro u n d in g  n o n v e rb a l 
c o m m u n ic a tio n  a n d  th e  im p o rta n c e  of th e  reflective  l is te n in g  te c h n iq u e . 
“A fter th e  th re e  fo u n d a tio n s  of m e d ia tio n  a re  ta u g h t  . . . ( th en  th e re  is 
tim e) s p e n t  o n  th e  five s te p s  of m ed ia tio n : o p e n in g , lis te n in g , m u tu a l
u n d e rs ta n d in g ,  c re a tin g  o p tio n s , a n d  p la n n in g .”102 T h is  a p p ro a c h  is only  
s lig h tly  m od ified  to  w o rk  w ith  p e e r  m e d ia tio n  by  h a v in g  th e  
a d m in is t r a t io n  a n d  s ta f f  w o rk  c losely  w ith  th e  s tu d e n ts ,  a s  well a s  
h a v in g  th e  p e e r  m e d ia to rs  in  p a ir s  a s  o p p o se d  to  a  sing le  m e d ia to r .
T he  f ir s t  p e e r  m e d ia tio n  p ro g ra m  in  th e  c o u n try  w a s  developed  in  
1982  a t  K ing H igh S choo l in  C leve land , O hio. T he W in n in g  A g a in st 
V io len t E n v iro n m e n t (WAVE) p ro g ra m  h a s  b e e n  su c c e s s fu l  by  offering  a  
v o lu n ta ry  p ro g ra m , la s tin g  a p p ro x im a te ly  forty  m in u te s , th a t  allow s 
te e n s  to  v e n t th e ir  f ru s tra t io n s  w ith  one  a n o th e r  in  a  co n tro lled  
e n v iro n m e n t. T he  s t r u c tu r e d  s e s s io n s  k e ep  th e  p a r t ic ip a n ts  ta lk in g  u n ti l  
a  s ig n e d  re s o lu tio n  is p ro d u c e d , w ith  specific  re c o m m e n d a tio n s  th a t  b o th
101 Vail, Kathleen. “Give Peace a Chance.” The American School Board Journal. August, 1998, page 22.
102 Jones, Paul L. “Values Education, Violence Prevention, and Peer Mediation: The Triad against Violence 
in Our Schools.” Educational Horizons. Summer, 1998, pages 179-180. This article can provide more 
detailed information on the development o f a mediation program, and can more fully describe the three 
foundations o f mediation and the five steps to mediation.
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p a r t ie s  m u s t  ag ree  to  follow. T he se s s io n  c o n c lu d e s  w ith  a  h a n d s h a k e  
a n d  a  follow  u p  by  th e  m e d ia to rs  a  few d a y s  la te r  to  e n s u re  th a t  so lu tio n  
h a s  b e e n  c o n s u m m a te d .103
D e sp ite  th e  a n e c d o ta l  su c c e s s  of th e s e  p ro g ra m s  th ro u g h o u t  th e  
c o u n try , so m e  sk e p tic is m  still e x is ts . L ittle  r e s e a rc h  h a s  b e e n  d o n e  to 
c o n firm  th e  t r u e  im p a c t of m e d ia tio n  a n d  co n flic t re s o lu tio n  p ro g ra m s. 
W hile th e  r e s e a rc h  is  lim ited , th e re  a re  a  h a n d fu l  of s tu d ie s  th a t  show  
specific  p ro g ra m s  a re  v a lu a b le . O ne ex am p le  is  a  1998  review  of th e  
A tla n ta  P u b lic  S c h o o ls ’ R eso lv ing  C onflic t C rea tive ly  P ro g ra m  (RCCP). 
T h is  s tu d y  fo u n d  th a t  th e re  w a s  a  re d u c tio n  in  in -sc h o o l a n d  ou t-o f- 
sch o o l s u s p e n s io n s  by  th ir ty - th re e  p e rc e n t a n d  17 .2  p e rc e n t  respec tive ly . 
T h is  d e sp ite  th e  fac t t h a t  s im ila r  sch o o ls  w ith o u t co n flic t re so lu tio n  
p ro g ra m s  w ere  se e in g  in c re a s e s  in  s u s p e n s io n s .104 E ven  w ith  lim ited  
in fo rm a tio n  a n d  e v a lu a tio n  of th e  e ffec tiveness of th e s e  p ro g ra m s , th o se  
w h o  in tu itiv e ly  believe in  th e m  h ave  b e e n  ex trem ely  effective in  g e ttin g  
p ro g ra m s  im p le m e n te d . In  fac t, "conflict re s o lu tio n  tra in in g  c o u rs e s  a re  
re q u ire d  in  s ix ty  one  p e rc e n t of U .S. schoo l d is t r ic ts .”105
Changing the School Environment
B eyond  zero  to le ra n c e  a n d  conflic t re so lu tio n , m a n y  sc h o o ls  a re  
c h a n g in g  th e  sch o o l e n v iro n m e n t in  d ra s t ic  w ay s to re d u c e  th e  r isk  of
103 Vail, Kathleen. “Give Peace a Chance.” The American School Board Journal. August, 1998, page 23.
104 Ibid, page 24.
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v io lence . F ro m  beefing  u p  a rm e d  se c u r ity  in  sch o o l b u ild in g s  to  m e ta l 
d e te c to rs  a t  a ll sch o o l e n tra n c e s , som e sc h o o ls  a d m in is t r a to r s  a n d  
p a r e n ts  believe th a t  th e y  a re  b e in g  fo rced  by  th e  c u r r e n t  c lim a te  of fea r 
to  tu r n  th e ir  sc h o o ls  in to  m in ia tu re  p r iso n s . In  a d d it io n  to  th e  n o rm a l 
p re c a u t io n a ry  m e a s u re s ,  som e sch o o ls  h a v e  u n d e r ta k e n  m a n d a to ry  
lo ck e r in s p e c tio n s , c h e c k in g  b a c k p a c k s  a s  k id s  e n te r  th e  b u ild in g  a n d  
th e  o c c a s io n a l u s e  of police  dogs.
W hile a ll th e s e  effo rts  h av e  som e a ffec t o n  re d u c in g  schoo l 
v io lence , m a n y  e d u c a to r s  a n d  p sy c h o lo g is ts  believe it a c tu a lly  a d d s  to a  
c h ild ’s f r ig h te n in g  ex p e rien c e  of a tte n d in g  schoo l. In  a n  effort to offer 
c o n s tru c tiv e  su g g e s tio n s  o n  re d u c in g  v io lence  in  sc h o o ls  th ro u g h  le ss  
p r iso n -lik e  p ra c tic e s , e x p e r ts  su g g e s te d  sev e ra l o p tio n s  for e d u c a to r s  in  a  
1998  a rtic le  in  th e  E du ca tio n  D ig e s t  T he follow ing a re  a  few of th o se  
re c o m m e n d a tio n s :
• C re a te  a  w elcom ing  a n d  c a r in g  e n v iro n m e n t o n  c a m p u s
• H ave a  c o m p re h e n s iv e  sch o o l sa fe ty  p la n
• M ake n o n v io len ce  a  p a r t  of th e  c u r r ic u lu m
• C o n tro l a c c e s s
• P rov ide tra in in g  for th e  schoo l s ta f f106
T h ere  a re  a lso  v a r ia tio n s  o n  th e s e  overa ll th e m e s , a n d  m a n y  schoo l 
d is t r ic ts  a re  a b le  to  im p le m e n t th e s e  id e a s  in  d iffe ren t w ays. E d u c a to rs
105 Nemecek, Sasha. “Forestalling Violence.” Scientific American. September, 1998, page 15.
106 Allen, Tom. “Keep Guns Out o f Schools.” Education Digest. December, 1998, page 27-32. There are 
several articles and books in the educational literature that offer suggestions and variations on these 
recommendations for reducing the risk o f school violence. This particular article does focus on these five 
themes and offers additional detail on what the intent o f each is and the steps to accomplish them.
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a re  ex tre m e ly  in n o v a tiv e  a n d  do  n o t lim it th e m se lv e s  to  p a t  o r s ta n d a r d  
id ea s .
T h is  in n o v a tio n  h a s  led  m a n y  la rg e r  sc h o o ls  to  a  n e w  c o n c e p t th a t  
s e e m s  to  be  w ork ing : sm a lle r  sch o o ls . S evera l s tu d ie s  h av e  sh o w n  th a t  
th e  la rg e r  th e  schoo l, th e  m o re  likely  d isc ip lin e  p ro b le m s  a n d  v io lence 
will o c c u r. In  one  re s e a rc h  s tu d y  a  c o m p a riso n  w a s  d o n e  b e tw ee n  large , 
m id -s ize  a n d  sm a ll s c h o o ls .107 T he d a ta  p ro d u c e d  by  th e  U .S. 
D e p a r tm e n t o f E d u c a tio n  for th e  1 9 9 6 -9 7  sch o o l y e a r  sh o w ed  th a t  la rg e r  
sc h o o ls  a re  tw e n ty  n in e  p e rc e n t m ore  likely to  h av e  p h y s ic a l con flic ts  
b e tw ee n  s tu d e n ts ,  th e  s tu d e n ts  a re  n e a r ly  fifty fo u r p e rc e n t  m o re  likely 
to v e rb a lly  a b u s e  th e  te a c h e rs , a n d  six ty  five p e rc e n t  m o re  likely  to 
v a n d a liz e  th e  sch o o l th a n  m id -s ize  s c h o o ls .108 To s t r e n g th e n  th e  p o in t 
fu r th e r , w h e n  c o m p a rin g  m id -size  sch o o ls  w ith  sm a ll sc h o o ls , th e re  w ere 
fo rty  one  p e rc e n t le ss  p h y s ic a l con flic ts  b e tw een  s tu d e n ts  a n d  forty-tw o 
p e rc e n t  few er a c ts  of v a n d a lism  o n  schoo l p ro p e rty  in  th e  sm a ll sch o o ls  
c o m p a re d  to  th e  m id -s ized  s c h o o ls .109
P a tte r s o n  H igh Schoo l in  B a ltim o re , M ary lan d  u s e d  to be  a  living 
v a lid a tio n  of th e  d a ta  p re s e n te d  above. A h ig h  sch o o l w ith  2 ,0 0 0  
s tu d e n ts ,  c h a o s , d ish a rm o n y  a n d  v io lence w ere  a  w ay  of life for th e
107 For this situation, a large school is any that has more than 1,000 students and a mid-size school has 300 
to 999 students, and small schools were those with less than 300 students.
108 Bushweller, Kevin. “Probing the roots and prevention of youth violence.” Educational Vital Signs. 
December, 1998, page A9.
109 Ibid, page A12.
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s tu d e n ts  a n d  te a c h e rs . In  1995 , th e  sch o o l ra d ic a lly  c h a n g e d  b o th  i ts  
e d u c a tio n a l  fo cu s  a n d  p h y s ic a l s t ru c tu r e  to c re a te  a  “N in th  G rad e  
S u c c e s s  A cadem y  . . . a n d  five u p p e r-le v e l C a re e r  A c a d e m ie s .”110 T he six  
a c a d e m ie s  h av e  b e tw ee n  2 5 0  a n d  3 5 0  s tu d e n ts  e a c h  in  a n  iso la te d  
se c tio n  of th e  b u ild in g  w ith  s e p a ra te  e n tra n c e s  a n d  fo c u se d  le a rn in g  in  
specific  c a re e r  t ra c k s . T h ere  is  a lso  a  s e p a ra te  a lte rn a tiv e  p ro g ra m  for 
d isc ip lin a ry  p ro b lem  s tu d e n ts  ca lled  th e  T w iligh t Schoo l, w h ic h  p ro v id es  
s h o r t- te rm  c o u rse w o rk  a n d  c o u n se lin g  u n ti l  th e  s ta ff  feels th e  s tu d e n ts  
c a n  r e tu r n  to  th e ir  a p p ro p r ia te  a c a d e m y .111
N ot on ly  d o es  th e  o u tw a rd  a p p e a ra n c e  of th e  sch o o l re flec t a  safe  
a n d  e d u c a tio n a l  e n v iro n m e n t, b u t  th e  te a c h e rs  a n d  s tu d e n ts  a re  
p ositive ly  re s p o n d in g  to  c h a n g e s . N inety  p e rc e n t  of th e  te a c h e rs  believe 
th e  sch o o l p ro v id es  a  le a rn in g  e n v iro n m e n t now  c o m p a re d  to  on ly  fifteen  
p e rc e n t feeling  th a t  w ay before  th e  c h a n g e s . A dd itiona lly , u n d e r  th e  
p re v io u s  s t ru c tu re ,  th e re  w a s  a  c o n tin u o u s  te n  p e rc e n t  a b s e n te e  ra te  
a m o n g  te a c h e rs  a n d  forty  to  fifty p e rc e n t a m o n g  s tu d e n ts ;  now  th e  
te a c h e rs  h av e  a  n e a r ly  one  h u n d re d  p e rc e n t a t te n d a n c e  ra te  a n d  th e  
s tu d e n ts  av erag e  e ig h ty  p e rc e n t daily . O ne th e  m o s t e n c o u ra g in g  
s ta t is t ic s  s in ce  th e  c h an g e  is re flec ted  in  th e  a c a d e m ic  s u c c e s s  of th e  
s tu d e n ts .  P rio r to  th e  c h an g e , on ly  th ir ty  five p e rc e n t  o f th e  n in th  g rad e
110 McPartland, James, et al. “Finding Safety in Small Numbers.” Educational Leadership. October, 1997, 
page 14.
111 Ibid, page 16.
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s tu d e n ts  rece ived  e n o u g h  c re d its  a t  th e  e n d  o f th e  y e a r  to  m ove on  to 
te n th  g rad e . Now th a t  figure  is  a t  e ig h ty  p e r c e n t .112 J u s t  th is  
in fo rm a tio n  a lo n e  c a n  p o in t to  th e  fac t t h a t  sm a lle r  c a n  be  b e tte r .
Educating the Educators
O ne of th e  b ig g es t m is ta k e s  m ad e  by  sch o o l d is tr ic ts  is  fa iling  to 
p ro p e rly  e d u c a te  th e ir  fac u lty  o n  w h a t to  look for in  a  c h ild  t h a t  w o u ld  be 
a  w a rn in g  s ig n  o r a  sy m p to m  of im p e n d in g  v io len t b eh av io r. M any 
peo p le  believe th a t  j u s t  b e c a u se  te a c h e rs  h av e  b e e n  ta u g h t  how  to  te a c h , 
th e y  in h e re n tly  c a n  d e te rm in e  a  p o ten tia lly  d a n g e ro u s  ch ild  o r s i tu a tio n . 
E ven  sc h o o ls  w ho  h ire  “schoo l se c u r ity  o fficers” a s  a d d e d  p ro te c tio n , m ay  
find  th a t  th e s e  s u p p o s e d  p ro fe s s io n a ls  h av e  little  o r n o  tra in in g  in  how  to 
e ith e r  id en tify  a  p o ss ib le  t in d e r  box on  th e  verge of ex p lo s io n  o r how  to 
d iffu se  a n d  c o n ta in  o n e  th a t  h a s  a lre a d y  d e to n a te d .
In fac t, w h e n  look ing  a t  j u s t  schoo l s e c u r ity  officers, th e re  a re  
sev e ra l key  p o in ts  to  k eep  in  m in d  w h e n  h ir in g  a n d  tra in in g  th e s e  
in d iv id u a ls . F irs t, m a n y  a re  h ired , n o t  for th e ir  sk ills , b u t  b e c a u s e  th e y  
h a v e  a  fr ien d  in  th e  schoo l a d m in is tra tio n , h av e  a  b a c k g ro u n d  a s  a  
se c u r ity  g u a rd  o r b o u n c e r , o r s im p ly  m ay  be la rge  a n d  a p p e a r  im p o sin g . 
M any  of th e s e  in d iv id u a ls  do n o t h av e  th e  sk ills  o r e x p e r ie n c e s  n e c e s sa ry  
to  h a n d le  th e  d ifficu lt jo b  of d ea lin g  w ith  p o te n tia lly  d a n g e ro u s  c h ild ren .
112 Ibid, page 17.
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T he follow ing is  a  lis t  of re c o m m e n d a tio n s  from  th e  A m erica n  School 
B o a rd  J o u rn a l  o n  w h a t  schoo l d is tr ic ts  sh o u ld  look  for w h e n  h ir in g  a  
sch o o l s e c u r i ty  officer:
• K now ledge of c rim in a l a n d  schoo l law , a n d  how  th e y  in te r re la te
• A n u n d e rs ta n d in g  of w h a t is  p e rm iss ib le  for s e a r c h -a n d - a r r e s t  
p ro c e d u re s
• P o s se ss io n  of se lf-d e fen se  sk ills
• T ra in in g  in  f irs t a id  a n d  CPR
• U n d e rs ta n d  crim e  p re v e n tio n  th ro u g h  a  c o m p re h e n s iv e  sa fe ty
c o n tro l of th e  schoo l g ro u n d s
• F a m ilia r ity  w ith  h o s ta g e  s i tu a t io n s , b o m b  th r e a ts  a n d  c o n fisca tio n  
of w e a p o n s
• A bility  to  h a n d le  d is tu rb e d  a n d  ag g ress iv e  p eop le
• B a s ic s  o f c rim in a l in v es tig a tio n
• S te p s  ta k e n  in  c a se  of a  h a z a rd o u s  m a te r ia ls  in c id e n t113 
A lth o u g h  th is  m ay  se em  excessive  for so m eo n e  w ho  is  su p p o s e d  to  j u s t  
w a n d e r  th e  h a lls  a n d  k eep  th e  p eace , w ith  th e  c h a n g in g  sch o o l 
e n v iro n m e n t a ll o f th e s e  sk ills  a re  n e c e s s a ry  a n d  u n fo r tu n a te ly  
fre q u e n tly  u se d .
W hile it is  im p o r ta n t  to h av e  th e  se c u r ity  officers p ro p e rly  t r a in e d  
in  c a se  a  p ro b lem  o c c u rs , it is even  m ore  c ritic a l to  h av e  th o s e  o n  th e  
f ro n t lin e s  w ith  th e  s tu d e n ts  p re p a re d  to  b o th  id en tify  a  p o te n tia l  
p ro b lem  a n d  d ea l w ith  one  if it h a p p e n s . T e a c h e rs  a re  th e  m o s t 
im p o r ta n t  a s s e ts  in  d im in ish in g  sch o o l v io lence , b e c a u s e  th e y  have  
in te n s e , p e r s is te n t  c o n ta c t  w ith  th e ir  s tu d e n ts .  O ften  follow ing a  sch o o l 
sh o o tin g  o r o th e r  v io len t in c id e n t a t  a  schoo l, m a n y  peo p le , in c lu d in g  th e
113 Hylton, J. Barry. “Know-How: for school security officers, the right training is the key to crime 
prevention.” The American School Board Journal. April, 1996, page 46.
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te a c h e rs ,  w ill sa y  th a t  th e y  h a d  n o  id ea  th is  s tu d e n t  w o u ld  co m m it a  
s e r io u s  a c t  of v io lence . H ow ever, o n  c lo se r  e x a m in a tio n  m o s t, if n o t  all, 
o f th e  in c id e n ts  o f v io len t d e a th s  in  sc h o o ls  w ere  p e rp e tr a te d  by  s tu d e n ts  
w ho  e x h ib ite d  se v e ra l of th e  ea rly  w a rn in g  s ig n s  of v io lence . T he lac k  of 
re c o g n itio n  w a s  c a u s e d  by  a  lac k  of e d u c a tin g  th e  te a c h e rs .
P a r t  o f th e  p ro b lem  lies w ith  schoo l d is tr ic ts , w h ic h  c lo se  th e ir  eyes 
to  th e  p o ss ib ility  of v io lence. T he a d m in is tra t io n  fee ls th e y  k n o w  th e ir  
s tu d e n ts  a n d  sc h o o ls  so  well t h a t  th e y  do n o t believe so m e th in g  te rr ib le  
c o u ld  h a p p e n . So th e y  do n o t p re p a re  th e ir  te a c h e rs  for th e  p o ss ib ility . 
T he  rea lity , how ever, is  t h a t  in  th e  1 9 9 7 -9 8  sch o o l y e a r , a lm o s t  one  
m illion  s tu d e n ts  in  th is  c o u n try  b ro u g h t a  g u n  to  s c h o o l.114
To c o m b a t th e s e  c o n c e rn s , th e  U .S. D e p a r tm e n t o f E d u c a tio n  h a s  
p ro v id ed  sc h o o ls  w ith  s ix teen  "b eh av io ra l a n d  e m o tio n a l s ig n s” th a t  
in d ic a te  a  s tu d e n t  m ay  tu r n  to  v io lence, a n d  a re  e n c o u ra g in g  schoo l 
a d m in is t r a to r s  to  e d u c a te  th e ir  te a c h e rs  o n  th e s e  s ig n s . T he  lis t 
in c lu d e s  th e  following:
• S ocial w ith d ra w a l
• E xcessive  feelings of iso la tio n  a n d  b e in g  a lo n e
• E xcessive  fee lings of re jec tio n
• B eing  a  v ic tim  o f v io lence
• F ee lin g s of b e in g  p ick ed  o n  a n d  p e rs e c u te d
• Low sch o o l in te re s t  a n d  p o o r a ca d em ic  p e rfo rm a n c e
• E x p re ss io n  of v io lence in  w ritin g s  a n d  d ra w in g s
• U n c o n tro lled  a n g e r
• P a t te rn s  of im p u lsiv e  a n d  c h ro n ic  h ittin g
• H is to ry  of d isc ip lin e  p ro b lem s
114 “Survey: 1 Million Students Took Guns to School i n ’97.” Reuters. Junel9, 1998.
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• P a s t  h is to ry  of v io len t a n d  ag g ress iv e  b e h a v io r
• In to le ra n c e  for d iffe ren ces  a n d  p re ju d ic ia l a t t i tu d e s
• D ru g  a n d  a lco h o l u s e
• A ffilia tion w ith  g a n g s
• In a p p ro p r ia te  a c c e ss  to , p o s s e s s io n  of, a n d  u s e  of f ire a rm s
• S e r io u s  th r e a ts  o f v io len ce115
T h ese  a re  j u s t  th e  “e a rly ” w a rn in g  s ig n s , a n d  it is  u n w ise  to look  a t  th is  
l is t  a n d  sa y  a  c h ild  h a s  one  of th e s e  a n d  th e re fo re  h e  o r s h e  will be 
v io len t. H ow ever, if a  te a c h e r , a d m in is t r a to r  o r p a r e n t  e n c o u n te r s  a  
ch ild  w ith  o n e  o r m ore  of th e s e  s ig n s , th e n  it  is  tim e  for a c tio n  to  be 
ta k e n . T he  se c tio n  above th a t  o u tlin e d  ta c tic s  for m e d ia tio n  m ay  be a n  
a p p ro p r ia te  s ta r t in g  p o in t. A dd itiona lly , th e  U .S . D e p a r tm e n t of 
E d u c a tio n  a lso  offered  “im m in e n t” w a rn in g  s ig n s  th a t  sh o u ld  be 
c o n s id e re d  a s  th e  im m e d ia te  p re c u rs o r s  to v io lence . T h ese  in c lu d e : 
“s e r io u s  figh ting , p ro p e rty  d e s tru c tio n , u n e x p la in e d  b o u ts  o f rage , 
th r e a ts  of su ic id e  o r d e ta ile d  th r e a ts  of le th a l v io len ce .”116
F inally , it is  im p o r ta n t  to p re p a re  te a c h e rs  a n d  fa c u lty  -  n o t  j u s t  
th e  sch o o l s e c u r ity  officers -  to  h a n d le  a n  in c id e n t s h o u ld  it  h a p p e n . 
W hile  it is  u n lik e ly  t h a t  a n  in c id e n t like th o se  d e sc r ib e  in  C h a p te r  T h ree  
will h a p p e n , p la n n in g  for th e  w o rs t is  b e tte r  th a n  b e in g  left u n p re p a re d  
in  th e  e v e n t so m e th in g  d ra s t ic  sh o u ld  o ccu r. A dd itiona lly , le s s e r  fo rm s 
of v io lence  do  o c c u r  on  a  re g u la r  b a s is  in  sch o o ls  a c ro s s  th e  n a tio n  a n d
115 Denenberg, Tia Schneider, et al. “Reducing Violence in U.S. Schools.” Dispute Resolution Journal 
November, 1998, page 31.
116 Ibid.
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te a c h e r s  n e e d  to  be  p re p a re d  to  h a n d le  th e m . P ro g ra m s  a n d  in fo rm a tio n  
a re  a v a ila b le  in  tr a in in g  te a c h e rs  o n  how  to  a d d re s s  v io le n t s i tu a t io n s .117
Michigan Schools React
So fa r  in  th is  c h a p te r  th e re  h a s  b e e n  a  fo cu s  on  w h a t  c a n  be  d o n e  
by  sch o o l a d m in is t r a t io n s  a n d  fac u lty  to  re d u c e  v io lence . O ne  of th e  
m o s t  b a s ic  s te p s  in  th is  p ro c e ss  is c h a n g in g  of sch o o l po lic ies. In  a n  
effo rt to  b r in g  som e o rig ina l re s e a rc h  to  th is  th e s is , a  su rv e y  w a s  
c o n d u c te d  of M ich igan  schoo l s u p e r in te n d e n ts  o n  th e ir  po lic ies  re la tin g  
to sch o o l v io lence  (a copy of th e  su rv e y  c a n  be fo u n d  in  A p p en d ix  A). T he 
su rv ey , m a iled  in  N ovem ber, 1999 , w a s  on ly  s e n t  to  p u b lic  schoo l 
d is tr ic ts  w ith  5 ,0 0 0  s tu d e n ts  o r m ore. T h is  r e p re s e n ts  on ly  se v en ty -o n e  
sch o o l d is tr ic ts  o u t  of m ore  th a n  5 0 0 , b u t  e n c o m p a s s e s  n e a r ly  fifty 
p e rc e n t  of th e  s tu d e n ts  in  p u b lic  e d u c a tio n  in  M ich igan  d u r in g  th e  1997- 
9 8  sch o o l y e a r . O f th e  sev en ty -o n e  su rv e y s  s e n t  o u t, f ifty -th ree  -  o r 
7 4 .6 %  -  r e tu rn e d  th e m  com ple ted .
T he f irs t goal of th e  su rv ey  w a s  to  id en tify  if sch o o l po lic ies on  
v io lence  c h a n g e d  b e tw een  th e  1 9 9 5 -9 6  a n d  1 9 9 8 -9 9  sc h o o l y e a rs . If th e y  
w ere  u p d a te d  o r a d d e d , th e  su rv e y  w a s  d e s ig n ed  to  id en tify  w h a t  po lic ies 
w ere  c h a n g e d  a n d  w h a t  o r w ho  w ere  th e  m o tiv a tin g  fa c to rs  b e h in d  th e
117 A good starting point for school districts interested in providing training to teachers on dealing with 
violent incidents is the following article: Gavin, Thomas A. “Young Guns: Do your school employees 
know what to do when a kid brings a gun to school?” The American School Board Journal. April, 1996, 
page 40-42. Mr. Gavin is a lieutenant with the Youth Resources Section o f the St. Petersburg, Florida 
Police Department and runs a private consulting firm called School Safety Consultants, Inc.
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c h a n g e s . F ina lly , th e  su rv e y  a s k e d  a b o u t  v io len t d e a th s ,  how  m a n y  
th e re  h a d  b e e n  a n d  w h a t  w e a p o n  w a s  u s e d .
O f th e  fifty -th ree  re s p o n d e n ts , on ly  o n e  d is t r ic t  h a d  n o t  c h a n g e d  
its  p o lic ies  o n  sch o o l v io lence . T h is  m e a n t  th a t  9 8 .1 %  of th e  d is tr ic ts  
h a d  c h a n g e d  th e ir  po lic ies o n  sch o o l v io lence. W h en  a s k e d  w h a t  po lic ies 
w ere  c h a n g e d , 83%  id en tified  " th re a ts  of v io len t a c t s ” a s  th e  policy  
c h a n g e d , 6 4 .2 %  a lte re d  th e ir  po lic ies o n  "zero to le ra n c e  o n  g u n s ,” a n d  
5 8 .5 %  m a d e  so m e a d ju s tm e n ts  to how  th e y  h a n d le  “d isc ip lin a ry  a c tio n  
for f ig h ts .” T he po licy  le a s t  c h a n g e d  w a s  o n  g an g  ac tiv ity , h a v in g  b e en  
u p d a te d  o r a d d e d  in  on ly  30 .2 %  of th e  d is tr ic ts  d u r in g  th e  fo u r-y ea r  
p e rio d . W hile a d m in is tr a to r s  a n d  sch o o l b o a rd s  a re  a d d re s s in g  sch o o l 
v io lence  in  m a n y  w ays, c learly  th e y  reco g n ized  th a t  th e  " th re a t” of 
v io lence  is so m e th in g  th a t  m u s t  be fo cu sed  u p o n  q u ick ly  before  in  
e s c a la te s  in to  a c tio n .
A dd itiona lly , th e re  w ere  som e in te re s tin g  f in d in g s  w h e n  th e  
s u p e r in te n d e n ts  w ere  a sk e d  a b o u t  th e  “m o tiv a tin g  fa c to r” in  m a k in g  
th e s e  c h a n g e s . W hile th e  top  re s p o n s e  w as th e  a d m in is tr a t io n  a s  th e  
m o tiv a tin g  fac to r  a t  64 .2% , a  s u rp r is in g  se c o n d  w a s  " re c e n t well- 
p u b lic ize d  e v e n ts  in  sch o o ls  a ro u n d  th e  c o u n try ” a t  52 .8% . T h is  is  a n  
in d ic a tio n  th a t  th e  fea r c re a te d  by  th e  m e d ia  a n d  th e  p e rc e p tio n  of 
v io lence  in  sc h o o ls  is  im p a c tin g  d e c is io n -m a k in g  re g a rd in g  v io lence  
po lic ies  in  M ich igan  sch o o l d is tr ic ts . Yet, w h e n  look ing  a t  th e  re s p o n se
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for th e  sa m e  q u e s tio n , o n ly  th re e  d is tr ic ts , o r  5 .7% , s ta te d  th a t  “v io len t 
e v e n ts  in  (their) d is tr ic t” w a s  a  fac to r in  m a k in g  c h a n g e s  to v io lence 
p o lic ies.
F in a lly , th e  su rv e y  fo u n d  th a t  d e sp ite  th e  c o n c e rn  e x p re sse d  
a c ro s s  th e  n a t io n  re g a rd in g  th e  v io len t d e a th s  e x p e rie n c e d  in  th e  
sc h o o ls , th e re  w a s  on ly  o ne  re p o r te d  v io len t d e a th  o n  sch o o l p ro p e r ty  in  
th e  d is t r ic ts  re s p o n d in g  d u r in g  th e  fo u r-y e a r  p e rio d  from  th e  1 9 9 5 -9 6  
sch o o l y e a r  to  th e  1 9 9 8 -9 9  sch o o l y ea r. W hile o n e  is  s till too  m an y , it is  
s ta tis t ic a lly  very  s m a ll .118
Conclusion
Clearly much is being done by those in education to attempt to reduce the risk of 
violence in schools. From the development of new policies to the implementation of 
innovative conflict resolution programs, educators, for the most part, are taking on the 
challenge of improving the school environment. While the successes are sometimes 
slow, when success is achieved it makes a world of difference in the lives of the students, 
the educators and the community. However, it is vital that all schools avoid complacency 
and not turn a blind eye to the potential of violence. While it may never happen in your 
school district, steps should still be taken to reduce the chances of the improbable.
118 Charts on data received through this survey can be found in Appendix B
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C onclusion
T h ere  is  n o  d e n y in g  t h a t  A m erican  so c ie ty  h a s  c o n ta in e d  a  v io len t 
n a tu r e  from  th e  e a r l ie s t  a rr iv a l of c o lo n is ts  to  th is  c o n tin e n t  th ro u g h  
p r e s e n t  d ay . I t is  a  v io lence  th a t  h a s  p e rm e a te d  v ir tu a lly  every  c o rn e r  of 
A m e ric an  life, n o t  j u s t  th e  a d u l t  p o p u la tio n , b u t  a lso  o u r  y o u th . Som e 
c h a ra c te r is t ic s  o f y o u th  v io lence  a re  n o t  u n iq u e ly  so c ie ta l, b u t  a re  re la te d  
to  th e  e x p e r ie n c e s  a n d  e n v iro n m e n t of a n  in d iv id u a l 's  ch ild h o o d . 
P re v e n ta b le  lifesty le  s i tu a t io n s  a lte r  th e  p sy c h e  of a  c h ild  a n d  p u s h  th e m  
in to  a  h ig h e r  r is k  level o f v iolence.
J u s t  a s  v io lence  e x is ts  in  A m erican  so c ie ty  a n d  w ith in  th e  
c h ild h o o d s  of A m erican  c h ild re n , it  is  a lso  b ro u g h t  in to  th e  A m erican  
sc h o o l sy s te m . In  so m e c a s e s  th e  b ru ta l i ty  se e n  in  sc h o o ls  is  lim ited  to 
p u s h in g , sh o v in g  a n d  fis tfig h ts  o n  th e  p la y g ro u n d s , w h ile  in c re a s in g ly  
th e s e  sc h o o lh o u se  co n flic ts  e n d  in  s i tu a t io n s  like th e  b loody  k illings 
d is c u s s e d  in  C h a p te r  T hree . Som e w h e re  d u r in g  th e ir  lives, th e s e
y o u th fu l k ille rs  h av e  e n c o u n te re d  e v en ts , c ir c u m s ta n c e s  a n d  in d iv id u a l 
c o n d itio n s  th a t  h av e  a lte re d  th e ir  lives from  b e in g  no  d iffe ren t th a n  th e ir  
p e e rs  a t  b i r th  to  b e in g  a  cold  b looded  k iller.
So w ho  h a s  th e  “silver b u lle t"  to  solve th e  sch o o l v io lence  p ro b lem ?  
It is  c e r ta in ly  n o t  th e  e lec ted  p o litica l le a d e rs h ip  in  th is  c o u n try . T hey  
h av e  fo u g h t e a c h  o th e r  to  see  w ho c a n  m a k e  th e  b ig g es t n o ise  to s u p p o r t
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th e ir  ow n  c a u s e  w hile  h a v in g  little  im p a c t o n  c h a n g in g  th in g s  in  th e  
sch o o l. T h ey  h av e  n e i th e r  th e  sk ills  n o r  th e  p o litica l b a c k b o n e  to 
a d d re s s  th is  c r is is  in  a n y  m e a n in g fu l w ay.
S ch o o l a d m in is t r a to r s ,  te a c h e rs , p a re n ts  a n d  o th e r s  re sp o n s ib le  
for p ro v id in g  th e  e d u c a tio n  h av e  h a d  lim ited  s u c c e s s . T hey  c o n tin u e  to 
e d u c a te  th e m se lv e s , th e  c o m m u n ity  a n d  th e  s tu d e n ts  in  a n  effort to  
re d u c e  sc h o o l v io lence . P ro g ra m s h av e  b e e n  d ev e lo p ed  w ith in  th e  
sc h o o ls  to  b o th  p re v e n t v io lence  th e re  a n d  to  d e a l w ith  i t  w h e n  it 
h a p p e n s .  Y et th e  p ro b le m s  p e rs is t ,  a n d  in  so m e c a s e s  w e fin d  th e  type  of 
v io lence  to  be  m o re  b ru ta l  a n d  d e ad ly  th a n  it h a s  ev er b e en .
T he  re a l so lu tio n  to  th e  is s u e  of sch o o l v io lence  is n o t  o n e  p ro g ram , 
law  o r po licy  d ev elo p ed  by  o n e  e n tity  a c tin g  u p o n  th e  sch o o l sy s te m . T he 
“silv er b u l le t” to  e n d in g  sch o o l v io lence , o r a t  le a s t  re d u c in g  it 
s ig n ifican tly , c o m e s from  a  c o m p re h en s iv e , c o o rd in a te d  effort on  a ll th o se  
in d iv id u a ls  a n d  g ro u p s  t h a t  c o u ld  m a k e  a  d iffe ren ce  o n  th is  is su e . 
In s te a d  of th e  sc h o o ls , c o m m u n ity  g ro u p s , p o litic ia n s , p a re n ts  a n d  
s tu d e n ts  w o rk in g  o n  th e ir  ow n so lu tio n s  se p a ra te ly , th e s e  s ta k e h o ld e rs  
m u s t  com e to g e th e r , p u t  a s id e  th e ir  ow n d e s ire  for a u th o r i ty  a n d  pow er, 
a n d  m a k e  th e  c h a n g e s  n e c e s sa ry  to p ro te c t o u r  k id s . It c a n  be  d o n e , it 
s im p ly  re q u ire s  th e  will of th e  A m erican  society .
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A ck n ow led gm en ts
W hile th is  th e s is  w a s  d ev e lo p ed  a n d  w r it te n  b y  m e, n o  d o c u m e n t 
like  th is  c a n  be  c o m p le te d  w ith o u t th e  s u p p o r t  a n d  g u id a n c e  of o th e rs . I 
w a n t  to  f irs t  t h a n k  a n d  recogn ize  a ll th e  p ro fe s so rs  in  th e  A m erican  
C u ltu re  p ro g ra m  a t  th e  U n iv e rs ity  o f M ich igan  - F lin t, a s  w ell a s  th e  s ta ff  
in  th e  G ra d u a te  Office. T h e ir  in s ig h ts  a n d  d e d ic a tio n  to  th e  p ro g ra m  
h av e  p ro v ed  v a lu a b le  to  m e a s  a  s tu d e n t  a n d  a  p e rso n . I w ou ld  
e sp ec ia lly  like  to  ack n o w led g e  D r. F re d  S v o b o d a  a n d  D r. B ru ce  
R u b e n s te in . D r. S v o b o d a  is m y  se c o n d  r e a d e r  for th is  th e s is  a n d  th e  
p ro fe s so r  I w a s  lu c k y  e n o u g h  to  h av e  lea d  m a n y  of th e  c la s s e s  I to o k  in  
th is  p ro g ra m . D r. R u b e n s te in , m y f irs t r e a d e r  fo r th is  th e s is ,  h a s  b e e n  of 
g re a t  a s s is ta n c e  in  co m p le tin g  th is  p ro je c t th ro u g h  h is  u n d e rs ta n d in g , 
th o u g h tfu l  c o m m e n ts  a n d  h is  c o m m itm e n t to e n s u re  t h a t  I p ro d u c e d  a  
q u a lity  p ro d u c t.
In  th e  d e v e lo p m e n t of th e  su rv e y  to  th e  sch o o l s u p e r in te n d e n ts ,  
T h o m a s  S v itkov ich , E d. D ., s u p e r in te n d e n t  of th e  G e n esee  In te rm e d ia te  
S choo l D is tr ic t  w a s  of p ro fo u n d  a s s is ta n c e . He offered  su g g e s tio n s  on  
th e  su rv e y  d e s ig n  a n d  im p le m e n ta tio n  th a t  led  to  th e  e x c e p tio n a l r e tu rn  
ra te  a n d  q u a lity  re s p o n s e s  I received .
I w a n t  to  th a n k  m y fr ie n d s  a n d  fam ily  for th e ir  e n c o u ra g e m e n t - 
m y  fa th e r , B ru ce ; m y  s is te r , B e th ; b ro th e r-  a n d  s is te r- in - la w , C h ris  a n d
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J e n n ie  C h r is te n s o n ; s is te r - in - la w  K risty  B ow den ; m y  c o -w o rk e rs  J u l ie  
H u r s t  a n d  M arlen e  S o d e rs tro m ; a n d  a ll th e  o th e r s  w ho  h av e  positive ly  
in f lu e n c e d  m y  p ro g re s s . A sp e c ia l th a n k  y o u  to  m y  m o th e r , D iane  
T rev ith ic k , w ho  h a s  a lw ay s b e e n  su p p o r tiv e  in  m y  e d u c a tio n a l  p u r s u i ts ,  
a n d  c o n tin u e d  to  do  so  d u r in g  th is  en d ea v o r. A lso a  sp e c ia l th a n k  y o u  to 
m y  w ife’s  p a re n ts ,  J u d i  a n d  J e r r y  B ow den , w ho  w ere  h e lp fu l a s  th e y  a lso  
“to o k  u p  th e  s la c k ” w h e n  I w a s  b u s y  w o rk in g  o n  so m e th in g  for schoo l. 
F in a lly , I w a n t  to  ack n o w led g e  th e  tre m e n d o u s  c o m m itm e n t m a d e  by  m y 
wife a n d  so n  to m y  e d u c a tio n . T he tim e  I s p e n t  c o m p le tin g  m y deg ree  
w a s  tim e  t h a t  w a s  ta k e n  aw ay  from  th e m . W e o ften  m a k e  d ifficu lt 
d e c is io n s  in  life, w h ic h  im p a c t th e  lives of th o se  w e love. W o rd s c a n  n o t 
e x p re s s  th e  g ra t i tu d e  a n d  love I h av e  for th e m , a n d  th e  d iffe rence  th ey  
h av e  m a d e  in  m y  life. W hile m y so n , M atth ew , w a s  p a t ie n t  th ro u g h o u t  
th e  p ro c e ss , h e  o ften  m a d e  it d ifficu lt to  ge t a n y th in g  d o n e , b e c a u s e  h e  is 
so w o n d e rfu l I w a n te d  to  sp e n d  all m y sch o o l tim e  w ith  h im . “S h a n te l 
T rev ith ic k ” a re  th e  on ly  tw o w o rd s  I c a n  sa y  th a t  su m m a riz e  th e  
s u c c e s s fu l  co m p le tio n  of th is  th e s is . W ith o u t h e r  I w o u ld  n o t  on ly  h av e  
n e v e r f in ish e d  th is  th e s is , b u t  I w ou ld  h av e  little  in  m y  life w ith  a n y  v a lu e  
a t  all. T h a n k  y o u  S h a n  for b e in g  m y wife.
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Remember when you were in 
graduate school and needed help 
to complete a critical paper or 
project. Someone came to your 
aid and those efforts made a 
difference. Because you were 
an educational success then, you 
have achieved career success 
today.
Now you have the opportunity 
to return the favor and take a 
few minutes of your time to 
help out a graduate student who 
wants to succeed. Please do not 
throw this away, but make a 
difference.
November
Twelve
1 9 9 9
Dear Superintendent:
I am a graduate student at the University of Michigan-Flint working in the Masters in 
Liberal Studies in American Culture program. I am currently working on my thesis 
which focuses on violence in schools, and more specifically on violent death. As part of 
this thesis I am attempting to do some original research, surveying school superintendents 
in Michigan on current school violence policies and violent deaths.
E n c lo se d  is a  very  b rief, tw o -page , s ix -q u e s tio n  su rv ey . T h is  su rv ey  is 
on ly  b e in g  s e n t  to  d is tr ic ts  w ith  a t  le a s t  5 ,0 0 0  s tu d e n ts .  Y ou a re  on ly  
o n e  of a p p ro x im a te ly  seventy-five s u p e r in te n d e n ts  to  receive  th is  su rvey . 
I t is  v ita l to  th e  s u c c e s s  of m y  p ro je c t t h a t  y o u  ta k e  j u s t  a  m o m e n t from  
y o u r  b u s y  s c h e d u le  to  co m p le te  it a n d  r e tu r n  it to  m e  in  th e  e n c lo sed  
p re -p a id  envelope .
S in ce  th is  p ro je c t is  in  i ts  fina l s ta g e , I a m  re q u e s tin g  y o u r  re s p o n se  by 
N ovem ber 19, 1999 . All re s p o n s e s  will b e  c o n fid e n tia l, a n d  th e
in fo rm a tio n  g a th e re d  will on ly  be u s e d  in  th e  a g g re g a te  form . If th e re  is 
a n y th in g  th a t  I c a n  do to  fac ilita te  th e  co m p le tio n  of th is  su rv ey , o r if y o u  
h a v e  a n y  q u e s t io n s  re g a rd in g  th is  re s e a rc h , p le a se  feel free to c o n ta c t  m e 
a t  m y  office d u r in g  th e  d a y  a t  (810) 7 6 2 -4 4 0 3 , o r a t  h o m e  in  th e  even ing  
a t  (810) 9 5 3 -0 9 0 2 .
T h a n k  y o u  in  a d v a n c e  for y o u r  v a lu a b le  c o m m e n ts , a n d  I look  fo rw ard  to 
rece iv in g  y o u  su rv e y  by  N ovem ber 19th.
S in cere ly ,
B ru c e  A. T rev ith ick
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Survey on School Violence and Violence Policies 
In Michigan School Districts
1. Has your school district changed, amended or updated policies on school violence since 
the 1995-96 school year?
________ Yes ________ No
2. If your district’s policies on school violence have changed, what areas have been affected 
by these changes (check all that apply)?
________ Zero tolerance on guns
________ Disciplinary action for fights
________ Gang activity
________ Threats of violent acts
________ Other (please describe)________________________________________________
3._____Who or what was the motivating factor in making these changes (check all that apply)? 
________ School Board
________ Parents
________ Faculty
________ Students
________ Administration
________ Recent well-publicized events in schools around the country
________ Violent events in your own district
 ______ Other (please describe)_______________________________________________
4. Have violent deaths occurred on school property in your school district between the 
1995-96 and 1998-99 school years? (if the answer is NO, skip to the optional section on 
page 2)
  Yes  No
Page 2 OVER
If so, how many?   1 f
Page Two
5. What were the causes of these deaths?
Number Cause
 _________  Suicide
_________  Gang Activity
_________  Student on Student
_________  Student on Teacher
_________  Non-student on Student or Teacher
6. For all non-suicide deaths, what weapon was used?
Number Weapon
_________  Gun
_________  Knife
_________  Bomb
_________  Blunt instrument (e.g. pipe, bat)
_________  Fist, hands, arms, legs, etc.
_________  Rope
_________  Other (please describe)____________________________________
Thank you for your time and effort in responding to this survey. If you wish to be notified of the 
results of this survey, please check this box: __________ .
Optional:
Superintendent Name/Person Completing Survey_________________________________________
School District N am e_______________________________________ Phone__________________
A ddress_____________________   C ity_Zip Code _ _ _ _______
All Information is CONFIDENTIAL, and school name and the person’s name 
who completed the survey is only used for internal tracking purposes.
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A ppendix B
(Charts on Survey Results)
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